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A N U E S T R O S S U S C R I P T Q R E S 
C o n m o t i v o d e s o l e m n i d a d d e es tos ú l t i m o s d í a s 
¿ e l a S e m a n a S a n t a , n o se p u b l i c a r á n , c o m o d e c o s t u m b r e , 
las e d i c i o n e s d e l a t a r d e d e l D I A R I O D E L A M A R I N A h o y 
jaeves y m a ñ a n a v i e r n e s ; y t a m p o c o r e c i b i r á n n u e s t r o s 
J t f j C r í p t o r e s l a e d i c i ó n m a t i n a l e l S á b a d o d e G l o r i a . 
E n a n o s a n t e r i o r e s t a m p o c o p u b l i c á b a m o s l a e d i c i ó n 
¿ e l a m a ñ a n a d e ! V i e r n e s S a n t o ; p e r o es te a ñ o h e m o s 
d e t e r m i n a d o d a r esa e d i c i ó n p a r a q u e , s i n d e j a r d e g u a r -
dar e n l o p o s i b l e l a s t r a d i c i o n e s r e l i g i o s a s , t e n g a n n u e s t r o s 
lectores su p e r i ó d i c o t o d o s l o s d í a s . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
< é D í A R 1 0 D E L A ! V I A R I N A , , 
D E A N O C H E 
0ON PORFIRIO Y SU ESPOSA 
EN PALACIO.—ALMUERZO Y 
SESION DE HISTORIA. 
Madrid, 3. 
2\ ex-Presidente de Méjico, don 
Porfirio Díaz, ha sido obsequiado por 
los Reyes con un almuerzo en el co-
medor rojo, al que asistieron dieci-
siete invitados de la aristccracia, au-
toridades y personal palatino. 
A la derecha de la Reina Victoria • 
sentábase don P c r ñ r í o y su esposa 
ocupaba la derecha de don Alfonso. ' 
AEistieron también los Marqueses de • 
Pol r Ti " 
don Peumo quedo encantado de la i 
lla*2 franqueza del Rey Alfonso. 
•' D e w ' é s visitaron el Palacio, ad-
irtiraiido las joyas art ís t icas que en- j 
cierra. 
vr\ la Armería Real. Alfonso sir- i 
vi ó de cicerone, explican de al sre- i 
neral Día^ y á su esposa las tiendas I 
d<> esmnañ^ que se usaron en los si-
tios de I eiden y Flandes, así como ' 
la armadura del Emperador Car-
los V. 
Visitaron también las reales caba- í 
P eriza s. sirado motivo de arrandes i 
eloafios la carroza, de palo santo de la 
Reina Juana la Loca y otras no me-1 
nos admirables. 
Don Porfirio confesó su asombro 
por la memoria de don Alfonso al. 
historiar aquellas riauezas hasta en 
su más peemeño detalle. 
l a prensa dedica á los ilustres via-
jeros artículos encomiásticos, y tan. 
to el general Díaz como su esposa se 
encuentran satisfechísimos de los 
^a^ajos de que han sido obieto por 
parte de los Reyes de España . 
CANALEJAS E N S E V I L L A . — E N -
TUSIASTA RE.CIBIMIKNTO. 
Sevilla, 3. 
A la llegada del señor Canalejas se 
^ ha hecho una manifestación cariño-
sísima y espontánea por parte del 
pueblo. 
ios elementos liberales entregaron 
a esposa del Jefe del Gobierno un 
soberbio ramo de flores después de 
cnmplinientarla. 
En el Gobierno Civi l se celebró en 
honor una recepción, á la que con-
^rrieren las autoridades y comisio-
^ de los gremios. 
E l acto resultó brillantísrimo, mos-
t rándose el señor Canalejas muy sa-
tisfecho del recibimiento que le hace 
el pueblo sevillano. 
PREMIO A L MERITO.—LA GRAN 
CRUZ DE BENEFICENCIA A L 
DOCTOR TOLOSA LATOÜR. 
Madrid, 3. 
En el Ministerio de la Gobernación 
3e lia celebrado una solemne ceremo-
nia con motivo de haberle sido im-
puesta la Gran Cruz de Beneficencia 
al eminente doctor Tolosa Latonr. 
Su campaña de protección á la in-
fancia es bien antigua y sus resulta-
de, L * pod&to ser más lisonje-
ros. 
No hace mucho que el doctor Tolo-
sa Latour fundó un sanatorio para 
niños tuberculosos en las inmediacio-
nes del Puerto de Santa María , y 
muchos son los que va bendicen el 
nombre de su bienhechor. 
Por eso ha sido amlaudida la con-
cesión que le hace el rtobir~no de la 
Gra-n Cmz de Beneficen i a , y ñor eso 
los señeros Pulido y Barroso, al hacer 
uso de la nalabra. eelAraron la labor 
del médico y la del fiHntroíro. 
E l doctor Tdosa Latour, conmovi-
do ante la solemnidad del acto v 
abrumado ñor los eloírios de que fué 
obieto en los brindis, hizo uso de la 
nalabra para dar las sracias y a<rra-
dpcer la a-tención dfi nue ha sido ob-
ieto ñor narte del Gobierno. 
E L BOÜLEVARD CANAT/EJAS._ 
P IDIENDO CONDEOOR ACIONES 
PARA LOS AUTORES DE L A S 
POESIAS 'SOBRE E L CENTE-; 
NARIO. 
Cádiz 3. 
El Ayuntamiento ha tc-^-^o el 
acuerdo de poner el nombre de Ca- i 
nale.ias a l boulevard que bordea los 
muelles. 
También acordó pedir al Gobierno 
que se condecore á los autores de las 
poesías que se leyeron en las fiestas 
con que se dió comienzo al Centena-
rio de las Cortes de Cádiz. 
CABALLERO DE INDUSTRIA.— 
MONEDERO FALSO. 
Barcelona, 3. 
Ha sido detenido un caballero ele-
gantemente vestido que se dedicaba 
á expender monedas falsas. 
Cada gasto que hacía daba una 
moneda ó un billete de ios suyos, re-
caudando con el cambio una buena 
suma, amén de los numerosos ar t ícu-
los que adquir ía . 
Verificado un registro, se encon-
t ró en el domicilio del detenido un 
buen golpe de billetes falsos y de 
monedas iguales á las que ya había 
pasado. 
MUEREN SETENTA RIFENOS.— 
OTROS SETENTA HERIDOS E N 
PELIGRO DE MUERTE. 
Melilla, 3. 
Noticias procedentes del ^.mpo 
enemigo, anuncian el fallecimiento 
de setenta rifeños heridos en el com-
bate que sotuvieron el 22 con la co-
lumna del general Navarro. 
Parece que las malas curas que 
les fueron hechas son la causa del 
fallecimiento, quedando otros seten-
ta heridos en el campamento de Bu-
cherit en condiciones poco satisfac-
torias. 
SARRIA NO QUIERE SER ABSOR-
BIDO POR BARCELONA.—PRO-
TESTAS DE AQUEL A Y U N T A -
MIENTO. 
Barcelona, 3. 
Comunican de Sarria que el Ayun-
tamiento de aquella v i l l a se ha reu-
nido en sesión pani protestar del 
proyecto que aquí alienta de agre-
garlo á la ciudad Condal. 
A l buscar la capital de Cata luña 
el natural ensanche con arreglo á su 
fomento, ha de buscarlo por la par-
te de Sarria, habiéndose votado un 
crédito de diez millones para ensan-
che y urbanización. 
Es casi seguro, no obstante la 
protesta del Avnntamiento de Sa-
rria, que esta vi l la ouede muy pron-
to unida á Bircelona. aumentando 
el contingente respetable que ya 
posee. 
•SOBRE LAS OPERACIONES EN 
M ELTLLA.—EL REY T JOR-
D A N A . 
Madrid, 3. 
E l señor Jordana, Jefe de Estado 
Mayor del ejército que opera en Me-
lilla, ha sostenido una entrevista con 
el Rey, á quien explicó minuciosa-
mente los planes y combinaciones 
militares que se siguen en el Rif í . 
ENTIERRO DE GfJtCXA RAMOS.— 
MANIFESTACION DE DUELO. ^ 
Sevilla, 3. 
El entierro del laureado pintor se-
ñor García Ramo? ha sido una imno-
nente ma-nifestación. E l féretro iba 
cubierto de coronas blancas. 
Asistieron casi todo? los pintorea y 
artistas sevillanos y una muchedum-
bre inmensa. 
INDULTO DE TRECE REOS DE 
MUERTE. 
Madrid, 3. 
Pasado mañana, viernes, serán in-
dultados trece reos de muerte.^ 
LAS FIESTAS RELIGIOSAS.—ANI-
MACION I N U S I T A D A . 
Murcia. 3. 
Con motivo de las fiestas religio-
sas de la Semana Santa, la afluencia 
de viaj©ros es enorme. 
En la ciudad reina inusitada ani-
mación. 
BOMBAS-COHETES. — I N V E N T O 
DE U N SARGENTO. 
Melilla, 3. 
En el campamento de Ben-hud se 
han hecho interesantes pruebas de 
unas bombas-cohetes iluminadores, 
inventadas por el sargento del Regi-
miento de Melil la don Francisco 
Campos. 
E l éxito más completo coronó los 
esfuerzos del sargento. Las bombas 
eleváronse á unos doscientos metros 
y á esa altura estallaban, iluminando 
fuertemente una extensa zona de te-
rreno. 
Todo el campo de Shidi-Aran que-
dó iluminado, descubriéndose perfec-
tamente el poblado y las casetas en 
medio de la obscuridad de la noche. 
E l sargento Campos está siendo 
muy felicitado. 
ACTO S A L V A J E 
Melilla, 3. 
Las rivalidades de dos familias de 
la t r ibu de Benisicar han provoca-
do una tragedia que ha causado muy 
mala impresión. 
Celebrábase una boda; y cuando la 
concurrencia regresaba al poblado, 
les hicieron una descarga cerrada 
matando al novio é hiriendo á otras 
personas. 
E L MISERERE DE SLA V A E N L A 
CATEDRAL. — L L E G A D A D E 
GEOFRAY. 
Sevilla, 3. 
En la Catedral se ha cantado el 
Miserere; de Slava, acompañado de 
una orquesta de trescientos violines. 
Las naves de la Catedral eran insu-
ñcientes para contener las veinte mi l 
almas que allí se congregaron. 
Ha llegado el Embajador de Fran-
cia en Madrid, M . de Geofray. De-
túvose algunas horas en Córdoba pa-
ra ver la ciudad. 
LOS CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas á 27'11 y los francos á 7'55. 
CABLEGRAMAS DE LA PRÍNSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U I I D 8 S 
TERMINO DE L A H U E L G A 
Londres, A b r i l 3. 
Se ha declarado hoy oficialmente 
que ha terminado la huelga de los mi-
neros de carbón en Inglaterra. 
E L CONFLICTO D E L CARBON 
Londres, A b r i l 3. 
Ha terminado el coriflicto del car-
bón, que tanto daño ha causado 
¡con motivo de la huelga do mineros. 
| En una asamblea magna de obre-
| ros celebrada hoy, el Secretario de "Ta 
1 Federación Minera de Inglaterr;-i, 
i Mr. Albert Stanley, hizo uso de la pa-
; labra, manifestando que como era im-
posible obtener las dos terceras par-
i tes de los votos necc.arios para jon-
j tinup.r el paro, aconsejaba á los obre-
jros de Cannock Cliase, que se oponívn 
al jese de la hucíga, que sin péréd ida 
de tiempo regresaran á las minas. Las 
palabras del Secretario surtieron el 
efecto deseado, porque los obremos 
han acordado reanudar el trabajo es-
ta misma noche. 
CARIÑOSO RECIBIMIENTO 
Shan Hai, A b r i l 3. 
E l ex-presidente provisional de Chi-
na, Dr. Sun.Yat Sen, acompañado de 
Taug Ea Oyi, ha llegado á esta ciu-
dad, siendo recibido con gran en¿u-
siasmo. 
M[ 'RIENDO DE H A M B R E 
Ssgún informe de Mr. J. B. Woods, 
superintendente de la junta de soco-
rros, tres mi l ?lünos mueren diaria-
mente de hambre. 
MR. KNOX E N H A I T I 
Pert-au-Prince. A b r i l 3. 
Mr. Knox y sus acompañantes lle-
garon esta mañana, procedente de 
Puerto Rico. El Ministro de Relacio-
nes Exteriores obsequió á su huésped 
con un almuerzo y recepción. 
Por la noche asistió á un banquete 
que le dió el Presidente de la Repú-
blica. 
Mr. Knox saldrá m a ñ a n a para 
Guantánamo. 
ORDEN D É INVESTIGACION 
Washington, A b r i l 3. 
E l Departamento de Estado ha or-
denado al Cónsul americano en Juá-
rez que ha ga una completa investi-
gación de cuanto se relacione con el 
caso del americano Powell Roberts, 
que fué arrestado por los revolucio-
narios de Juárez . 
NUEVO GOBERNADOR 
Londres, A b r i l 3. 
E l teniente general Sir George 
I*'7 .ckworth Bullock ha sido nombra-
do Gobernador de Bermudas. 
MUERTE DE U N A V I A D O R 
Longbeach, California. A b r J 3. 
E l aviador Calbraith Rogers, que 
hizo famoso su nombre realizando el 
vuelo transcontinental, ha perecido 
hoy, cayendo al agua con un biplano 
en los momentos en que volaba sobre 
el Océano. 
SEPARACION DE L A CROACIA 
Viena, A b r i l 3. 
En telegramas de Agram, se anun-
I cia que en las elecciones del " L a n -
l t a g " se acordó per una mayor ía abru-
i madera la separación de la Croacia 
: del Imperto Austro-Húngaro, procla-
I mándese con este motivo un gobiorn) 
absoluto. en dioho terri torio y como 
i consecuencia la derogación de la 
i Consti+nción por la cual se regía. 
La Croacia formaba parte con Hun-
I gría, la Dalmacia y la Bohemia, del 
: Imperio Aus t ro -Fúngaro , alcanzando 
j los habitantes de ese territorio al nú-
1 mero de tres millones y medio. 
RETIRADA DE LOS REBELDES 
Jiménez, Méjico. A b r i l 3. 
Una fuerte colu3nna de federales 
eoiyrendió ayer á los revolucienarios 
en Parral, obligándolos á efectuar 
! una retirada de veinte millas. 
En la operación tomó parte el ge-
norf l Camna, que al frente de 800 re-
beldes abrió fuego de ar t i l ler ía sobro 
los lederales, que en número de 2,000, 
mandados por les generales Vi l l a , Té-
Hez, IJrbina y Soto, atrincherados en 
la loma de la Prieta, contestaron % i 
fuego de los rebeldes con ta l empuje, 
que Campa ret i ró sus huestes, dejan-
do al comandante Quevedo con cua-
trocientos hombres para proteger la 
retirada. 
B A N D I D O SUICIDA 
París , A b r i l 3, 
Uno de los bandidos automovilis-
tas, llamado Carcuy, que tomó parta 
en el robo y crímenes cometidos en 
el Banco de Chantilly, y que fué cap-
turado por los gendarmes, in ten tó 
suicidarse en la Jefatura de Policía, 
ingiriendo un veneno. 
CONTINUARAN T R A B A J A N D O 
Dubois, Pennsylvania, A b r i l 3. 
Los delegados de cuarenta mi l mi-
neros han acordado continuar el tra^ 
bajo hasta el día 15 del corriente, con 
la "esperanza de que para dicha fecha 
se habrá logrado obtener una tar i fa 
de jornales satisfactoria para patro-
nos y obreros. 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DE I . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
En sustitución de D. Antonio CueJ-
ta queda nombrado D. Guillermo Co-
lón agente de este periódico en Rin-
cón. 
A b r i l Io. de 1912. 
E l Administrador. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, A b r i l 3. 
Bonos de Cuba, o por cierno (ex-
' interés^ lOo.lj-i. 
Bonos ú e los Esfados Unidos, á 
300.314. 
Desdiento papel comercial, 4.1 ¡4 á 
4.1 j2 por ciento anual, 
j Canihios so'n-^ Umdres, 60 dlr. , 
I banqueros, $4.83.75. 
oudres, á la vista 
banqueros, $.87.10. 
¡nuuiu soiuv i'-trís. banqueros, 60 
d|v., 5 franco^ 18.112 céntimos. 
Ojúnbio? nnvi. hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, 95.1|8. 
. r . ,,..s polarización 96. en pla-
za, 4.30 cts. 
,>o1 Ofi entregas de 
Abr i l , 2.15116 cts. c. y f. 
idem idem yo, entregas de Mayo, 
nominal. 
" hi lo. polarización 89. en pla-
za, 3.80 cts. 
miel, pol. 89, en plaza, 
3.55 cts. 
a. patente Minnesota, $5.50. 
• f a del Oeste, en tercerolas, 
$10.35. 
Londres, A b r i l 3. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 15a. 
iOd. 
L A R E V O L T O S A 
Q ê una mujer de 40 años se vi.<ta 
^too una niña de 14, es exponerse á 
^ se rían de ella. Es aquello de la 
^ ^ a vestida de seda. Es igual que 
esas aiáquinas de escribir que un día 
fijaron de popularidad hasta que v i -
^ la '1 Underwood,' ' con su escritura 
^sible. la antítesis de las otras, y se 
^Puso por su belleza y por ser la más 
lác t ica . Las otras le disputaron la 
6ntra^a, la injuriaron y no la estruja-
r011 á muerte porque es más fuerte 
^ todas ellas. Y al f in optaron ñor 
ir sus decrépitos cuerpos con el 
^ í e r n i s m o de la "Underwood" y 
e"ora con zalamerías afectan lo que 
" original y copiado de la otra. 
CHAJVIPION & PASCUAL, 
UA Obispo 99-101. 
T H E R O T á l B á N I O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 15.500.000 
ACTIVO T O T A L 111.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gali ano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
m0i cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo' Matanzas.—Antllla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las S ucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
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PRECIOS SIN - v , pE 
COMPETENCIA mp¿>. 
S L S ) £n gomas macizas de alambre por / ¿ 
. . V i , í ^ V ' PARA fuera, para carrua¡es, motores y au- (g) 
A U T O M O V I L E S tom^es> no hay nada me/or que 
Patentizadas en Cuba. 
SON SUPERIORES A TODAS 
G O M A 
G a r a n t í a a b s o l 
d e s e r i n r o m p i b l e s | ! 
Canlra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, efe. 
Exíjase los VERDADEROS (SANOS de SALUD dei BR F M K £ K 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
1*. I - B K O Y , 9«, Ihro tfABaoterdam, PARIS y todaj las Farmacias. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : J O S E A L V A R E Z - - S . e n C - P r o p i e t a r i o s 
ESPECIALIDAD EN VESTIDURAS PARA CARRUAJES Y AUTOMOVILES 
GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS DE CARRUAJERIA, TALABARTERIA Y FERRETERIA 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
® 
ARAMBURU 8 Y 10. 
TELEFONO A-4776. 
. 0 I 0 I 0 I 0 I 0 T 0 
DIARIO DE L A MARINA—Bdi^ión de la mañana.—Abril 4 de 1912. 
Azúcar mascab¿'do. pol. 89, 13s. 
.9d. 
A/úeai ' dp remolacha de la nueva 
va cosecha, 14s. 4.1 ¡Bd. 
Consolidados, es-interés, 78.1¡4. 
üescuento , Banco de lugiaterru, 
3.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana re-^is 
tra-vs en Londres cerraron iiov á 
£86.1 ¡2. 
Par ís . A b r i l % 
Renta francesa, ex-intí'ré.s. 92 fran-
cos, 72 céntimos. 
Matadero de Re^la 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 3. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 508,923 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
A b r i l 3 
Azúcares.—.Mientras el azúcar de 
remolacha ha reaccionado ligeramen-
te al al¿a en Londres, Las cotizaciones 
por el producto de la caña en todas 
las posiciones, han sufrido un que-
branto de lp.6 de centavo, debido á 
la fuerte presión de los tenedores, pa-
ra vender en los momentos en que los 
refinadores están ampliamente pro-
vistos para hacer frente á la demanda 
•durante un mes ó seis semanas. 
En esta Isla debido á la nueva ba-
.>a en Nueva York se ha acentuado el 
retraimiento de los vendedores con 
, mayor fuerza y 01 marcado ^icrr?» 
•hoy quieto y nominal, habiéndose he-
cho solamente las dos ventas si-
guientes : 
7,000 sacos centrífnga pol. 96, á 
5.76 rs. arroba. En Matanzas. 
1,500 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.64 rs. arroba En Cárdenas. 
Cambios. —Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
comercio üanqu eros 
Ganado vacuno . . . . . . 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar . o 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno á 19 20 y 21 centavos el 
ki lo . 
Cerda, á 36 y 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.5¡S, 4.3¡4 y 4.7¡8 
centavos. 
Idem de cerda, á 8, 8% y 91/0 centa-
vos. 







Tíambnrgo, 3d{V - 3.# 
Estados Unidos, 8 div S.Jí 
España, s. plaza vcan-
tidad, 8 div . .." „ 
Doto, papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS 
zan hoy, como sigue; 
(rreenbacks f>. 











La matanza de hoy 
La matanza de hoy en el Matadero 
' Industr ial dará comienzo, á las nue-
ve de la mañana en lugar de las diez 
como se venía haciendo. 
Recaudac ión Ferrocarri lera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el Io. del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabe-
¡ za estas líneas, recaudó £44,788, contra 
£37,916 en la correspondiente semana de 
1911, resultando á favor de la de este año 
un aumento de £6,872. 
La recaudación total durante las 39 se-
manas y 2 días del actual año económico, 
1 asciende á £986,721, contra £937.277 en 
igual período del año anterior, resultando 
para éste un aumento de £49,721. 
NOTA.—En la anterior relación se in-
cluyen los productos del Ferrocarril de 
Marianao, pero no los de los Almacenes 
de Regla, ni los de los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 31 del pa-
sado, esta Compañía recaudó la suma de 
$47.741-25, contra $42,561-35 en la corres-
pondiento semana de 1911. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año, $4,779-90. 
El día de mayor recaudación de la. se-
mana fué el 31 del pasado, que alcanzó .1 
$8,055-95, contra $7,574-30 el día 2 de Abril 
de 1911. 
Abril 3 
Para Veracruz vapor amevica 
rey." por W. H. Smith. 
50 sacos cebollas. 
3 cajas cigarros. % 
1 caja dulces. 
Para Key West y Tampa, vapor america-
no "Olivette," por G. Lawton Cbilds 
y Ca. 
138 pacas, 6 barriles y 350 tercios de 
tabaco. 
213 bultos provisiones. 
Para Ne-w York vapor americano "Espe-
ranza, por W. H. Smith. 
107 barriles, 126 pacas y 1,308 tercios 
de tabaco. 
3 cajas cigarros. 
30 cajas picadura. 
60 pipas y 8'2 bocoyes aguardiente. 
21 pacas esponjas. 
135 huacales piña. % 
680 id. naranjas. 
228 id. legumbres. 
17 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
20 cajas tabacos. 
6 cajas dulces. 
l,233huacales legumbres. 
825 id. naranjas. 
2,854 huacales piñas. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Abril 3 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 3 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% 99 p¡0V. 
Calderilía (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oroespañol 109 lOg^pjOP. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes fi, 5-33 en plata. 
Id en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Lulíes á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 




Pe«o plata oepafiola 0-60 
i í centavos plata id 0-24 
Jo Idem, Ídem, id 0-12 
10 Idem, idem. id 0-06 
A f l e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 3. 
Entradas del día 2: 
A José Cueto, de Canmgüey, 60 ma-
chos vacunos. 
A Tomás Valencia, de San Nicolás, 
49 machos y 1 hembra vacuna. 
A Atanasio Morejón} de Consola-
ción del Sur, 10 machos y 5 hembras 
viacunas. 
A Ernesto Cruz, de Pinar riel Rio, 
2 machos y 4 hembras vacunas. 
Salidas del día 2 : 
Para atender al consumo de los Ma-
taderos de esta ciudad salió el ganad-j 
M^uiente: 
Matadero de Luyano, 62 machos va-
cunos. , 
Matadero Industrial. 318 machos y 
120 hembras vacunas. 
Para ortos lugares: 
Para la Primera Sucursal, á Rafac-l 
Almcida) 1 caballo. 
Matadero Industrial 
Bases sacrificadas hoy: 
Cabezas 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 4—Beta. Boston. 
„ 4—Ypiranga. "Veracruz y escalas. 
„ 8—México. New York. 
„ 8—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 8—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 9—Westphalia. Hamburgo. 
„ 9—Mathllde. New York. , 
„ 10—Saratoga. New York. 
„ 13—Germanlcus. Bremen y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz. 
„ 14—Castaño. Liverpool. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 15—Esperanza. New York. 
„ 15—Monterey. Veracruz. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espague. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—Havana. New York. 
„ 17—F. Bismarck. Veracruz. 
„ 19—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 19—Californie. Havre y escalas. 
„ 26—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 23—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
Mayo 
„ 4—Hannover. Bremon y estalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 4—Beta. Boston. 
„ 4—La Navarre. Veracruz. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 7—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 8—México. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Martín Sáenz. Cananas y escalas. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—Chalmettc. New Orleans. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 11—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Naazire, escalas. 
„ 15—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Monterey. New York. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
„ 20—Herminius. Montevideo. 
„ 20—Californie. New Orleans. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias, escalas. 
„ 28—Espagne. St. Nazaire y escalas, 
Mayo 
„ 6—Hannover. Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todcs los miér-
coles 6. las seis de la tarde, para Sagi;» 
v Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulu?ta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," patrón Al-
hena, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes," pa-
trón Ballester, con 60 pipas aguardien-
te y efectos. 
De Dominica goleta "J. Manuel," patrón 
Lloret, con 300 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 600 sacos azñcar. # 
De Mariel goleta "Altagracte," patrón Na-
varro, con 600 satfos azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar," padrón Palmer, 
con 800 sacos azúcar. ' 
De Cabanas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Sagua goleta "María," patrón Soler, 
con 800 sacos carbón. 
De Sagua goleta "Marina," patrón Marino, 
con 700 saros carbón. 
De Caibarién goleta "Francisca avier," pa-
trón Morell, con madera. 
De Matanzas goleta "María," patrón Más, 
con 40 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Abril 3 
Para Margajitas, goleta "Feliz," patrón 
Arabi, con efectos. 
Para Dominica goleta "J. Manuel," patrón 
Lloret, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Margarita," pa-
trón-Santana, con efectos. 
Para Cabaüas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Mariel goleta "Ana María," patrón 
• Esteva, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Enriqueta," 
patrón Echevarría, con efectos. 
I Obligaciones Generales Con-
'• solidadas de Gas v Elec-
' tricidad 112% 113^ 
Emprástlto de la República 
• de Cuba, 16V> millonee. . 105 110 
i Matadero Industrial. . . . 80 90 
1 Fomento Agrario 90 97 
j Cuban Telephone Co. . . . 99% 110 
Obligaciones Banco Territo-
Banco Territorial . . . . . 104 106 
j ACCIONES 
Banco Español oe la isla 
I de Cuba f . . 104 104H 
j bancw Agrícola de Puerto 
Príncipe . . . . . . . . 75 100 
•Banco Nacional de Cuba. 118 123 
Banco Cuba N 
¡ Compañía de Ferrocarriles 
| Unid«s de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 99% 100 
| Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . . 26 60 
| Compañía del * Ferrocarril 
d-?! Oeste ' N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunee) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín.. N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 138% 139% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) N 
Compañía de' Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (r-'eferen-
tes) 138% 139% 
Ca. id. id. (comunes). . . 132% 133% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 86% 89 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 82 98 
Banco Territorial de Cuba. 130 sin 
Id. id. Beneficiadas. . . . 21 sin 
Cárdenas Ci'-y Water Works 
Company . 100 sin 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 74 75% 
Habana, abril 3 de 1912. 
El Secretario. 
Francisco J. Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 3 de Abril de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Temneratura Centígrado M Fahrenheit 
II N 





Londres, 3 djv 20% 19%pl0P. 
Londres, 60 djv 19% 18%pj0P. 
París. 3 djv 1% 5% p|o P. 
Alemania,' 3 d[v 4% 3% PIO P. 
Alemania, 60 djT. . . . . 3% p'O P. 
EPtados Unidos. 60 djv. 9% 8% p¡0 P. 
Estados Unidos, 60 'd|V. 
España 3 d¡. 8{. plaza y 
cantidad 1% 2%p¡0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque,^ 4% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana; 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J. A. Ramírez. 
Habana, abril 3 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Bilietes del Banco Español de la' Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á 5^ 
Plata española contra oto eepañol: 
99% á 991¿ 
Greenbaclfs contra oro español, 
109^ á 109% , 
VALORES 1 
Com. Vend. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Cxanado vacuno 235 
Mein do ccrd«, . 93 
Idem lanar 15 
$e detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
ÍAR ún /••-'vs. noretes. novillos y r^-
eas. á 19 y 20 centavos el ki lo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses «acn i i cadas hoy: 
Cabezas 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Abril 2 
Ganado vacuno 62 
Idem lanar 40 
Idem lanar 25 
detalló la carne á los siguientes 
>recio8 en plata.: 
La de to:vc. toretes, novillo? y va-
as, á 19 y 20 c«atavos el Í£lol 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34, 86 y 3é centavos 
De Key Went en 8 horas, vapor inglés "Ha-
liiax," capitán Ellis, toneladas 1875. 
en lastre y 18 pasajeros, consignado 
á G. Lawton Childs y, Ca. 
De Hamburgo y escalas en 19 días, vapor 1 
alemán "F. Bi! marek," capitán Muller, 
toneladas 8332, con carga y 18fi pasa- j 
jeros. consignado á Heilbut y Rasch. | 
De Bilbao y escalas en 16 días, vapor es-
pañol "R. M. Cristina." capitán Oyar-
vide, toneladas 4S17, con carga y 342 I 
pasajeros, consignado á M. Otaduy. 
Día 3 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Havana," capitán Okeefe, 
toneladas 6391, con carga y 218 pasa-; 
jeros, consignado á W. H. SraUh. 
De Filadelfia en 6 días, vapor inglés "Ber-1 
mindwale," capitán Wil'iams, tonelada* 
5242. con carbón, consignado & Hava-' 
na Coal Co. 
Dfe Xew Orleans en 2 y rpedio días, vapor 
noruego "Navigator," capitán Jacob-
een, toneladas 1273, con carga, consig-
nado i A. J. Martíner 
De Jíatanras en 5 horas, vapor inglés (r«» 
molcador) "Rellef." capitín Foster, to-
neladas S28. en laet re, consignado á 





# Fondos públicos Valor PC 
Empréstito de la Repüblica 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfuegos á VI-
Hadara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín -N 
Bonoŝ  Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 122 129 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 109 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 sin 
Bonos de !a Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y -
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n r a s Wates 
"Works N 
idim hipotecarias Central 
arucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 







Barómetro: A las 4 p. m. 767. 
O F I C I A L . 
Municipio de la H a t o 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a 
c i ó n d e I m p u e s t o s 
Plumas de agua áel Vedado y Retjix 
y metros conía:Iores. 
Segundo Trimestre de 1911 á 1912 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas 
rrespondientos al mismo quedará 
abierto desde el día 4 del entrante 
mes de Abr i l hasta el día 3 de Mayo 
próximo, o.n los bajos de la Casa fie 
la Administración Municipal, ^or 
Mercaderes, todos los días hábiles de 
8 á 11 a. ra. y de 1^2 á 3V-> p. m., me-
nos los sábados, que será de 8 á 11VÓ 
a. m., apercibidos de que si dentro 
de] expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurr i rán en el recararo de 
Í 0 ^ y se cont inuará el pro eedi mi (fu-
to conforme se determina en la LÁ̂ y. 
de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo lam-
biéu es tarán al cubro los recibos adi-
cionales correspondient'es á trimes-
tres anteriores que por altas, rectifi-
caciones ú otras causas no hayan es-
tado al cobro anteriormente. 
Habana. -Marzo 30 de 11)12. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 1273 5-1 , 
M u n i c i p i o d e l a C a b a l l a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas del grupo de Panader ías na^-i 
el ejercicio de 1912 á 1918, de acuer-
do con lo estatuido cu el art ículo 57 
de la Ley de Impuestos, se hac^ sabe" 
á los contribuyentes por el concer^" 
antes expresado que durante el plazo 
de cinco días, contados desde esta .'c-
cha. se exhibirá en el Departamenlo 
do Administración de. Impuestos el 
•vlVvido proyecto de cuotas, á f in di! 
que los que se consideren perjudica-
dos formulen sus protestas dentro áe 
tercero día. con arreglo ú lo dispies-
to en el a i t ículo 90 de la eitada T. -\. 
Habana. Abril 2 dé 1912. 
J O U O DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 1272 3-1 
que no se han podido poner al cobro 
liasta ahora, á las Cajas de este Ban-
co, si:o en la calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83, entresuelos, todos los 
días hábiles, desde el ídneo de Abr i i 
al cuatro de Mayo, durante las horas 
comprendidas de ocho á diez de la 
mañana y de doce á tres de la tarde: 
advir t iéndoles que el día cinco de 
dicho mes de Mayo quedarán mcu--
sos los morosos'en el recargo del diez 
por ciento. 
Habana. 30 de Marzo de 1912. 
Publíquese. E l Alcalde, JULIO DE 
CARpENAS.—El Director, J. SEN-
T E X A T . 
G 1.110 5-30 
C O M P A Ñ l A 
F r i g o r í f i c a C u b 
So cita por la presente fi i„ 
j clon latas para la Junta Geiu. 
naria rjue se celebrara ^ cu »xtf¡ f 
mo mes de Abril, on la casaV ^ S i 
¡ Reina núm. 28. allo^. con ^ V^aV* 
i mar el Reglamento y trate- -
tlcularcs. 
I m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y s m m w m k ñ E s 
Sociedad de ahorros 
"Obreros de HopnisPiiT 
S O C I E D A D A N O N I M A 
En conformidad con lo que determina 
el artículo segundo, la Directiva saca á. 
pública subasta la fabricación de catorce 
casas, é Invita & los maestros y contratis-
tas que deseen concurrir & la subasta, A 
que pasen por la Secretarla do la Sociedad, 
Infanta núm. 83, nltos, los días ¡lábiles, de 
8 4 10 a. m.. de 12 fl. 2 y de 7 á 9 p. m., don-
de» se pondrán d* manifiesto los Planos y 
pliegos de Condiciones y Memoria descrip-
tira de las obras que se han de llevar á 
cabo. 
Se hace presente á los señoras concu-
rrentes que el plazo para la üdmisiftn de 
proposiciones, finalizará el Sábado 13 del 
que cursa. 
La sociedad se reserva el derecho de ad-
judicar la subasta al que estime más bene-
ficioso á los Intereses sociales. 
Habana, 4 de Abril de 1912. 
El Contador, 
,íoné I'ax. 
C 1271 10-4 
Habana, 30 de Marzo de 191, 
E1 Presida 
3«70 
A V I S O I M P O R T A N ^ 
Los señores Jefes, Oncialeg 
que prestaron sus servicios al pañol, durante la última gue^0 ^ 
asi como toda persona que t ra ^ c 
contra dicho Gobierno, por cu1-8* ^ 
concepto y no lo haya cobrado aiqUi*r 
girse á don Antonio Giménez ñ ^ ^ i 
slde en Madrid, calle de serra Jar' <lfl,J 
que obtendrá el cobro on brr-ve"0 n ^ 
do toda clase de garantías. Plaí0 
Informará don Francisco R W 
Mercaderes núm. 36, altos, Anaw r*m 
í4Sl 
5 l í fflil 
Compañ ía de Minas de P e t r ó l e o 
De orden del señor Presidente se convo-
ca & Junta General de Accionistas, la quo 
tendrá lugar el día 6 de los corrientes á 
las ocho de la noche, en los salones del 
Hotel Sevilla. 




L a s a l q u i l a m e s en 
B ó v e d a , c o n s t r a i d a con tai 
los a d e l a n t o s modernos 
g u a r d a r acc iones , documeilL 
y p r e n d a s ba j e l a p rop ia J 
t e d i a de los in te resados . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ^ 
se á n u e s t r a o f i c i n a Amar? 
r a n ú m . 1 . 
BANQUEROS 
G . S á s n z d e C s í a h o r r a 
M a n d a t a r i o T i t u l a r JudiciJ 
Cobro de cuentan, hipotecas, cenjotT 
toda clase de reclamaciones ante los TriJ 
nales de Justicia. Consultas de abon 
gratis. 
Bufete: TacOn núm. 2, alto», «le 1 | J 
Teléfono A-3249 
3577 26-2» Ja 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A l o s s e ñ o r e s c l i e n t e s d e ANTONIO BARCELO, "S 
e n C " d e MALAGA, EXPORTADORES d e VINOS y PRO-
PIETARIOS d e l r e n o m b r a d o v i n o q u i n a d o RECONS-
TITUYENTE S A N S O N . 
P o r e l p r e s e n t e s e l e s a d v i e r t e q u e d e m u t u o 
a c u e r d o h a d e j a d o d e s e r A g e n t e d e d i c h a casa 
e l s e ñ o r B e r n a r d o T o r r e s , y q u e e n l a a c t u a l i -
d a d s o n REPRESENTANTES d e l a m i s m a p a r a lo 
H a b a n a l o s S e ñ o r e s 
R O D R I G U E Z & R I P O L L 
T e l é f o n o A - 6 9 6 9 T e n i e n t e R e y n ú m . 9C 
á l o s c u a l e s s e r u e g a h a g a n u e s t r a c l i e n t e l a sus 
p e d i d o s , ó b i e n d i r e c t a m e n t e á l a c a s a c i t a d a , ei) 
M á l a g a . 
S e r u e g a n o c o n f u n d i r , e s t a C a s a c o n o t r a 
d e n o m b r e a l g o p a r e c i d o . 
3852 alt. 6-4 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
4 L A CUENTA DE AHORROS" 
S O L I C I T E NUESTRO F O L L E T O " L . 
CUENTA DE A H O R R O S " QUE EX* 
PLICA ESTA C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 9 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . CUENTAS A B I E R T A S POR 
CORREO 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
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A V I S O 
GOMPiÜIA DE SEGUROS MUTUOS GONTRA INGENOiO 
" E L I R I S " 
Se r e c u e r d a á los s e ñ o r e s socios d e es ta C o m p a ñ í a , que 
a l g u n a v a r i a c i ó n e n cus p ó l i z a s n o se Ies d e d u j o e n sus rec ibo» 
es te a ñ o , e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o 1 9 0 9 , y á los que * ^ 
A V I S O 
BANCO ESPASOl de la Isla de Cuba w 
S e c c i ó n d é P l u m a s de A g u a r o n de s e r l o d e s p u é s de d i c h o a ñ o , p a s e n p o r las o f i c i n a » o* 
P R I M E R T R I M E S T R E DE 1 9 1 2 m i s m a á p e r c i b i r l o q u e les c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 1 . 
E l P r e s i d e n t e . 
J U A N P A L A C I O S 
Se hace saber á lo« concesionarios 
de plumas ae agua que paedsn ai"» 
dir á satisfacer, sin recargo alguno. 
las cuotas correspondientes al prüner 1 
trimestre <íe 1912 y á los anter ioreí | S34 
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R E D E N C I O N 
T>sde q"« P'1^08 el p«e-
"tío clamo^so de Judea: 
_ H e aQ11̂  el Hombre.. .—y fe pre-
Dtó á Je«ús, que era verdad y era 
^iia es-caraecido, lacerado, débil, la 
Ijistoria trep^e ial m-utado, ea/Ja vez 
^ voz más a l ta : —He aquí el Uom-
y se demimban n acían es que se 
habían, levantado sabne alturas; y 
^abao filosofías, que se juzgaban 
fuentes de veridald>; y la humanidad 
_ (vanibia, ereee, se descompone, se 
reDUeva. Todo se sume en la histo-
ria 
suena la palabm de Piletos diciendo 
á La humanidad : — l le aquí ^ Hom-
br3. 
Hoy, la cieneia se ha aleudo eomo 
víbora, y aeonseja matar á los en-
fermos ; ed atltrui&mo que ha t r a ído al 
mundo en vez de la earidad, no q-cde-
re organismos débües, que se arras-
tren por l a vida como patrias l.-ie to-
dos los dolores, y hace saber á Jos 
fuertes que la evolución exige el f i n 
de los enfermizos, que se rinden á la 
lucha, y de k » agotados y cansados 
que ya no pueden luehar. Hoy, en 
. ¿I saieuddr de 'los ti?nipo8 nada I nombre de la cienoia, atiza ed charla-
eee in-cólume; sólo han llega-permian 
¿o á nosotros, cada d í a ,oon aeentos 
más terribles, las palabras de Pila-
tos: —He aquí a l Hombre. 
Y el Hombre era Jesús d'e Xazaret, 
tanasmo su tribuna, para prediear el 
odio y exacerbar las pasiones, y abre 
á Ja puierta taquilla, en busca de unas 
pesetas, mientras una legión, de mi-
• sioneros, apóstdeis de Jesús , recorre 
qae había reoorráldb la Judea eoaoean.J el mundo d'e una parte á otra, habita 
¿o la ñ o r de sus milagros sobre to- i entre los salvaijes, lleva .la fe y 'La ei-
itjs caminos; que había mmplMio ¡ vilizajción á 'los últ imos rincones de 
en sí las profecías; que había predi- i la. tierra, y en vez de pedir pesetas, 
cado la doctrina de más pureza y de Las reparte, y ein vez de prepararse 
inrayor belileza, y que iba á perecer en | un capital para una vejez honrada, 
el Calvario para selLar su obra con se preparan una muerte en eíl marti-
gu sangre. Y su paso por el mundo r io que es su mayor afán y mayor 
ge mareó de ta l manem que con E l gloria. 
oom«n^ .una nueva ed'ad, pareció « n a | y hoy ee h a h ^ de libertades, y se 
pueva étáca, lüegó u-na nueva c iv i l i - imponen t i ranías , y las faranduleros 
zaicióm, y todas las torpezas del pa-; societarios claman contra el eristifu 
¿adío hundiéronse en derrumbe de . m nombre de lia santa transd-
los ídolos gentiles. j g^nieia, y hablan con' intransigen'oia 
Goni El apareció la carJilad, el cari- ' que si no fuera ridííouila reaui tar ía de. 
,60 á los pobres y á los débiles, la ploraíble. y no en nombre tüle un Dios, 
compasíión á todos los que sufren; sino en su nombre. Y á ia dloctrina 
con El llegó la abnegación suprema, cristiana sustituyese doctrma pa^ 
^ue Irizo infini ta el n ú m e r o de már-
tires ; con E l vino la moral de las 
pureaas sublinies, que no pudieron' 
;viskunbTar j amás los sabios^del pa-
ganismo, y que es leioción divina y 
geligiosa; y E l sientó la solución á 
'todos los proiblcmas c:a^)italles que 
roen fe sociedad con la sola eíkacda 
del amor. 
De esta doctrina se han aldmenta-
do todos los grandes espíri tus y to-
dos Itos gloriosos 'corazones que han 
marcado alguna huella en la histo-
ria die tos pueblos; y contra ella se 
han alzado siempre, Jen todas Las eda.-
des y lugares, unas veees 'el odio, 
otras la infamia, cnas veces la mal-
dad y otras el miedo. Y después de 
veinte siglos, mientras odio y mal-
dad, miedo é infamia, por grandes y 
por célebres qre fuiescfi, .->3 han per- ' sabe í i k> que hacen 
dido .entre el polvo idle una tumba, 
después de los veinte siglos aún re-
sional, que envuelve en cieno' el es-
pír i tu , que enseña todos .los erímenes, 
y que convertidlo el mundo en cau. 
t iverio de locos, donde unos solo 
piensan en gozar, y otros en aborre-
cer á los que gozan. 
Y á t r a v é s de todo' esto, a ú n se es-
cucha la frase de Pilatos; de t r á s de 
todo esto, aún se halla el Hombre . . . 
y a ú n la Iglesia se cubre de 'Crespón, 
enluta sus altares, se ennegrece, y se 
recoge á llorar. E n estos días de si-
lencio y duelo, aún se piensa en la 
doctrina de Jesús, y a ú n se ve su fi-
gura sobre el Gólgota, llena de pali-
dez, llena de sAngre, y a ú n se oyen 
sus palabras de ternura, y misericor-
dia y paz, que son una esperanza to-
dav ía : 
—IVadónalos, Padre mío, que no 
boraba por la reelección de Alberto 
Xodarse para senador, y principai-
mente por Asbert para Presidente, y 
el espír i tu de regionalismo, el orgullo 
de vueltabajeros y las constantes lar-
gas quejas nuestras' por la preteri-
ción que siempre hemos sufrido, nos 
hacían pensar en la justicia de una 
aspiración que Fernando Ortiz sinte-
tizó cuando dijo, que si Oriente ha-
bía tenido un Estrada Palma, y el 
Centro un José Miguel Gómez, nada 
tan lógicp y equitativo como que la 
región de Vi l la verde y Sandalio de 
Xoda llevara también un hijo suyo A 
la alta dirección de los asuntos pú-
¡ blicos. 
1 Si Asbert tiene ó no aptitudes para 
Presidente; si *us actos correctísimos 
como Gobernador de la Habana, son 
ó no suficiente anticipo de su inte-
gridad como Jefe del Estado, si hubo 
ó no pacto y si pudo ó no comprome-
terse por nadie la voluntad futura del 
futuro cuerpo electoral..son cuestiones 
en que no pensamos los no afiliados 
á ninguno de los actuales partidos. 
Pensamos sólo en que vueltabajeros, 
1 y cubanos de otras regiones, recaba-
ban para la nuestra el derecho de as-
pirar á llevar hijos suyos á las cum-
bres más altas de la vida nacional, y 
nos regoci jábamos de ello. 
| Atanasio Hernández. Pablo Pérez, 
Dolz y AVifredo. Urquiaga y Luís Pé-
rez, Fajardo y Moleón, 'los que son y 
los que aspiran á ser, como Xodarse y 
como Asbert, les conocemos vuelta-
bajeros, les creemos identificados con 
las necesidades y las aspiraciones l e 
| su t e r r u ñ o ; y siempre que sus nombres 
ú otros nombres así, suenan en ^s 
contiendas electorales, secreta pode-
rosa s impat ía nos lleva á ver con 
agrado sus candidaturas; aunque se-
r ía mayor nuestro regocijo si por al-
t ís imas mentalidades y por estadistas 
verdaderos les designara el voto uná-
nime, no ya de los pinareños, de todo 
el país cubano. 
Yo no tengo fe alguna en nuestros 
ulteriores destinos; no creo que As-
bert n i nadie, pueda detener el de-
rrumbe de los ideales, el desquicia-
miento de las costumbres y la muerte 
de toda fe patr iót ica y de las más de 
las virtudes cívicas de otros días. 
Pero, no obstante, á una medianía 
oriental prefiero una medianía vucl-
tabajera. y un ilustre de Occidente á 
otro ilustre de Tierra Adentro, por lo 
mismo que todos son cubanos y todos 
tienen derecho á intervenir en la or-
ganización legal y el desenvolvimien-
to difícil de nuestras quebrantadas 
instituciones. 
j A los tuyos con razón ó sin olla, re-
za el adagio. 
' bre de un guanajayense que no será 
candidato jamás , pero que será siem-
pre aspirante iheansable á la riqueza, 
la paz ^ el honor de la vil la en que na-
ció. • 
' Exprofeso dejo para pár rafo apar-
te á uno de mis honradores, por el an-
sia que tenía de conocerle, por la ad-
miración que su talento me inspiró 
siempre, por el placer con que estreché 
su mano, que tantas buenas cosas ha 
escrito en servicio de Cuba, aunque 
alguna vez no hayamos pensado al 
unísono . Fernando Ortiz. E l favor que 
él me dispensó, incluyendo entre los 
buenos periodistas al autor de estos 
Baturr i l íos . lo estimé mucho y para 
compartirlo con el DIARIO DE LA MA-
RI.VA lo recogí conmovido. 
En suma.- arrogante ponderación 
de fuerzas, organizadas por Leoncio 
Acosta y otros; derroche de dinero y 
de energías en pro de candidatos l i -
berales; un día de esplendor para 
cientos de almas y de disgusto pasa-
jero para los zayistas locales (que ta l 
vez estará escrito se fusionen otra vez 
frente á los conservadores) y . . . i por 
qué no decirlo? para mí, tan en vano 
como los alardes conservadores ó 
zayistas. ante el abismo profundo, 
i nev i t ab le . . . . 
JOAQUÍN N . ARAMBURU 
* 
1 Y es que pasarán los tiempos, pe-
ro el amor de Dios no pasará . • 
B A T U R R I L L O 
La amistad incurr i rá en exagera-
ciones; la rivalidad pre tenderá empe-
queñecer; la neutralidad, da buena 
íe, la imparcialidad, no t end rán m á s 
remedio que proclamar que la fiesta 
asbertista de Guanajay fué muy no-
table por el número inmenso de con-
currentes, y por el orden exquisito 
que durante todo el domingo último 
reinó en la vi l la . 
Por cientos, que no por docenas, 
podían contarse los ginetes, y cientos 
eran los pedestres, y numerosas las 
personas de significación en esta si-
tuación política, que de lejanas lo-
calidades vinieron. 
Yo, que 'generalmente veo sin entu-
siasmo estos actos en que se derro-
ífhan energías y dinero, y que con 
nuestro sistema de hacer política no 
estoy conforme, tengo el mayor gus-
to en consignar que esta fiesta ni fué 
escandalosa, n i excitadora de odios, 
no obstante que algunos improvisados 
tribunos usaran un léxico asaz duro 
para sus casi correligionarios los za-
yistas. Por el contrario, n i en las pro-
cesiones á lo largo de las calles hubo 
provocaciones, n i los oradores carac-
terizados, los que venían con prepa-
ración política á hablar en nombre del 
grupo, dejaron de hacer apelaciones 
á la unidad del partido y de tener ex-
presiones de admiración para la c ú £ 
tura y el patriotismo del señor Zayas. 
Y respecto del doctor Hernández, y 
de los conservadores, oí las alusiones 
más corteses y las más expresivas 
ofertas de respetar su tr iunfo y co-
mo á cubanos dignos tratarles, si una 
mayoría comicial se decidía por el uno 
ó 'ios otros. 
Para los guanajayenses no ofusca-
dos por el interés de partido, la fies-
ta t en ía un aspecto s impát ico: se la-
He de expresar aquí, como ya per-
sonalmente lo hice, mi gratitud por 
las expresiones de cariño de que fui 
objeto y las frases de encomio, exage-
radas, pero sentidas, que al más hu-
milde, pero ta l vez al más viejo pe-
riodista de Occidente, se dirigieron. 
Desde los saludos afectuosos de'los 
candidatos y ios vítores de sus acom-
i pallantes al pasar por mi puerta, has-
ta la última generosa alusión del co-
ronel Juan Armenteros; desde el tes-
timonio de amistad de Melchor -
lia hasta los homenajes de cariño de 
(Xodarse, yv colocando en medio pala-
bras tan dulces, tan respetuos.-is y 
conmovedoras como pronunció Enri-
que Roig, mi nombre fué pronuncia-
do muchas veces en la tribuna y por 
•la 'multitud aplaudido. Y no siendo yo 
asbertista, n i pensando ser liberal ja-
más, porque para mí la práct ica del 
liberalismo exige una preparación iu-
telectuai y moral de que mi pueblo ca-
rece todavía, estos halagos—que no 
just icias—'honra da m en t e a grad e c id o s, 
en abono vienen de la noble actitud 
de los oradores que, al enaltecer á 
un consoleño, su candidato presiden-
cial y á ar temiseños, pinareños y 
guaneros, sus otros candidatos, qui-
sieron tener un gesto de bondad ha-
cia Guana jay y sus elementos no libe-
rales, pronunciando con amor el nom-
L A P I E N S A 
Em la sesión con que se inauguró 
la actual legislatura hubo algunos 
representantes y senadores. 
E l pueblo ¿dón)lle estaba? Xo se 
le vio en las desceupadas tribunas. 
Quizáis se encontraba menos en los 
pupitres de los conrgesistas. 
Esieribe " E l M u n d o : " 
E l pueblo ha estado ausente de i a 
sesiem inaugural de la legislatura 
que «comenzó el primer lunes de este 
mies de Abr i l . En esa sesión, "hela-
da y ceremonioisa," no se sintió nin-
gún ambiente popular. Xo podía ha-
berlo, y "no lo hubo." E l alma del 
pueblo no estaba allí, no estaba pre-
sente. Y no estaba porque no hav 
ninguna correspondencia entre el al-
ma del pueblo y el actual Congreso. 
Por eso, cuiando el pueblo sabe que el 
Congreso se ha reunido. Hice: " e s t á 
bien." Cuando sabe vque se ha "re-
casado," exclama: " e s t á b ien ." 
Pnando saben que lo han "recesa-
d o " por un decreto., dice lo propio: 
" e s t á b ien." Lo que significa que, 
para el pueblo, lo mismo da que el 
Congrp.so esté reunido como que no 
Lo esté. Tan indiferente es para el 
pueblo lo-'üino como Lo otro. E l Con-
grr'so se ha "burocratizado." TTe 
•ahí La. ra íz del mal. Xo esperéis iná-
ciativns de la burocracia. El la lo 
que quiere es vivir . Hace bien. 
p. r esc euarndo la 'Cámara quiso 
erguirle con aquel arranque rebelde 
de 'La dignidiad' agravilada contra el 
decreto presidencial del cierre, el 
pueblo lo tomó en br^ma. 
Sin embargo, el Onigreso consigue 
lo que pretende. Vive bien vegeta 
tranqoilamente. 
Cuando hay algo que puedte i r r i t a r 
sus nervios y sacarlo de su beatitud, 
se repliega y se mete tranquilamente 
dentro d.'e su concha. 
Así le ha ocurrido siempre con los 
presupuestos. 
Así le ocurre ahora con el proyec-
tado fcTrocarril de Xuevitas. 
Todo alboroto es antiestético, es 
poco y cultio y humano.. 
Lo' culto y lo humano es la 
máxima del dcictor Terral en "Los 
Civil izados.". 
"Buscar el máximum de goces con 
el menor esfuerzo." 
E l colaborador de " E l P a í s " es tá 
enipeñadJo en quie nos ensaroemos á 
estas alturas en una polémica sobré 
la reelección. 
No queremos escarbar sobre cadá-
veres. 
Y cadáver fué la reelección desde 
el momento en que el mismo general 
Gómez manifestó paLadinamente que 
! era peligfrosa para la República. 
¿ Quiere más tuerte argumento el oo-
i laborador de " E l P a í s . " 
Pero resulta ahora que el general 
Gómez rechaza no solamente su 
reelección, sino también la del par-
tido liberal. 
Así cree a l menos " E l D í a . " 
Dice el colega: 
Pues naturalmente: él es un buen 
cubano, un patriota, un hombre de 
gobierno ( ¡ lás t ima que tenga ese de-
fecto!) 
Y él sabe que aq'uí en Cuba, las 
reelecciones son funestas, peligrosas, 
an t ipa t r ió t i cas : hay que dar tiempo 
al tiempo, no hay que estirar la so-
ga porque se rompe. 
Y persuadido de ello, ha renuncia 
do él á la reelección. 
Pero no á su reelección personal, 
sino á la reeleicción, á la reel-acción 
tctal , á la verdadera redecc íón que 
no es la " d e l hombre," sino la 'ie 
la política, la del partido, la del sis-
tema. 
Quizás " E l D í a . " periódico, de 
oposición, exaigera algo. Pero ya en 
otra ocasión hubimos de anotar que 
no carecer ía de lógica esa acti tud del 
general Gómez. 
Xo es sólo J m é Migre l el que 'está 
en el poder. Es* el partiJo, la políti-
ca liberal. 
¿Lo ha hecho' mal?. 
Que baje del poder no sólo el ge-
neral Gómez, sino toda su agrupa-
ción. 
Y que suban los adversarios, los 
oonis'ervadores. 
Esto -en l a teoría. 
E n la práct ica puede variar mucho 
el asunto: 
Y en .la teoría y en 'la práct ica hay 
que contar con la voluntad1 de los 
electores. • 
L a presente campaña electoral es 
un abismo al cual no queremos aso-
mamos. 
Xos dar ían vói E10 S. 
Buen día han elegido los conserva-
dores para la Asamblea Xacional; ei 
j sábado de Gloria. 
Es t án ya en vísperas y empiezan 
á entonar el aleluya para su agrupa-
ción y el responso para los liberales. 
" E l Comercio" después le hacer 
anatomía del partido liberal, escribe; 
La Asamblea Xacional del partido 
conservador que se reuni rá el próxi-
mo sábado, demostrará al pueblo de 
Cuba cuán ta es la cohesión de aquella 
colectividad y con qué regocijo pro-
clama sus candidatos, los ilustres hom-
bres que tremolando la bandera con-
servadora serán desde la noche del G 
símbolos los más gallardos del dogma 
de su partido y esperanzas firmísimas 
de la patria cubana. 
Y al revés de otras Asambleas, al-
guna, ó algunas declaradas ilegales 
por miembros del mismo partido de 
éstas, la opinión conservadora de Cu-
ba se revelará en la sesión del próxi-
mo sábado unánime y v i r i l , y todos 
aca ta rán como un solo hombre la pro-
clamación de los candidatos que sur-
jan y que, seguros estamos de ello, 
l levarán al partido al triunfo que la 
ísla espera con gozo como único me-
dio de devolver á la nación el presti-
gio y el crédi to que le han quitado los 
liberales. 
¿Quién será por f in el candidato 
presidencial ? 
Menocal no ha hablado todavía . 
Hay quien dice que piensa veranear 
en Europa, porque así lo exigen su 
salud y su reposo. 
Otros opjfian en cambio que cueste 
lo que le cueste se sacrificará á la vo-
luntad de Su partido y al bien de la 
República. 
" E l Comercio" nad'a dice, nada in-
sinúa. .! 
¿Pa ra qué? 
En la agrupación conservadora no 
hay menocalistas, n i freyristas, n i la-
nucistas. 
N o c o m p r e n V d s . 
o t r a s l á m p a r a s 
q u e l á m p a r a s 
© S M A M 
c o n 
f i l a m e n t o m e t á l i c o , 
d e h i l o e s t i r a d a 
^ d / o E c o n o m í a ! 
N u e v o s m o d e l o s ! 
^ b u l l e n 170-260Vol t ios 
10 b u j í a s 90-139 V o l t i o s 
A u e r g e s e l l s h a f t 
B e r l í n , 
A l e m a n i a 
EL MISTERIO DE U C R U Z 
Decid, dulce Jesús, 
cuando bajasteis de la Cruz ya muerto, 
¿Do dejasteis perdida alguna joya 
entre las hendedudas de aquel leño? 
Porque yo vi que un día 
"egaron hasta el Gólgota los pueblos, 
y al asomarse á su escarpada oumbrey 
W al ver en el peñasco aquel madero, 
las altaneras frentes 
plante de él, con humildad rindieron, 
dejando, al ver el refulgente arcano. 
Paganismo y la barbarie el sueño. . . 
Porque vi que esa insignia, 
florecía tan sólo en los desiertos, 
BíemiJie en las grietas de las duras rocas, 
' entre zarzales enredada, espesos. 
Y que hasta allí los hombrea i 
corrían á buscarla con anhelo, 
^ con amor ardiente la estrecharon, 
cundiendo las espinas en el pecho, 
y al cabo la guardaban 
como reliquia, en el herido seno. 
'Jijarías perdida alguna joya 
«ntre las hendeduras de aquel leño. ' . . . 
Y vi que la lloraban 
sombreando el pabellón de sus ejércitos, 
^ í ue se hacían pedestales suyos 
^ chozas, los palacios y los templos, 
y que allá en los altares 
* Prosternaban á ofrecerle incienso. 
t} cómo fu.ra así, si entre sus grietas 
0 hubieras Tú dejado algún misterio?... 
„ Yi, por fln( 0tro día, 
jasando junto al campo de los muertos, 
entCrUOfc8 ^an(luecjnas una selva, 
lre ceniza y ruinas de esqueletos; 
á y allí venían todos 
colocar sus dislocados restos; 
^s- nunca reposaban sosegados 
su profundo y prolongado sueño, 
110 llegaba la divina sombra 
de aquellas cruces, á su frío lecho. 
¿No dejaste en la Cruz algún arcano, 
pues que la piden los callados muertos?. 
Voy á verla de cerca; 
acaso la miré siempre de lejos... 
¡Ah! Sí; ya veo ahora, Jesús mío, 
;el insondable arcano del madero! 
Después de amargas horas 
de estar allí con el costado abierto, 
te dejaste pendiente de sus brazos 
¡el amor infinito de tu pecho!... 
A. J., REDENTOR ISTA. 
E L - S T A B A T M Í T E R " 
La Madre piadosa estaba 
junto á la Cruz, y lloraba 
mientras el Hijo pendía, 
cuya alma triste y llorosa, 
traspasada y dolorosa, 
ñero cuchillo tenía. 
¡Oh, cuán triste; oh. cuán aflita 
se vió la Madre bendita, 
de tantos tormentos llena 
cuando triste contemplaba 
y doloresa miraba 
del Hijo amado la pena! 
Y ¿cuál hombre no llorara, 
si la Madre contemplara 
de Cristo en tanto dolor? m 
Y ¿quién no se entri?teciera, 
piadosa Madre, si os viera 
sujeta á tanto rigor? 
Por los pecados del mundo 
vió á Jesús en tan profundo 
tormento la dulce Madre 
y muriendo el Hijo amado, 
que rindió desamparado 
el espíritu á su Padre. 
¡Oh Madre, fuente de amor, 
hazme sentir tu dolor 
para que llore contigo! 
Y que por mi Cristo amado 
mi corazón abrasado, 
más viva en El que conmigo; 
Y porque á amarle me anime 
en mi corazón imprime 
las llagas que tuvo en sí; 
y de tu Hijo, Señora, 
divide conmigo ahora 
lo que padeció por mí. 
Hazme contigo llorar 
y de veras lastimar 
de sus penas mientras vivo, 
porque acompañar deseo 
en la Cruz, donde le veo, 
tu corazón compasivo. 
Virgen de Vírgenes santas, 
llore yo con ansias tanas 
que el llanto dulce me sea, 
porque su pasión y muerte 
tenga en mi alma, de suerte 
que siempre sus penas vea. 
Haẑ  que su Cruz me enamore 
y que en ella viva y more 
de mi fe y amor indicio; 
porque me inflame y encienda 
y contigo me defienda 
en el día del juicio. 
Haz que me ampare la muerte 
De Cristo, cuando en tan fuerte 
trance vida j ' alma estén, 
porque cuando quede en calma 
el cuerpo, vaya mi alma 
á su eterna gloria. Amén. 
LOPE DE VEGA. 
CRISTO ATADO I I U COLUMNA 
En "La Cristiada." 
. . .Dijo; y ya dos verdugos rigurosos, 
de fuertes hombros y robustos pechos, 
dos azotes alzaban eso^ntosos 
de gruesas varas cim' radoraF hechos; 
mostrábanlos alegres y furiosos 
en los brazos, blandiéndolos. derechos; 
y á la bendita carne amenazaban, 
y á los divinos miembros se encaraban. 
Pues en los miembros del Señor desnu 
y cef.idos de grue&os cardenales (dos; 
se descargan de nuevo golpe crudos, 
y heridas de nuevo desiguales; 
multiplícansc látigos agudos 
y de yuntas armados, naturales, 
que rasgan y penetran vivamente 
la carne hasta el hueso trasparence. 
Añádense heridas á heridas, 
y llagas sobre llagas se renuevan, 
y las espaldas, con rigor molidas, 
más golpes sufren, más tormentos prue-
(ban: 
las fuerzas de los fieros, desdemidas, 
más se desmandan cuanto más se ceban: 
y ni sangre de Dios les satisface, 
ni ver á Dios callar, mi^do les hace. 
Alzan los duros brazc¿ incansables, 
y el fuerte azote por el aire esgrimen, 
y osados, más y más inexorables, 
braman con furia, con braveza gimen, 
romp-r de Dios los miembros inculí'únies, 
y en su carne los látigos imprimen 
y su sangie derraman, sangre dina 
de ilustre honor y adoración divina. 
Levantan otra vez las duras manos 
y los azotes otra vez sacuden, 
y 6 los lugares qui' descubren san;>s 
del nob)p cuerpo, con rigor acudan; 
porque los golpes no les sálgaq vanos. 
Di ya verdugos nuevos les ayuden, 
ios píes afirman y los braiDs cargan 
¡ay qué heridas sin temor descargan! 
Fray Diego DE HOJEDA. 
¡ M I S E R E R E ' I E I O E Ü S ! 
Cese ya Dio;- justo y pío 
de tu jr.sticií el rigor. 
No más porv«. : ir sombrío. 
Misericordia Dios «mío, 
¡Misericordia Señor! 
Tú que con ánimo fuerte 
derramas rayos de luz 
y que del hombre la suerte 
cambias, sufriendo la muerte 
ignominiosa de cruz, 
haz que los míseros lazos 
de la culpa y el error 
caigan hoy hechos pedazos, 
Tú que los divinos brazos 
extiendes al pecador. 
En vez de olvidar sus vicios 
los hombres, hoy como ayer, 
con sobo.bios artificios 
tus inmensos beneficios 
llegan á desconocer. 
En este siglo de sabios 
tal creció la iniquidad, 
que sus obras y sus labios 
en continuados ^gravios 
agotaron tu bondad. Y_ 
Mas tu justicia la tierra 
llena de tribulación. 
La ruina, el hambre, la guerra, 
la discordia y cuanto encierra 
miseria y desolación. 
De ángeles bellos un coro 
ya á la celeste mansión 
para ofrecer el tesoro 
de las perlas de su lloro 
á Dios con expiación. 
„ Las víctimas inocentes 
ft la eterna patria van 
y holocauctos elocuentes 
¡qué gracias alcanzarán 
para las almas creyentes! 
Que en esta azarosa vida 
de pruebas y de dolor, 
no existe dicha cumplida, 
y cuando está el alma herida 
aspira al Divino amor. 
Las grandes tribulaciones 
deppi^rtan el sentimiento, 
y al herir los corazones 
purifica el sufrimiento 
siembre las malas pasiones. 
Así hoy que aquí se aclama 
á Dios, que ofendido fué, 
que al fin brota y se derrama 
la vivificante llama 
de la vacilante fê  
Cese ya. Dios justo y pío, 
de tu justicia el rigor. 
No más porvenir sombrío. 
¡Misericordia Dios mío! 
¡Misericordia Señor! 
María DE SANTA CRUZ. 
MUERTE DE JESUS 
Cárdeno y triste el Redentor espira 
de Israel á los bárbaros enojos; 
el autor ríe la'luz cierra los ojos 
y apaga el claro sol la ardiente pira. 
De sangre el pueblo tembloroso mira 
teñirse el valle y de matices rojos 
el mar que ve del Justo los despojos 
y hasta el monte que treme y arde en ira. 
Sangre en el rostro de Judá se advierte, 
que en vano lava en el sonante río; 
sangre el apóstol de las manos vierte; 
sangre la frente del romano impío. 
¡Oh sangre! ¡Oh Redención! ¡Oh viva 
(rauertel 
Que acaba de la muerte el poderío. 
Francisco JIMENEZ CAMPAÑA. 
(De las Escuelas Pías.) 
A CRISTO EN LA CRUZ 
Vinagre y hiél para sus labios pide 
y perdón para el pueblo que le hiere, 
que, como sólo porque viva, muere, 
con su inmensa piedad sus culpas m'de. 
Señor que al que le deja no despido * 
que al siervo vil que le aborrece quiere: 
que porqi su traidor no desespere, 
á llanfcrle su >i.mIgo se convide. 
Ya no deja ignorancia al pueblo hebreo 
de que es Hijo de Dios, si agonizando 
hace de amor por su dureza empleo. 
Quien por sus enemigos suspirando 
pide perdón, mejor en tal deseo 
mostró ser Dios que el sol y ©1 mar brar 
(mando. 
Francisco DE QUEVEDO. 
DTARTO DK" TÍA MARr\TA.•—Edi«d(5n de la maúana.—AbrH 4 ae i»rB, 
Xo hay más que defensores del can-
didato que asigne la representación 
del partido. 
A propósito de la candidatura de 
Menocal. el señor V i l l y de Blanck en-
vía desde Chaparra á "Las Discu-
s i ó n " una correspondencia de la que 
entresacamos lo siguiente: 
El pensamiento nacional (el pensa-
miento cubano, etiqaetaa polít icas 
descartadas) condénsase actualmente 
as í : 
I . A l partido conservador toca 
contener la decadencia de la Reuú-
hlica. IT. A l general Menocal no le 
conviene aceptar la jefatura de esa 
agrupación política. I I I . Pero siendo 
actualmente el el hombre necesario 
é indispensable (cada situación tiene 
el suyo.) al poder i r á ! 
Quintesenciando más la opinión ge-
neral : 
La vida de la patria antes de la de 
un hombre. 
El general Menocal aceptará " l a 
candidatura á la presidencia" (y será 
nuestro Presidente.) sin desearlo. Es-
ta es mi opinión. Unos días más y se 
verá confirmada. 
Qué puede un hombre solo contra 
la irresistible y arrolladora potencia 
de las ideas? No puede lucharse con-
tra el imperioso deseo, contra la d i -
cisión de mliea de cerebros que al 
t r avés del espacio, mudamente, orde-
nan, mandan, obligan á ceder. 
Esa es la opinión del señor de 
Blank. Tal vez sea también la de Me-
nocal aunque todavía no ha acaba-
de de declararla. 
El sacrificio es grande, tan grande 
que le hace prorrump» - a! señor de 
Blanck en esta sublime m á x i m a : 
' * La vida de la patria 'antea de la de 
un hombre." 
¿Pero es que va á haber necesidad 
de que Menocal sea el Cristo del par-
tido conservador, é inmole no sola-
mente lo« intereses sino también la 
vida por el triunfo de sus hermanos? 
No, por Ddos. Que sea candidato y 
aun Presidente de la República. 
Pero que viva. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
Acaban de decirnos que la Cámaivi 
no ha aceptado la renuncia á Ferrar i . 
Vuelven las aguas á su, antiguo 
oauoe. 
De la cual no debían haber salido 
nunca. 
/ Indudablemente Asbert no está de 
buenas. 
fea B d i e z a . 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glerm. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
ou tallo. 
Precio cent. 50. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
ias escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas mu-
yorea: 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama "on fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para loa malea del pecho. 
E« lo mejor que se ha heoho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo curu y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si eugorda. 
Balsámico y vegetal 
N'o reconoce r iva l . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rion 
De "San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento docr 
También se vend^ el Licor Balsá-
(Dieo de Brea Vogetai de] Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial nene re. 
pstrada. en todas las droguer ías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran ve t td^ 
M legítimo y no algTiaas :mitj;cionhs 
fríe har e. merca-íd. 
«.840 \ L 1 
La sesión de ayer, 
A ias cuatro menos cuarto comen-
zó ayer tarde la 8<»sión en la Al ta 
Cámara. 
La presidió el dootor Antonio (ion-
zaJo Pérez, actuando de secretarios 
«1 señor Erasmo Regüiferos. 
Mensajes 
E l Presidente de la República en-
vía al Senado los siguientes mensajes: 
Pidiendo se eleve á seis mil pesos la 
consignación fijada al Consulado de 
Cuba en Nneva York para atenciones 
del personal del servicio y abono de 
alquiler de casa. Pidiendo' un crédito 
para trasladar el Consulado de <. uba 
en Méjico á otro edificio, y pidiendo 
mi l pesos para reparaciones en el mo-
biliario del Consulado General en 
¿hanga i . 
Dando cuenta de haber autorizado 
el cambio de destinos entre los seño-
res Julio Fabre y Juan Irureta Goye-
na, Cónsules en Montevideo y Río de 
Janeiro, respectivamente. 
Enviando informe del Secretario de 
Ins t rucción Pública respecto á los 
motivos que han impodido poner en 
vigor la Ley que crea ciento cincuenta 
aulas en la República. 
Dando cuenta de haber nombrado 
al señor Juan X. Estable para desem-
peñar el cargo de Vicecónsul en Gi-
nebra. 
Dando cuenta del nombramiento 
del señor Mario Díaz Cruz para ei 
cargo de Secretario de segunda ciase 
en el Brasil. 
Pidiendo el crédi to necesario pa-
ra los gastos que ocasione el nomom-
miento de los comi«ion«KÍos de Cuba 
i la Junta Intemaciomd de Juriscon-
sultos que se acordó crear en la Ter-
cera Conferencia Internacional Ame-
ricana. 
Enviando loe informes personales 
del señor Rafael Aguilar. propuesto 
para el cargo de Oóusul en Puerto 
Plata, Santo Domingo. 
Pidiendo se apruebe un proyecto 
de Ley disponiendo la adhesión de 
Cuba al Convenio para cambio de 
Bultos Postales, firmado en Roma. 
Proyectos de ley 
Se envía á estudio la Comisión 
de Códigos el siguiente proj'ecto de 
ley presentado por los señores Gon-
zalo Pérez. Osuna y Regiieiferos. 
Art ículo Primero. E l Capítulo 
Quinto de la Ley de Relaciones entre 
la Cámara de Represventantes y el So-
nado, se entenderá redactado como 
sigue: 
Capítulo Quinto: De la suspensión 
de las se&iones del Congreso y cierre 
de la legislatuni. 
Artículo 27. E l acuerdo sobre sus-
pensión de las sesiones, por más de 
tres días, á que se refiere el ar t ículo 
04 de la Constitución, se comunicará 
al otro Cuerpo con cinco díae de an-
ticipación á la fecha seña lada : y si és-
te dejare transcurrir d:cha fecha, sin 
tomar acuerdo, se en tenderá que lo 
acepta. Si señalare fecha distinta, té 
' obse rva rá el procedimiento que esta-
blece el art ículo Ú de esta Ley. 
Artículo 2S. Kl acuerdo sobre sus-
pensión de sesiones, dando por ter-
minada una legislatura, se comunica-
rá al otro Cuerpo con diez días de an-
ticipación, cuando menos, á ]a fecüa 
señalada. 
Artículo 29. Si los Cuerpos Colegis-
1 ladore« no llegaren á un acuerdo acer-
ca de la suspensión de las sesiones del 
Congreso, dando por terminada una 
legislatura. cu*lquiera de ellos comu-
nicará el hecho inmediatamente al 
Presidente de la República, á los f i -
nes expresados en el inciso tercero del 
art ículo 68 de la Constitución. 
Se entenderá que no hay acuerdo: 
Cuando de conformidad con el pro-
cedimiento que establece el ar t ículo 
19 de esta ley, la Comisión Mixta no 
hubiere llegado á un acuerdo, ó eJ 
adoptado no fuere admitido por am-
bos Cuerpos Colegisladores; ó cuan-
do uno" de los Cuerpos Oolegisladorca 
dejare transcurrir la fecha señalada 
por ei otro para la suspensión de la* 
teíiiones. sin tomar acuerdo sobre 
particular. 
Los señores Pierra, Reüüiferos y 
Osuna, presentan una proposición (>fi 
ley, relativa á conceder una pensión 
vitalicia de $60 mensuales al coman 
dante Luís Rodríguez. 
El Sr. OIíSXEROS solicita urgenic 
discusión sobre este asunto. El senado 
lo acuerda y apnveba el proyecto. 
Pasa á las Comisiones de Códigos y 
Hacienda el que presentan los seño-
res Regüeiferos, Pierra y Osufla, m»»̂  
dificando el artículo 151 de la Ley 
Orgánica d-el Poder Judicial en el 
siguiente ftentido: 
"Los Oficiales de Sala del Tribunal 
Supremo, los Secretarios de Audien-
cia de segunda clase y los oficiales de 
Sala de la Audiencia de la Habana. §s 
considerarán comprendidos en el es-
calafón judicial establecido por el ar-
tículo setenta y nueve de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, aprobada, 
en la forma siguiente; Los oficiales lia 
Sala del Tribunal Supremo, en la oc-
tava ca tegor ía ; y. los Secretarios de 
Audiencias de segunda clase y los 
oficiales de Sala de la Audiencia de 
la Habana, en la novena categoría ; 
abonándomeles el haber que á /dich;.s 
entegerías corresponda, respectiva-
mente." 
A la de Códigos se en . ía el pro-
lyecto presentado por los señores Cué-
l'llaiT, Figueroa y Llaneros, que tiende 
á establecer que las personas que dis 
fruten ¡>ensiones del Estado de ja rán 
cfa disfrutarlas con el carác ter de v i -
ta deias, pues se ext inguirán desde el 
momento en que ias viudas é hijas do 
libertadores contrnigan imatrimonio. 
cuando los pensionados cobren sueldo 
del Estado, ó se acredite no encon-
tmrse en mala poeieión económica. 
Petición de datos. 
La Comisión de Códigos solicita d-^l 
Ejecutivo un informe sobre las fincas 
inscriptas en el Registro de la Pro-
piedad de Camaguey, á los efectos de 
la ncoesidad de dividir dioho Regis-
tro en dos. 
La Comisión de Asuntos Municipa-
les solicita de la Cámara informes 
respecto á los datos que tuvo en cuen-
ta para aprobar el proyecto de Ley 
concediendo $4.000 para reparaciones 
en ocho casas de Santa Isabel de las 
Lajas, que fueran destinadas á escue-
las, y sobre la necesidad de crear d 
Municipio de la Salud. 
E l viernes no h a b r á sesión. 
El Sr. R E G Ü E I F E R O S solicita del 
Senado acuerde no celebrar sesión 
hasta el lunes próximo, respetando 
así la religiosa festividad del Viernes 
Santo. 
At&pte esta proposición la Al ta 
Cámara. 
I ' n senador pidió que constase en 
acta su voto en contra, fué el señor 
García. 
Proyectos aprobados 
Sin discusión fueron aprobados los 
siguientes proyectos de ley: 
E l que concede un crédito de $5.000 
para contribuir á la suscripción popu-
lar abierta para conseguir fondos con 
objeto de erigir una estatua y monu-
mento en Santiago de Cuba á la me-
moria dél mayor general Francisco 
Vicente Aguilera. 
El que concede una pensión vi ta l i -
cia de $25 mensuales á cada una >de 
«IBIS señr.'nlla* Martina, Angela Casa-
| iDova y Díaz. 
• Les dios que cionheden crédi tos de 
$8,000 w d a «no para -eoniprair dios 
boímba> extinguidora.9 de incendies, 
con destino á Üos Ayuntamientos de 
Bejucal y Aguábale, nespactiva-
1 medite. 
E l q w arnteriza un icrédiílo de 56 
' rail 844 peses ¡once x'entav;^. para in-
lülenmizwr al fprowetaráo de teto terre-
TUQIS que «e expipoipiien «n Bahífl, Hon-
da vT.ru. ilttis •cairbniierias. 
! 
i Lo del malecón del Vedado.—Se rom-
pe el "quorum."—Quiénes y cómo 
se rompe. 
En mi orden del día figuraba la 
disicusióin1 del proye«to de Jey que 
concede un icrédáto para continuar 
ias obras <M m a s c ó n pr.r el fitoral 
del Vedold'íO. 
Hace tiempo que eertá (pendiente de j 
taQBQihiéMsi este .asuníto, pero táemipre ' 
en ed momento /pretdso saften á l g i d o s ; 
señores senadopea d^l bemiciVlo. los 
suftmejnte^ pta/ra que no pueda conti-
aiíuiar'l» sesión por faifa d'e número . 
Ayer, al tcraír.le el tumo' á ta del 
M Vi. hibfe 13 sewador-s en el 
salón, y H reñ-T (XiW.w ** ' e v a ^ ó 
<V «ni a-sñ-imbD y pe d'irigió á ¡njn'a -le 
las pa^btm ^e ü t t d a . 
El señor GON'ZALO PEREZ le 
vii-tió que si se r e t i r 0 ^ aa rompía el 
' •' rm^ran . ' ' 
Volvió á tomfr a w - r ^ , algo con-
trariado, el s>efv*«- •C'T--W',rr. 
Lo* señorw F T O r E F O Á Y LAZO, 
el Tmmero en a'rti-^jd atao s i ^ d a . se 
retrrarotb de.1 *aP/>n. teakwdb ^1 ^ ñ u r 
Presidíente que veróe obliga;lo A SUB^ 
j-cirder el acto. • 
Pueden Titano» cM V¡o3Wó se-
guir cultiv^mdo la amíst.ad del Direc-
Um ffls Observatorio', -paira q\ie 'les en-
víe á tiempo aviso sobre el estado del 
mar. 
Les oueda aún por pad^er algu-
otm iwwlmaiptKg. 
La poHítioa no tie^ne en t rañas . 
CÚLICOS DEL HÍGADO 
Cuidado si son terribles estos dolores, 
conocides también por ei nombre de 
cólicos kfpit¡co<! Kl enferran su r̂e 
como un condenado horas y horas, y 
mucha» veces dnrante muchos días. 
Sucede á vec s que el mal cesa de gi»lpe, 
pero para volver un;)? cuantas semanas 
más tarde. Lus personas afocas dñ 
dicha enfermedad licúen amarillo el 
semblante, de cótor 6 lirnón : fácilmente, 
se adisina de ddnde les viene el mal. 
Pues bien; contra estos males crnel+s 
aconsejamos sierapre.el Jarabe de Foileí. 
El ui-o del Jarabe de Foliel á la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas ba-ta 
para procurar al paciente muchas horas 
de bienestar v repuso y en todo mo-
mento, un sueño tranquilo y reparador, 
pues, por crueles que sean hs dolores, 
los ca ma y adormece. LHS p-rsonas 
mayores pueden sin el menor inconve-
niente tomar h ŝra 3 cucharaijas soparas 
en las 2.'i lloras. Paia los niños bastan 
cucharadirasde las de eaféítl saborclHo 
acre que el jarabe deja; desaparece 
Inmediatamente con un sorbo de atjua. 
De venta eti todus farmacias. Depósito 
general, i1), ru« Jacob, Pari*. 2 
i i rHxtr dnVirciniearyrAahlcura las varices cuaa Jo son recietitei. 
as mejora y lus vuelve inofensims cuíindo son inveteradas. Suprimí» IA 
:Jf bihaaa de las piernaa, la pesadez el entumecimiento, los aolore», las 
hinonazoiiea. Pretieue ias ülcera» varicoftiR ó las curo ó impide .«ns 
frecuemes reprodntscioueH. TNitatniAnto fAnl v poco costoso. Fnvlo 
grctuUo acl folleto explicativo escribiendo : ^ « á n e t o * W Y R J Í A K Í . , 
91, Aerumr, ttAM'A^TA. ,!)« vetila d) lo.lns las ¡'¡iriiiaclas. 
IA m w m CON SUS SÍNTOMAS.* LL£MUf?A, G A S E S . V O / Í I T 0 5 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILÍ OS IDA D. 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
0 H M m DE R E P R E S E N T Í H T E S 
3 . 1 V - 1 9 1 2 
Se a b r e l a s e s i ó n 
A las trea y cuarto de la tarde se 
declara abierta la sesión, presidiendo 
el señor BOKGF/S y actuando como se-
eretarica los señores PARDO S Ü A R E Z 
y CUESTA. 
En los ese-años se encuentran cua-
renta y ocho señores representantes. 
Se aprueba el acta. 
L a f a m o s a r e n u n c i a 
E l señor FERRARA recuerda que 
tiene presentada su doble renuncia do 
presidente y de representante, y pide 
que se ie consideren reproducidas la* 
cartas en que así lo manifestó. ]mon, 
se^ñn hubo de afirmar, no quiere ser 
un obstáculo para la buena labor le-
gislativa de la Cámara. 
El señor BORGrES le ruega que 
aplace este asunto por breves momen-
tos. 
U n c r é d i t o 
Se da cuenta de un mensaje preai-
déncial en el que se re?omienda la con-
cesión de un erédito extraordinario de 
mil pesos para el Consulado rubano en 
Nueva York. 
La Cámara se da por enterada. 
C o m u n i c a s i o n e s 
Asimismo entérase de diversas comu-
nicaciones del Senado. 
L i c e n c i a 
Concédese la que solicita al represen-
tante señor Gustavo Pino. 
F e r r a r a p e r s i s t e 
Kl señor F'EíiK UvA vue1vefá insis-
t i r en su deseo de que sé consi;lpi*en 
reproducida su doble renuncia de Pre-
suiei.le y de representante. 
E l señor BORGES pregunta á la 
Cámara si acuerda considerar presen-
tada la reproducción. 
E l señor PREYRE estima que huel-
ga la pregunta, puesto que la repro-
ducción de la renuncia ha sido ya he-
cha por el propio interesado. 
E l señor FERRARA la sostiene. 
El señor BORGES—después de nn 
largo cambio de impresiones 
sale á relucir el caso de v*U^«i 
pone á discusión la rpnun^4?*^ i 
FVrrara. " ^ 
Nadie pide la palabra en 
-contra. 
pone á votación. 
El señor ANDRÍ: p j ^ q 
nominal. ^ ^ 
Así se efectúa, y lu renun • 
chazada por 2o votos contra 2? * 
El señor -GONZALEZ L A X T -
plica la actitud de los conseri í f* 
diciendo que han votado esto* ^ 
tra para dejar ;í la mayoría 
sus votos libremente'. e 
E l srñor BOBGES invita >\ 
Ferrara á que ocupe la p r e s i d í 
( Aplausos de la mayoría) e,lc** 
E l señor FERRARA acepta ^ 
tense los aplauaos). " ^pt 
Dice que agradece la muest 
confianza >que acaba de otow»? i 
Cámara, y anuncia que volverá ' 
quien siempre ha sido, teniendo* * 
petando el Reglamento como J . ^ 
mún. ('Nuevos aplausos.., Ln 
dia G finita). 
Propos ic ión^ , 
Tómanse en consideración W i 
guientes; 
De los señoras García Cañizar^ 
otras referente á conceder un ci^1 
de cincuenta y cinco mil seiscientos 
senta pesos que se invertirán 
construcción de una carretera qu« J \ 
la ciudad de Sancti Spíritus oon 
puente sobre el río "Zaza." 
De los señores García Cañizare, I 
otros, relativa á que en o\ próxia^jJ! 
supuesto »e incluirá un crédito de ttal 
mi l doscientos pesos para la termwl 
cióu de la estacada en el puerto de TJ 
ñas de Zaza. 
L o s presupuestos 
E l señor FREYRE pide que la ( J 
misión de Presupuestos active sn diJ 
tamen sobre los quo han de regir «n ¿I 
año próximo. I 
El señor FERRARA propone, y J 
se acuerda, que se niegue á diohá «y| 
misión que, dentro de un plazo de qijJ 
ce días, emita su correspondiente i j 
forme. . . 
Y se levanta la sesión á las (HM Î 
de la-tarde. 
Los representan tes liberales desigaJ 
ron á los señores Ambrosio Borge», 
drés Calleja y Celso Cuóllar del 
para -q.ue le smplicarsn al señor CarlJ 
]\Iendieta, retirase la renuncia qoe dJ 
cargo de reprasentaníe presentó en ti 
anterior legiaiatura. Constituidoi !oi| 
expresados señores en la tarde ir awí 
en la morada del doctor Mendieta cml 
plieron la misión encomendada despual 
de convenir tô dps que las causas qstl 
motivaron la renuncia de aquel habíuj 
desaparecido con la actitud del seflorl 
Presidente de la República de inant»1 
ner una absoluta Tieutralidad en lacou-l 
tienda lebatida en el seno del Partiiol 
el señor Mendiela retiró la rennnc:»| 
que habĵ a presentado. 
Una madre prudente acecha sieoyrtl 
los síntomas de lombrices en sus hij» 
Palidez, falta de interés en el Ju«go jj 
mal humor «s la señal para usar el VE»I 
MÍFUGO D E C R E M A " W H I T E ' S . " Unail 
pocas dosis de este excelente rcraedlil 
acaban con las lombrices y el niño proiiti| 
obra naturalmente. 
De venta en todas las Droguerías y Ftfj 
macias. 
E L B U C C H U - B A S M A 
es e! más efica?. y asimismo el único 
verdadero especilico de las enfermedades 
del riñon y de las vias urinarias. 
EL BUCCHU-BA8WA, de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las | 
ventajas de los balsámicos sin tener sus ; 
inconvenientes: no produce congestiones i 
renales romo el Sándalo y oíros productos 
compuestos de Sándalo/ 
Depositarios Generales : 
PRIOÜ, MENETRIER & (?•, PARIS 
S P m 
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WCE QUE El ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
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P í d a s e E N D^gyERIA3 Y BOTICAS 
B l í l h ^ ^ b J ^ J u CURATIVA, VlfiORiZAHTE r REGONSTITUYEfíTE 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
ENERGIA EN LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO 
I s V Mz.-l 
W S f » U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I , B , SV R S T O M A G O A L T E R A D O 
M A B N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
«14*100 PEQUEÑO aC CTS-





M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
F I L T R O S " D E L P H I N ^ 
| { 2 0 D S S T m T O S T A f ü A f i O S Y T i P O S ! ! 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A C A N S I A 
F I L T R O S C O N D E P O S I T O P A R A H I E I O 
. H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
de co loca r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a conec ta r los directa 
m e n t e con l a c a ñ e r í a de ! a g u a . 
B O M B A S P A R A R l e g c T 
y P A R A p o z o s P E O F U N D O S 
E F E C T O S ELÉCTEICOS EN GEN ESA 
SUCURSAL A L E M A N A m m 
M 6 N T E Z 1 1 O B R A P 1 A 2 4 . . A o a r t a d o 8 l 5 S . H W 
«66 
n i A J U O D E L A M A R I N A . — " k ü e i ó n ^ l a m a ñ a n a . - 4 - l e 1 0 1 2 . 
ion. 
-
l \ [ i n i f o r m c d e 
l a s f u e r z a s a r m a d a s 
D E C R E T O 
u s o d e l a f a c u l t a d q u e m e c o n - ! 
feedfl e l D e c r e t o n ú m e r o 3 0 6 d e 4 d e 
^ . b r i l ^ e ^ O S ; v i s t o e l i n f o r m e d e l a 
j o i J j i s i ó n n o m b r a d a a l e f e c t o ; o i d o e l i 
p a r e c e r d e i M a y o r G e n e r a l . J e f e d e 
l a s F u e r z a s A r m a d a s , y á p r o p u e s t a 
¿ e \ S e c r e t a r i o d e O o b e r n a c i ó n , 
R E S U E L V O : 
M o d i f i c a r e l u n i f o r m e b l a n c o , a e - I 
t u a l m c n t e u s a d o p o r l o s J e f e s y o f i -
c i a l e s d e l a s f u e r z a s a r m a d a s d e l a 
B e p ü b l i e a , d e l m o d o s i g u i e n t e : 
¿ t o r r a . — F l e x i b l e , d e m a t e r i a l b l a n -
0o l a v a b l e , d e 6 á 7 c e n t í m e t r o s d e 
.á\io-t v i s e r a d e c h a r o l , b a r b u q u e j o án 
g a l ó n c l o r a d o , d e 1 . 1 | 2 c m s . d e a n c h o , 
¿ i i j c i o á a m b o s l a d o s d e l a g o r r a p o r 
p ^ q n e ñ o a b o l o n e s d o r a d o s r e g l a m e n -
t a r i o s . A l c e n t r o d e l f r e n t e d e l a g o -
r r a l l e v a r á e l e s c u d o d e a r m a s d e l a 
n a c i ó n , d o r a d o , d e 5 c m s . d e a l t o p o r 
4 .1 j ¿ d e a n c h o . 
G u e r r e r a . — A b i e r t a a l c e n t r o , d e 
m a t e r i a l b l a n c o , l a v a b l e , c o n c u a t r o i 
b o l s i l l o s r e d o n d o s e x t e r i o r e s u n o á 
c a d a l a d o d e l p e c h o á l a a l t u r a d e ) 
m i s m o , d e 1 5 c m s . d e l a r g o p o r 1 2 I > 
a n c h o , y u n o á c a d a l a d o d e l c u e r p o , 
m á s a b a j o d e l a c i n t u r a , d e 1 8 c m s . d e 
l a r n o p o r 1 5 d e a n c h o . L o s b o l s i l l o s 
e s t a r á n c u b i e r t o s p o r c a r t e r a s r e d o n -
d a s e n l o s b o r d e s , y a b o t o n a r á n c o n 
u n p e q u e ñ o b o t ó n d o r a d o r e g l a m e n t a -
r i o . E n e l c e n t r o y t o d o e l l a r g o d e 
c a d a b o l s i l l o , l l e v a r á n u n a p i e z a s u -
p e r p u e s t a d e l m i s m o m a t e r i a l q u e e l 
J e l a g u e r r e r a , d e 4 c m s . d e a n c h o . E l 
c u e l l o d e l a g u e r r e r a s e r á r e c t o , d e 4 
eras, d e a l t o c o m o m í n i m u m y d e 6 
c o m o m á x i m u m . E n c a d a h o m b r o l l e -
v a r á u n h o m b r e r a d e l m i s m o m a t e r i a l , 
c o s i d a e n l a p a r t e m á s b a j a d e l h o m -
l i r n q u e se e x t e n d e r á d e s d e l a c o s t u r a 
d e l m i s m o h a s t a e l b o r d e i n f e r i o r d e l 
c u e l l o , y q u e se a b o t o n o r á e n e l e x -
f r e m o s u p e r i o r c o n u n p e q u e ñ o b o -
t ó n f l o r a d o r e g l a m e n t a r i o . L a s h o m - ' 
b r e r a s s e r á n d e 6 . 1 ¡2 c m s . d e a n c h o e n 
el e x t r e m o d e l h o m b r o , p o r 4 d e a n -
c i m e n e l d e l c u e l l o . L a g u e r r e r a s e r á 
b i e n e n t a l l a d a e n l a c i n t u r a y h o l g a d a 
e n el p e c h o ; a b o t o n a n d o a l f r e n t e e p u 
É i e t e b o t o n e s g r a n d e s , d o r a - d o s r e g l a -
m e n t a r i o s . L a s b o c a m a n g a s s e r á n s i -
m u l a d a s , d e f o r m a t r i a n g u l a r , d e 1 5 
c m s . d e s d e e l v é r t i c e d e l á n g u l o h a s -
t a e l b o r d e d e l a m a n g a . , y d t 7 e n s u 
p a r t e m á s e s t r e c h a , c o s i d a s c o n d o s 
. u . s t u r a s p a r a l e l a s s e p a r a d a s e n t r e e i 
p o r 1 |2 c i m . E l l a r g o d e e s t a g u e r r e r a 
s e r á h a s t a l a h o r e a j a d u r a . D e s d e e l 
c u e l l o h a s t a e l c e n t r o d e c a d a b o l s i l l o 
d e l p e c h o se e x t e n d e r á u n a c o s t u r a . 
E n l a c i n t u r a , a l l a d o i z q u i e r d o l l e v a -
r á u n a a b e r t u r a v e r t i c a l p a r a c o l g a r 
e l s a b l e , l a q u e n o e x c e d e r á d e 1 0 
c m s . d e l a r g o . 
P a n t a l ó n . — D ^ l m i s m o m a t e r i a l q u e 
e l d e l a g u e r r e r a ; l a r g o , d e c o r t e r e c -
t o , y l a s c o s t u r a s e x t e r i o r e s d e c a d a 
p i e r n a , m o n t a d a s d e m o d o q u e s o b r e -
s a l g a u n a p e s t a ñ a d e 1 |2 c | m j d e a n -
c h o . 
Z a p a t o s . — D e l o n a b l a n c a , c e r r a d o s 
a l c e n t r o c o n e n d o n e s d e l m i s m o c o -
l o r , d e c o r t e a l t o v d e f o r m a " B l u -
c h e r . " 
L a s d i v i s a s d e l g r a d o y l o s d i s t i a -
t i v o s d e l c a r g o se u s a r á n e n l a m i s m a 
f o r m a q u e e n e l u n i f o r m e d e l s e r v i c i o 
y s e r á n d e m e t a l d o r a d o . 
S o l a m e n t e se u s a r á e l s a b l e c o n -s-
t e u n i f o r m e , e n a c t o s o f i c i a l e s , c u a n -
d o a s í l o d i s p u s i e r e ' a u t o r i d a d c o m -
p é t e n t e . E l s a b l e p e n d e r á d e l o á t i -
r a n t e s , q u e s a l d r á n p o r l a a b e r t u r a 
d e l l a d o i z q u i e r d o d e l a g u e r r e r a y s e -
r á n d e g a l ó n d o r a d o t a m b i é n d e l . l j 2 
c m s . d e a n c h o . L a d r a ' g o n a s e r á t a m -
b i é n d e c o r d ó n d o r a d o , r e m a t a n d o e n 
u n a b e l l o t a d e l m i s m o m e t a l . 
C o n e s t e u n i f o r m e se e x i g e e l u s o 
d e l a m e d i a b l a n c a . A s i m i s m o se u s a -
r á n c o n é l g u a n t e s b l a n c o s , d e h i l o ó 
a l g o d ó n ; q u e d a n d o p r o h i b i d o e l u s o 
d e g u a n t e d e c a b r i t i l l a . 
C u a n d o l a s t r o p a s f o r m e n v i s t i e n -
d o e l u n i f o r m e d e g a l a l o s j e f e s y o f i -
c i a l e s q u e h u b i e r e n d e f o r m a r c o n 
e l l a s v e s t i r á n e l u n i f o r m e q u e se d e -
t e r m i n a p o r e l p r e s e n t e d e c r e t o ; y á 
a q u e l l o s q u e f u e r e n p l a z a s m o n t a d a s 
l o h a r á p ú n i c a m e n t e e n e s t e c a s o , c o n 
b o t a s d e m o n t a r e n t e r i z a s , d e c u e r o 
a v e l l a n a d o . Y a s i m i s m o l o s j e f e s , o f i -
c i a l e s y a l i s t a d o s q u e s e a n p l a z a s 
m o n t a d a s u s a r á n c o n e l u n i f o r m e 
b l a n c o l a s p o l a i n a s , b o t a s y z a p a t o s 
r e g l a m e n t a r i o s p a r a e l u n i f o r m e d e 
s e r v i c i o ; y c o r r e a j e , t i r a n t e s p a r a é l 
s a b l e y g u a n t e s , d e c u e r o a v e l l a n a d o . 
E s t e u n i f o r m e , a s í c o m o e l d e g a i a 
p a r a a l i s t a d o s , t e n d r á q u e e s t a r e n 
u s o , á m á s t a r d a r , e l d í a 1 0 d e O s t u -
b r e p r ó x i m o . 
D a d o e n l a H a b a n a P a l a c i o d e l a 
P r e s i d e n c i a , á 3 d e A b r i l d e 1 0 1 2 . — 
J . M . G ó m e z , P r e s i d e n t e . — G e r a r d o 
M a c h a d o S e c r e t a r i o d e O o b e r n a e i ó n . 
L a A c a d e m i a N a c i o n a l 
d e A r t e s y L e t r a s 
Las l u e h a s p o l í t i c a s , n o o b s t a n t e e l 
en.-on , -un q u é M d v ^ - n v u e l v e n , &0 
s o n o b s t á c u l o s á p e q u e ñ a s t r e g ^ B S , e n 
J a « q a i e s e h a ¡ c e a i g o e n ' p í o d e l a c n l -
t i c r a g e n e r a i d e l p a Í B . 
A s í l o a c r e d i t a , e l s i g u i e n t e d t e c n e r t o 
p r e * i d e j ] i e i a l p o r e l q u e ae a d v i e r t a 
q u e e l S e » p r e t a ¡ r i o d e I n B t i m c c d ó n P u -
b l i c a y B e M a s A r t e s , a w i e e t r o e s t i m a r 
•do a m i g o s e ñ o r G a r c í a K x x h l y , v e l a 
p o r e l d e p a r t a m e n t o á s a i ^ a / r g o y p o r 
• c u a n t a s m a n ; - i n e s • d e l ' p r o g r e s o 
s; l e r i v a n d e «•,• S e e r e t a r í a . 
H e . a q u í «B D e c r e t o P r e s i d e n c i a l , 
firmado e l d í a p r i m e r o dle>l c o m e i u t e 
m e s : 
" O m s i d e r a n d o : q u e l a A - c a d e m i a 
X a ¡aaoBA d e A r t e s y L e t r a » finé c r e a -
d a p o r d e » a r e t o p r e s i d e n c i a l n ú m e r o 
1 . 0 0 4 . d e 3 1 d e O c t u b r e d e 1 9 1 0 , e o a i 
e l p T O p ó e i t o l i t e e s t i m u l a r é l d e s e n r o l -
v i m i e n t o d e l a c u l t u r a s u p e r i o t r e n 
e - a s r a m a s d e l a m e n t a d i d a t d hflUPffl ina 
m e d i a n t e l a e x i s t e n i c i a d e u r n a i u s t a -
t u c i ó n q u e . o f i c i a i l m e i n ' t e . . t u v i e r a l a 
m i s i ó n d e r e a l i z a r e s e n c b l e p r o p ó s i -
t o y a u x i i ü a r a a l G o b i e r m o e n todo l o 
q u e w n t a n e l e v a d o f i n s e ( r e l a c i o n e . 
( J o n i i i d c r a i i r d o : q u e u n o d e l o s m e -
m o s m á s e f i ' c a i c e s d e q u e d i s p o n e l a 
A v a d e u d a N a a k a x a i l Ute A r t e s y L e t r a s 
p a m a c u n i i p l i r c o n s u o b j e t o e s e l d e 
n - a l i z a r a m i u a l m e a i t e iltos ' e u m e t i r s o s a r - 1 
t ú t ó o e g y l i t e r a r i o s q-uie e s t a M e c e s u , 
• - i a m e m t o , a p r o b a d o p o r ¡ a S e c r e t a - ; 
r í a d e I n s i l r u / o c i ó n P ú b l Í L - a y B e l l a s ; 
y q u e n o p e d i r í a e f e i c t u a i i l c r s s i o p o r - ' 
t u i i a m e n t é m o t é e s d a b l e d i s p o n e r d e 
l a s c a n t i d a d e s f i j a d a s p a r a t a l o b -
j e t o . 
Oofnsdjdle r a u d o : q u e i o s p r i m e r o s 
a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r l a A c a d e m i a 
X a i / i o n a i l d e A r t e s y L e t r a s p e r r a i t e u 
e s p e r a r d e e l l a u n a ( l a b o r q u e r e d u n -
d e e n b e a i e f k i o d e l a n a d ó n , y q u e 
e l « e e l o , i l a a e t i ^ d a d y ' l a c o m p e t e n c i a 
c o n q u e s u s m i e m b r o s s e h a n h e c h o 
c a r g o d e ' l a s t a r e a s q u e l e s e s t á n e n -
• e n m e n i d a d a s , — t r a t a n d o d e d e s a r r o -
i l l a r u n a m p l i o p r o g r a m a d t e o u i l t u r a 
s u p e r i O T e n l a s m a t e r i a s q u e a b a r c a 
lia ' i n s t i t u e i c n — j u s t i f i c a n q u e efl < } o -
b i e m 1 " ) p r e s t e u n e f i c a z a p o y o á ' l a 
. r e a l i z a ' e i ó n d e e s a o b r a . 
A p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o d e I n s -
• t r u c e i ó n P ú b l i c a y B e i l l n s i A r t e s , y e£ 
v i r l u d d e l a s f a ' e u ' l t a d e - í d e q u e e s -
t o y i n v e s t i d o , 
R E S U E L V O : 
Q u e p o r l a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a v B e l l a s A r t e s , s e d i s -
p o n g a d e l a s u m a d e m i l p e s o s , , c o n 
; . : - o i g c a p í t u l o ( f c I m p r e v i s t o s d e 
d i c h a S^- . r , í a r í a . p a r a ( p i e l a A c a d e -
m i a X a t e i o n a l d e A r t e s y L e t r a s l o s 
ic? r ü u n i i e n s a t i s f a c e r a l í r u n o s d e 
l o s p r e n i k s q u e e s t a b l e c e s u r e g l a -
m ' n t o . e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
• ( ^ u i n i e t o t t o s p e s o s a l O r e m P r e m i o 
A n u a d d e l a A c a d e m i a d e P i n t u r a , e l 
p i - ' U t e a ñ o . 
T r e s c i e n t o s p e s o s a l p r e m i o d e l a 
- c i ó n d e M n s i ' - a . 
D o s c i e n t o s p e s o s a l p r e m i o d e 3 a 
S e c c i ó n d e L i t e r a t u r a . 
- . - r í o d e I n s t P - J C t e i ó n P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s q u e d a e n c a r g a -
d o d e l c n m p l i m i e n i t o d e l p r e s e n t e d i e -
c r e t o . 
P a l a H o d e l a l V - ; d r . n e i a . p r i m e r o 
d e A b r i l d e 1 9 1 2 . — ( f . ) J o s é M . G ó -
m e z . P r e t i l • ¡ e n t e . — ( f . ) M a r i o G a r c í a 
K o b í y . S e c r e t a r i o d e T n 5 t . r t i r c c i ó n P ú -
b l i c a v B e ü W a s A r t e s . " 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a e s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i y o d e l E l i x i r P a r e g ó r i e o , 
C o r d i a l e s y J a r a b e s C a l m a u t e s . D e g u s t o a g r a d a b l e . N a c o n t i e n e 
O p i o , M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . D e s t r o y o 
l a s L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . 
A U r i a l o s D o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a -
r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u e e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u -
d a b l e . E s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l A m i s r o d e l a s M a d r e s . 
« P u e d o recomendar de c o r a z ó n a l p ú b l i c o su 
Castoria c o m o r emed io pa ra do lenc ias de los 
n i ñ o s . L o he p robado y l o encuen t ro de g r a n 
v a l o r . » D r . J . E.WAGGONES, Ch icago ( I l l s . ) 
c D u r a n t e mujehos a ñ o s he recetado su 
Castoria e n m i p r á c t i c a , con gran s a t i s f a c c i ó n 
para m í y beneficio pa ra m i s p a c i e n t e s . » 
D r . E . DOWN, F i l a d e l í i a ( P a . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THS CSXTATTB COKPAírT, 71 KUEIUT STKZ1T, NliBTA IOBK, K. ü . i . 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s , T o M A E M E R 1 N 
A T I E M P O 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 948 M . 12 
g ^ f ^ C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
L O C I Ó N N E V A D A S A R R A 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S , i d e a l d e s p é u s d e a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o 1 5 c e n t a v o s r r c c i : e r a S A R R A 
E M U L S I O N 
D E S C O t t 
E s l a ú n i c a e m u l s i ó n q u e 
s e i m i t a p o r s e r l a m e j o r . 
S i h u b i e s e o t r a e m u l s i ó n t a n 
b u e n a c o m o l a d e S c o t t , l a 
d e S c o t t n o s e r í a l a ú n i c a 
q u e i m i t a s e n . 
P o r m á s d e 3 5 a ñ o s l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t h a s i d o e l 
r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a p a r a 
c o m b a t i r l o s C a t a r r o s , T o s , 
A n e m i a , B r o n q u i t i s , R a q u i -
t i s m o , T i s i s y d e m á s a f e c -
c i o n e s d e l p e c h o y l o s p u l -
m o n e s . P a r a c u r a r l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e n o 
t i e n e r i v a l . E s m e d i c i n a y 
a l i m e n t o á l a v e z . 
Exíjase siempre la Emul-
sión de Scott legítima con 
la marca del "hombre 
con un gran bacalao á 
cuestas.'* 
ü m m e n t o m m 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L a c a l l e y G u t i é r r e z . 
E n a t e n t o B . L . M . n o s c o m n n i c a a 
e s t o s s e ñ o r e s h d ' b e r t r a s l a d a d o s u s l a -
l l e r e s d e f o t o g r a b a d o íi l a c a l l e d e 
Cnha 9 4 . e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a , i'n d o n d e o f r e r e n s u s s e r v i n o ; ? 
á l a n u m e r o s a e l i e n t e J a q u e c u e n l a n . 
D e s o b r a s o n c o n o c i d o s l o s m a g n í -
f i c o s t r a b a j o s q u e s a l e n d e l o s t a H e -
r e s d e L a r a l l e y G u t i é r r e z y h u e l g a 
t o d o e l o g i o s o b r e e l l o s , h a b i é n d o l o s 
p o d i d o e l p ú b l i e o a p m - i a r e n l a s p á -
g i n a s d e e s t e DIARIO DE LA MAKIN V. 
F e l i c i t a m o s á l o s e s t i m a d o s a m i g o s 
L a c a l l e y G u t i é r r e z p o r l a a n i p l i a c i ó n 
q u e e n e l t r a s l a d o h a n d a d o a s u n e -
g o c i o , # > i g u o d e p r o s p e r i d a d e v i d ^ r t e . 
W a f r i d o F u e n t e s 
R c s i a l i l c r i d o d e l a m o l e s t a l o b ; ? n -
c i a q u e l e o b l i g ó á g u a r d a r c a m a d o -
r a n t e v a r i o s d í a s , e l l u n e s v o l v e r á á 
e n c a r g a r s e d e s u d e s t i n o n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o y a p r e c i a h l e a m i g o e l tiéñ'tf 
W a f r i d o F u e n t e s , « ' o m p e t e n l í s i m o A r -
q u i t e c t o J e f e d e l M u n i c i p i o . 
L a n o t i c i a d e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l 
s e ñ o r F u e n t e s , á q u i e n t a n t o q u i e r e n 
y a d m i r a n s u s a m i g o s y s u b a l t e r n a s , 
p o r s u c a r á c t e r b o n d a d o s o y s u p r o -
c e d e r s i e m p r e c o r r e c t o , c a u s a r á s i i 
d u d a s a t i s f a c c i ó n g e n e r a l . 
N o s o t r o s , q u e p r o f e s a m o s v e r d a -
d e r a e s t i m a c i ó n a l s e ñ o r F u e n t e s , n o s 
a l e g r a m o s m u c h o d e s u r e s t a b l e c i -
m i e n t o y d e v e r l o d e n u e v o e l l u n a s 
a l f r e n t e d e s u d e p a r t a m e n t o , d o n a c 
t a n t o s e h a d e j a d o s e n t i r s u a u s e n c i a . 
BARNICES Y PINTURA ESMALTE 
A G U I L A 
T r a b a j a con m u c h a s u a v i -
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
P i s e e i M a s las F e r r e t e r í a s 
p 
\ m m GRCNIER HIERRO v Hr QOIRIl i 
RECONSTITUYENTES — Curan. ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, rae La Boétie y toriís FarnwcUi. 
c a j a s l E s i n m s 
l ^ a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a e o B S t r n i d a con t o d o s i o s a d e -
l a n t « c m o d e r n o s j l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r r a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j © l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o S d e 1 9 1 0 . 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S r C O M P 
J » A « 4 4 C 7 J B i £ O S 
903 156-14 P . 
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¿OA£os de Exi . 
N o m a s . 
F U E G O 
N o m a s 
Peladuras 
í í o l o TOtVOO 
nempíazando «1 
Fuego tío dolor al 
ü id» dei pt o.cur» 
rapids y ••(ur>4* 
t« Coiera*. 
r.sp • raTí r s» . 
Bobrehu.^^út. 
Torcc^- i r»», eU. 
P.eTuUWo 1 
/<5i. rúa st Honore y en todas Fwmaoíat-
D E L 4 A L 7 E S T A N C E R R A D O S 
L O S G R A N D E S 
A L M A D E N E S D E L A O P E R A 
G a l i a n a n ú m e r o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
E L L U N E S 8 , R E A P E R T U -
R A c o n v e n t a s S E N S A C I O N A I E S 
D E M E R C A N C I A S 
R E B A J A D A S G R A N D E M E N T E 
C 1270 2t -3 2 d - í 
P A R A 
E L 
C U T I S 
D a i la p i r l 
y á la tez el 
r e s p l a n d o r 
de la salud y 
esa dulzura 
a t e r c i o p e -
l a d a q u e 
e x c i t a l a 
a d m i r a c i ó n . 
N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
(Mere» de Fiiriem) 
" 4 «AZBLINE ' SNOW " 
El Hermoseador Perfecto 
En totfci ¡aM farmacia* 
BCRBOUCHS WBLLCONE Y CÍA 
LONDRES 
R O W L A N D ' S 
M A C A S S A R 
para el Cabello 
Conserva, 
crecer el pe í 
rnranefca v 1 
sea. a l i m e n t a y hace 
a que se ca iga 6 se 
saptrecer la cajipa y 
una 
oca-
i í a r l a s iem-
y pa ra ei de 
t n to s de u n 
eode «/i co/or 
dor t s Jeber ia h a l i a r * 
X A S S t Ñ O R A S á e l 
! j r e para su prepk- ó 
1 s u i Bijos. p u é » ecixa l i 
m a g c ^ t ó í r e d t n j é í j t r . ^ 
de oro para el cabello rub io* 
Se e ipendp en todas las d r o g i i v i a s v 
pf r f ' i m ^ r i a s d(i todas parto-- • n ida^e%' 
ACEirE MACASSAR d.P ROHÍARD «7 
"'s d ^ m á T * " ' í ' * 8 < r " y reh,:'aeD8<í W j 
La Habana: DROGUERIA SARRA, 41, Timt* Uj, 
E l s e ñ o r B e l l v o r 
D e s d e h a c e v a r i o s d í a s se e n c u e n -
t r a e n f e r m o , g u a r d a n d o c a m a , e l • l u s -
t r e p r o f e s o r d o n A n d r é s B e l l v e r , p a -
d r e d e n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l j o -
v e n J u l i o , c o m p e t e n t í s i m o e m p l e a d o 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
A u n q u e a f o r t u n a d a m e n t e l a d o l e n -
c i a q u e a q u e j a a l s e ñ o r B e l l v e r n o r e -
v i s t e e x t r a o r d i n a r i a g r a v e d a d , o b l í -
g a l o « m e m b a r g o á p c r m a n e c 3 r r - > 
o l u i d o e n e l l e c h o y a l e j a d o d e s u s 
h a b i t u a l e s o c u p a c i o n e s . 
H a c e m o s v o t o s p o r s u m á s r á p i d o 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
A n t o n i o P a s t o r 
E s t e e s e l n o m b r e d e n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l e n M a t a y f u é e l a g r a d a -
d o c o n l a r e s p e t a b l e c a n t i d a d d e c u a -
r e n t a m i l p e s o s C y . e n e l ú l t i m o o r -
t e o . y u o n u e s t r o a g e n t e e n e l m i s m o 
p u e b l o , s e ñ o r F e r n a n d o R o d r i g u e , 
< o n i o p o r i n v o l u n t a r i o e r r o r p u b l i c i -
m o s e n l a s " N ' o t a s p e r s o n a l e s " d e 
n u e s t r a e d i c i ó n d e l l u n e s . 
F e l i c i t a m o s a l e s t i m a d o c o m p a ñ e r o . 
" N E C R O L O G I A 
D e s p u é s d e c e l e b r a d o s f u n e r a l e s 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a e n 
l a i g l e s i a d e S a n F e l i p e , f u e r o n e o n -
d u c i d o s a l • c e m e n t e r i o d e C o l ó n n s 
r e s t o s d e l q u e e n v i d a f u é n u e á ' . - j 
q u e r i d o a m i g o d o n R a m ó n V i g i l V a í -
d ó s , f a l l e c i d o e n P a r í s e l d í a 1 ° . de. 
N o v i e m b r e ú l t i m o . 
E l e n t i e r r o f u é u n a v e r d a d e r a c t u i -
n i f e s t a c i ó n d e d u e l o : l a h i l e r a d e c o -
c h e s e r a i n t e r m i n a b l e . C o n e l l o q u i i 
p r o b a d o c u á n g r a n d e s y p r o f u a . J a s 
a m i s t a d e s h a b í a s e e l f i n a d o c o n q u i s -
t a d o e n s u v i d a d e t r a b a j o y d e v i r -
t u d . 
D . P e d r o R o d r í g u e z , j e f e , d e l m g é -
n i o ' ' A d e l a . " d e d o n d e e r a V i d a l c e -
l o s o y q u e r i d í s i m o a d m i n i s t r a d o r . í i o n 
P e d r o R o d r í g u e z , q u e p e r d i ó e n 41 u n 
e n t r a ñ a b l e a m i g o , d e s p i d i ó e l d u e l o 
e n e l c e m e n t e r i o , a c o m p a ñ a d o d e a l -
g u n o s f a m i l i a r e s d e l f i n a d o . 
R e p e t i m o s á u n o y o t r o s n u e s t r a 
e x p r e s i ó n d e s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
X u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o ' • n l a 
p r e n s a M r . G e o M . B r a d t , d i r e c t o r o e 
" L a U U i m a H o r a , " h a r e c i b i d o l a 
t r i s t e n u e v a d e l f a l l e c i m i e n t o d e s u 
s e ñ o r a m a d r e , o c u r r i d a e n N u e v a 
Y o r k . 
P o r l a s r e l a c i o n e s q u e c o n t a b a l a 
f i n a d a y p o r l o s a f e c t o s á q u e se h i z í » 
a c r e e d o r a , e l e n t i e r r o d e l a s e ñ o r a 
M o r r i s B r a d t , s e ñ a l a d o p a r a h o y j u e -
v e s , s e r á u n a m a n i f e s t a c i ó n d e d n ^ ». 
A l o s f a m i l i a r e s t o d o s d e l a e t e r n n -
m e n t e d e s a p a r e c i d a y p a r t i c u l a r n u r -
l e á M r . B r a d t . a m i g o y c o m p a ñ e r o 
m u y e s t i m a d o , e n v i a m o s n u e s t r o a i . i s 
s e n t i d o p é s a m e . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S i n l u g a r 
H a s i d o d e c l a r a d o s i n l u g a r ^ l vé-
e u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e 
l e y p r e s e n t a d o p o r F r a n c i s c o G o n z i -
\ez N a v a r r o , e n l a c a u s a q u e s e l e s i -
g u i ó p o r i n j u r i a s . 
A y e r f a l l e c i ó e n e s t a c a p i t a l l a v i r -
t u o s a s e ñ o r i t a R e g l a A n d r a d e , l l e -
n a n d o d e t r i s t e z a s u n h o g a r y s u -
m i e n d o e n h o n d o p e s a r á s u a t r i b u l a -
d a f a m i l i a . 
E r a l a f a l l e c i d a h e r m a n a d e l s e ñ o r 
B o n i f a c i o A n d r a d e , a n t i g u o e m p l e a -
d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
E n v i a m o s á s u s f a m i l i a r e s t o d ^ s l a 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r a c o n d o l e n c i a p o r 
l a i r r e p a r a b l e p é r d i d a q u e a c a b a n d e 
e x p e r i m e n t a r . 
I ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA D E APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. Q U I E R E US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TAN DO POCO DINERO? 
T o m o e l E L I X I R GLICEROFOSFATOL. 
"MOURET," p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e d e l 
s i s t e m a n e r v i o s o en g e n e r a l . D e v e n t a en 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
SOO M z . - l 
E N L A A U D I E N C I A 
S e m a n a , S a n t a 
N i e n e l d í a d e h o y n i e n e l d e m a -
ñ a n a s e a b r e n l o s t r i b u n a l e s . N o s e 
c e l e b r a , p u e s , n i n g ú n a c t o j u d i c i a l , 
t e n i é n d o s e e n c u e n t a -el s u c e d o m e m o -
r a b l e q u e e n e s t o s d í a s s e c o n m e m o -
r a : l a m u e r t e d e l M á r t i r d e l G ó l g o t a , 
E l c r o n i s t a d e d i c a r á s e e n e s t o s d í a s 
á l a m e d i t a c i ó n , q u e e s c o n f o r t a m i e n -
t o d e l e s p í r i t u . . . 
O C T A V I O D O B A L 
N o t i f i c a c i o n e s 
E n l a S a l a C i v i l d e l a A u d i e n c i a 
t i e n e n p e n d i e n t e s n o t i f i c a c i o n e s ! o « 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s . — • H i l a r i o G o n z á l e z R u i z . 
F e l i p e E s p a ñ a . F e r m í n A g u i r r e , G u s -
t a v o A n g u l o . B e n i t o C e l o r i o . 
P r o c u r a d o r e s . — I . D a u m y , C a s t r o , 
P e r e i r a , L l a m a , O ' R e i l ' l y , H e r n á n ! ^ , 
T e j e r a , A p a r i c i o , G r a n a d o s , A . D á U ' 
m y . R e g u e r a , S t e r l i n g . 
P a r t e s y m a n d a t a r i o s . — J o s é F e r -
n á n d e z , F é l i x A r m a s , A n t o n i o M a r -
t í n e z , F r a n c i s c o M a r í a D u a r t e , J u a n 
L ó p e z . R - a f a e l V é l e z , C á n d i d o M a t a - ? , 
A n t o n i o R o d r í g u e z L a m a s , E n r i ] u e 
M a n i t o , R a m ó n I l l a s , A n t o n i o M -
n é n d e z C a d a v e d o , J o s é A n t o n i o S*Í-
l í s , B e n i t o F e r n á n d e z . G a b i n o C a y ir., 
A n t o n i o M e n é n d o z , F r a n c i s c o D í a z , 
F e d e r i c o V i l l e g a s , I s a a c R e g a l a d o , 
J o s é I l l a , A m a d o r F e r n á n d e z , R a ú l 
L e ó n . 
M a l a l i e n t o , a m a r g o r , v a h í d o s y u n es-
t a d o " i n s í p i d o " e n g e n e r a l , s o n s e ñ a l c i e r -
t a d e l h í g a d o e n t o r p e c i d o . H E R B I N A es 
l a m e d i c i n a r e q u e r i d a . D a a c t i v i d a d a l 
h í g a d o , v i v i f i c a l a s a n g r e , r e g u l a e l v i e n -
t r e y r e s t a b l e c e l a b u e n a s e n s a c i ó n d o 
e n e r g í a y a l e g r í a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
T r a t a d a y c u r a d a r a d i c a l m e n t e c o n e l J A R A B E D E P U R A T I V O d e l D r . V u l p i a n , 
d e P a r í s , p r e p a r a d o p o r e l D R . J . G A R D A N O , f a r m a c é u t i c o . 
M i l e s d e e n f e r m o s a s e g u r a n n o h a b e r c o s a m e j o r c o n t r a l a s a f e c c i o n e s s i f i -
l í t i c a s a d q u i r i d a s ó h e r e d i t a r i a s . R e c e t a d o p o r M é d i c o s e m i n e n t e s . 30 a ñ o s d e é x i t o . 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
c u r a c i d n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s 1 se e x p e l e fijamente e n d o s h o r a s c o n e l 
C A P S U L A S G A R D A N O T E N I F U G O G A R D A N O 
m u c h o m á s a c t i v a s q u e c u a l q u i e r a o t r a ! n o h a y n a d a m e j o r , n i m á s s e g u r o . ^2-09 
. , _, , «Trrc-TiT-.-i7iot. j e n c a s a d e l D r . J . G a r d a n o , B e l a s c o a í n 117 , 
p r e p a r a c i ó n . Se m a n d a n p o r E X P R E S . a, . , _ ' ••m-v-y m e d i a n t e g i r o p o s t a l se r e m i t e p o r E X -
a l I n t e r i o r d e l a I s l a . F R E S " a l i n t e r i o r de l a I s l a . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . — S a r r á . — J o h n s o n . — T a q u e c h e l . — A m e r i c a n a y b o t i c a s . 
C 913 104-7 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
GRANDES FIESTAS DE JESDS NAZARENO DEL RESCATE 
E N 
A R R O Y O A R E N A S 
D O M I N G O Y L U N E S P R O X I M O 7 Y 8 
D E L C O R R I E N T E 
D O M I N G O 6.30 P . M . T r a s l a d o p p o c e s i o n a l m e n t e de l a S a g r a d a i m a g e n 
D I A 7 d e l N a z a r e n o d e l a I g l e s i a d e l C a n o á l a E r m i t a d e A R R O -
Y O Á R E I J Í A S . 
H a b r á t r e n e s e s p e c i a l e s ese d í a de Q U E M A D O S y S A M A ( M a r i a n a o ) 
q u e s a l d r á n á las 3.25, 4 .25 , 5.25 y 8.25 P . M . , r e g r e s a n d o d e A R R O Y O 
A R E N A S á l a s 3.58, 4 .58 , 5 .58 y 8.58 P . M . E s t o s t r e n e s c o m b i n a r á n e n 
Q U E M A D O S c o n l o s t r e n e s e l é c t r i c o s q u e s a l e n de y p a r a C O N C H A 
c a d a 15 m i n u t o s . 
L U N E S 9 A . M . S o l e m n e m i s a . 
D I A 8 6.30 P . M . S a l i d a p r o c e s i o n a l m e n t e de la v e n e r a d a I m a g e n 
c o n l a c a r r e r a d e c o s t u m b r e . 
H a b r á t r e n e s e s p e c i a l e s ese d í a de Q U E M A D O S y S A M A á l a s 8.25 y 
8.55 A . y 3.25, 4 .25 , 5.25 y 8.25 P . M . . r e g r e s a n d o d e A R O Y O A R E -
N A S á l a s 11.28 Á . M . y 12.28, 3.58, 4 .58 , 5.58 y 8.58 P. M . , c o m b i n a n d o 
e n Q U E M A D O S c o n l o s t r e n e s e l é c t r i c o s q u e s a i e n d e y p a r a C O N C H A 
c a d a 15 m i n u t o s . 
P A S A J E S 
C O N C H A A A R R O Y O A R E N A S . 
Q U E M A D O S A A R R O Y O A R E N A S 
S A M A A A R R O Y O A R E N A S . 
10 c ta . C y . 
5 c t s . C y . 
5 c t s . C y . 
F E R R O C A R R I L H A V A N A C E N T R A L 
ABclTJC'0jeXCe,ente da t r e n M e , é c t j - i c o » de A R S E N A L i A R R O Y O 
A R E N A S f A a R S E r a N A D L 8 D ^ A \ 5 ^ ^ ^ &00 P- M" ^ 06 A R R O Y O A R E N A S á A R S E N A L c a d a h o r a d e s d e 6.18 A . M . h a s t a 9 . I S P . M . 
P A S A J E 15 C E N T A V O S 
C 12(30 2t-:t I m - i 
DIARIO DE UA MAHINA.—B^einn <ie 1& rnafiana—Abrii 4 de 1912. 
J U E V E S S A N T O 
Una vez más conmemora la cris-
tiandad la pasión y muerte de J e s ú s ; 
una vez más y después de 1912 añ^s 
van los fieles al templo para purif i -
carse y dar gracias al Señor por ha-
bernos rescatado del pecado abrién-
donos las puertas de la gracia; y hoy 
como ayer se reproducen en el tem-
pdo las mismas ceremonias y se ponen 
de manifiesto los hechos todos que 
precedieron al sacrificio de Jesús . Bl 
tiempo que todo lo borra ó modifica; 
las miserias y concupiscencias del 
hombre que todo lo anulan ó avasa-
llan, no han podido destruir la obra 
del Salvador á t ravés de veinte si-
glos; ella permanece intangible por-
que la obra de la redención del géne-
ro humano, la obra de Jesús, es la 
obra de Dios, y como tal no pueden 
los húmenos derribarla, porque "no 
es dado al hombre aumentar siquiera 
un codo más á su estatura." 
En nuestro siglo se ha levantado ia 
impiedad para destruir la iglesia de 
Dios, y lo que es más, para arrancar 
del corazón humano todo stntimiento 
de fe y de araor^ pero ha sido en va-
no; la obra permanece en pie porque 
no es la obra del hombre sino la obra 
de Dios, y como dice la Escritura 
"las puertas del infierno no prevale-
cerán contra e l l a " Y l legó,e l día 
en que Jesús debía ser juzgado: Ju-
das le vende y es arrestado; compara-
ce ante Pilatos y éste no lo juzga: va 
después á Herodes y Caifas y al f in 
cae sobre él la sentencia de muerte 
para que así se cumpliera lo que esta-
ba escrito, y ya está Jesús en el Calva-
rio .junto á Dimas y Oestas y al pie 
de la •cruz esté su Madre, María "ma-
j e r " de Oléofas y María Magdalena. 
Juan permanecía también á su laxio. 
Entonces Jesús pronuncia sus siete 
palabras, esto esf su testamento di-
vino. 
"Padre, perdónalos que no saben 
Jo que hacen." TTe ahí la más subirme 
manifestación de amor, tal como él lo 
hahía practicado: " A m a d á vuestros 
enemigos." Dimas le pide la gracia 
y él se la otorga: " H o y serás conmi-
go en el P a r a í s o ; " ve á la madre y 
junto á ésta á Juan, el discípulo que-
rido y ie dice-. " M u j e r he ahí á tu hi-
jo, y á Juan, he ahí á tu madre;" por 
esa cláusula 1c da á su madre por 
madre á todos los hombres porque 
¡Juan allí es el conjunto de todos los 
fieles, es, si se nos permite la frase, la 
iglesia toda. "Sed tengo;" pero no 
era sed de beber sino sed de justicia, 
sed de amor. "Padre, en tus manos 
encomiendo m i esp í r i tu . " Con éstas 
palabras nos enseñó que también la 
hora de nuestra muerte puede ser la 1 
hora de nuestra crucificación si mo- j 
rimos en la gracia y que también po-1 
demos repetir con é l : Dios mío en 
vuestras manos encomiendo mi espíri- * 
tu. Todo quedó consumado, y se cum-
plió así todo io que estaba escrito: fué 
crucificado y con ello se realizó la 
redención del género humano: Jesús 
es pues el Salvador del mundo. Acu-
damos hoy ai templo Santo para ado-
rar si cabe con más fervor á Jesús Sa-
cramentado y al hacerlo procuremos 
ir purificados por la gracia, acercán-
donos antes al banquete eucarístico 
y recibiendo en nosotros la hostia 
consagrada que es el cuerpo de Nues-
tro Señor ; que es el pan de vida que 
nos fortalece en la hora de las tribula-
ciones y la muerte. Lleguemos al tem-
plo y elevemos nuestras oraciones pi-
diéndole á Jesús que inflame más y 
más nuestros corazones en la fe, que 
por medio de María, nuestra madre 
derrame en nosotros los tesoros de la 
gracia y con ello la redención de 
nuestros penados; lleguemos al tem-
plo y elevemos nuestras oraciones pa-
ra que se estrechen más los lazos de 
amor entre los hombres, para que la 
paz reine en el mundo ¡ para que co-
mo en precioso tabernáculo guarde el 
hombre en su pecho la fe que salva y 
el amor que redime del pecado; llegue-
mos al templo y pidamos á Jesús los 
don-es inapreciables de la paz para qué 
haciéndonos mejores cada día y más 
unidos por el amor pueda perdurar 
nuestra República y ser siempre ú 
objeto de nuestos amores y la patria 
redimida. 
R. P. GONZALEZ. 
L A M E i m S U B L I M E 
"Hijas de Jerusalén, no llo-
réis por mí; guardad esas lá-
írrimas para vosotras y vuéa-
tros hijos."—(Palabras del Di-
vino Maestro.) 
El Cedrón se ha desbordado; el to-
rrente de sas aguas rugientes y ame-
nazadoras inunda el valle llevando el 
espanto y la desolación á todas partes; 
se oscurece el firmamento, tiembla la 
tierra, el rayo rasga el hinchado seno 
de las nubes, el trueno resuena en los 
espacios; las colinas del Sión envueltas 
en la oscuridad parecen abatidas por el 
vendabal furioso; la Jerusalén canta-
da por David busca defensa en las som-
bras creyendo llearada la hora de su 
destrucción. Solitario el templo, silen-
ciosos los habitantes; ¡horror inspira 
el miedo que la soledad de sus calles y 
la angustia de sus pobladores denun-
cia ! 
¡Hijos de Israel! ¿Qué motiva vues-
tros temores y el espanto que se retra-
ta en vuestros rostros? Sois los favore-
cidos del Señor ; pobláis la tierra pro-
metida; ha bien poco alegres y vistien-
do vuestras mejores galas dejasteis sin 
ramas las palmeras del Desierto, sin 
hojas los laureles y los olivos de vues-
tros jardines y montes, y sin romero 
los campos para alfombrar las calles 
por las que el Hijo de Dios, el verda-
dero Mesías iba á penetrar en vuestro 
pueblo. 
Kra vuestro Señor, y como vosotros, 
descendiente de Israel, iba á llevaros dad. alcanzarán la palma sobre las are-
la libertad para que vuestra alma se ñas del circe miles de creyentes. Suee-
redimiera de la e.s-laviliii del pecado; daránse las generaciones á las genera-
defendíá la igualdad para evitar que el I ciones, los siglos á los siglos, pero á la 
. homhre, á quien Dios había hecho á su | doctrina'de Jesús no sucederá ninguna 
imagen y BémejaB», continuara en la ' otra, pues la sancionó en la Cruz y la 
triste condición de bestia á que vues-1 selló con su sangre. 
| tros vicios y degradación os condujo. [ Subsistirán las antiguas religiones. 
j iQuó ocurre , en Jerusalém? i Por ! surgirán sectas pero la Cruz bendita, 
'. qoé ayer era día de fiesta y hoy de luto i emblema de la libertad y redención hu-
j iba avanzando, sin darse de ello cuenta. 
1 en dirección del campo, fuera ya de la 
I ciudad, la sensación obscura y turba-
noche, romo dos brasas entre 
apagados. 
| y de llanto? 
i Por qué no luce la graciosa palma 
su gal lardía? ¿Por ^¡ue la oliva no im-
pone la paz en vuestro espíritu intran-
quilo, pueblo de Jerusalén? ¿Por qué 
i los laureles no alfombran vuestras ca, 
lies? ¿Por qué el romero no emba¡.sa-
rna el aire que respiráis? 
¿Qué significa la soledad del templo? 
¿Quó amenazan esas nubes? ¿Qué quie-
re decir el trueno y qué pretende el 
rayo ? 
¡Ciegos! Levantad la cabeza, mirad 
hacia el Mente Calvario, elevad con la 
mana, será eternamente el símbolo de 
la paz. al que volverán los ojos los pue-
blos que vivan en la guerra, signo de 
redención para los hombres que viven 
en la esclavitud. 
Amaos contó hfrnmnos, decía Jesús, 
y dándonos ejemplo hermoso de su 
amor, aceptó por nosotros la muerte. 
Sí. amémosnos todos los hombres co-
mo hermanos, pero amemos á Jesús co-
mo Padre y sigámosle. 
"Quien me siguiere—nos dijo Jesús 
—no andará en tinieblas, y llegará se-
guramente á la eterna biouaventuran-
1 mirada el pensamiento al cielo y á tra- i za." 
! vés de obscuridad y á pesar de las ne-1 
I gras nubes veréis brillante la luz de la ¡ 
i libertad. Xo bajad la frente á la t ierra; I 
j en ésta, sólo pedéis ver vuestro sepul- ! 
{ ero; levantad al cielo, allí está la vida I 
eterna, la salvación y la esperanza. 
Mirad al Calvario; en aquella ^ruz i 
del centro espira un Hombre, el mismo 
i á quien recibisteis con palmas y acia- • 
j mastéi? por Salvador. Doblad la rodi-
Ha en tierra y llorad vuestro error y 
vuestto crimen. Vosotros le abandonas- j 
té is ; y cobardes le acusastéis de calum-
nia. Jesús, fel Hi jo de Dios, vuestro 
•Bey, expía en aquel madero vuestras | 
torpezas y pecados; su preciosa sangre '• 
lava vuestras culpas, con su muerte os i 
redime de la esclavitud. 
¡ Doblad la rodilla y bendecidla! 
¡ Ha muerto ya! 
¡ Llorad, ihjos de Israel, estáis salva- 1 
dos! \ 
Aun cuando vuestras lágrimas jun-
tas fuesen más que las gotas de agua 
que el Cedrón arroja por sus cataratas, 
no lloraréis bastante vuestro delito. 
Jesús ha muerto por vosotros y an-
tes de entregar el espíritu á su Eterno 
s. OLMEDO Y ESTRADA. 
U M U E R T E O E J U D A S 
Luego que estuvo en poder de los 
treinta dineros, producto de su trai-
ción, sintió Judas el primer vagido de 
su remordimiento recién nacido, reso-
nar en su .pecho. 
Hasta aiuel instaute, en absurda y 
brutal codicia habíale cegado de tal 
suerte, que ni tiempo tuviera para 
pensar en lo enorme é irreparable de 
su falta. Pero ahora que ya estaba con-
sumado el crimen, que poseía el fruto, 
mísero después de todo, de su delación 
inicua, un extraño malestar, al princi-
pio casi insensible, más fuerte cada vez, 
iba llenando su alma de sobresalto y de 
pena. Y, al propio tiempo, algo como 
sorpresa y asombro sentía j y miraba 
en derredor suyo con el mirar absorto 
del que vuelve de un sueño ó de un des-
mayo. 
Era un anochecer, sereno y puro, del 
bello mes de Nizam. Judas caminaba 
Y una desesper?ción mayor -
dora de ser un instrumento ciego del | apoderó dé él. Y entonces miró ^ 8 
Destino; ahora era cuando comprendía i vo el campo, la cuerda que pendía 
bien claramente su delito. Un pesar mo invitándole, el á r b o l . . . pQ 
Y empinándose. nL-anzó el la * I 
mado por la cuerda. ' 0p' 
Y puso dentro ac ella el cuello 
dejó caer con todo su peso. ' ^ * 
Y apenas un rumor leve turbó 1̂ 
; indecible y sin remedio, un gran es-
T panto de algo que no alcanzaba él a 
entender, un enorme desprecio y ho-
rro? de sí mismo luchal>an en áu cora-
zón. E l dinero manchado de sangre 
parecía pesar sobre su cabeza abrunfa-
da. con el peso de un mundo que u 
desplomase; y en la boca sentía el I les taciturnos. Y en las tinieblas eni 
lencio del campo dormido, despuég 
da: el cielo seguía imoasible In* • ^ 
i . v „ i _ .. . * ' '• ira! 
amargor terrible del arrepentimiento i máticas y amenazadoras, el cuerpo a? 
tardío. | ahorcado casi no so divisaba er,Jt 
^ pasos rápidos marchaba, con el te- ' trágico silencioso como un árbol J j 
r del criminal que por todas partes en la desolación sombría del ejünl 
mald i to . . . ^ 
L U I S RODRIGUEZ EMBIL 
¡ P a d r e , p e r d ó n a l o s ! 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerasas comunicaciones de personas alegando 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos reruilcntes sé i'- licitan por 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L D O Í T O R R l i . i lARDS. 
las cuales, como todo el mundo sab¿, sólo se eíaboran, se nvoiuKnd-ni v sc. 
indioan para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en ei asunto es 
qne los verdaderamente enfermos del corazón son'poquísimos, po- fortuna*. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección d: 1 estómagq. cansada por 
gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de otrog órganos 
vitales, entre ellos el coraaón. Esto ^eBeraJipente oca.siona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero onindo se llegn a cierta 
edad, que no neeesiva ser muy avanzada, debe tetaerse cuidado, porque enton-
ces las cosas se complican fácilmente. Todo se remedia eui lando que en el es-
tómago no se formen gases ni ventosidad.^, ó éliminandó Ies que por cualquier 
circunstancia se hayan formado; esto es, tomando las PASTILLAS D E L 
DR. RICHARDS. 
, por las calles de Jerusalén, en diree-
I adre ha alcanzado de El vuestro per- j ci6n de una de ]}LS p^er^g de la ciudad, 
don. 
Ya estáis salvados; la libertad con-
quistada por Jesús es para vosotros. 
Dios ha reservado para su Hijo los do-
lores y para su pueblo los bienes de la 
libertad. 
La noche es larga; orad y no temed 
á la furiosa tempestad, no os amedren-
te el ruido y estruendo de las cataratas 
del Cedrón; orad, orad para que la con- ! vendido á su Maestro, había sido la 
- iencia dormida despierte y penetre en i causa de la muerte de un Hombre, de 
vuestra alma, la sagrada libertad que • un Justo incapaz de tronchar con sus 
hace á todos los hombres iguales. | manos una sola de las verdes hojas de 
A la imperial Roma, señora del mun- í Ids olivos de Sión. Y todo aquello, ¿por 
do, llegan el rugiente murmurar del ¡qué? (agregaba su instinto rapaz de 
Cedrón, el ruido del trueno y la luz de I ex Recaudador de Impuestos) por 
los relámpagos. Bien pronto brillará en i treinta míseros dineros que apenas le 
todo el orbe la llama del cristianismo y ; alcanzarían, bien empleados, para un 
sus resplandores difundirán la doctri- pobre ^ampo de t r i g o . . . 
na del Redentor. Márt ires de la ver-| Confusamente experimentaba, según 
ca.si maquinalmente. Parecíale salir de 
una mala embriaguez, durante la -nial 
hubiese cometido una acción criminal. 
Poco á poco iba comprendiendo, com-
prendiendo todo el mal que había cau-
sado. Según caía la tarde, su pavor cre-
cía y llenaba de sombras su mente, co-
mo si la noebe fuese entrando en él y 
entenebreciéndosele el espíritu. Había 
mor del criminal que por toaas p 
descubre las huellas de su crimen. Re-
cordó de pronto la faz de su víctima, 
dulce y bondadosa, bafcida de una so-
brehumana tristeza en "a última noche 
que Jesús cenó con sus discípulos, 
cuando dijo, con estas ó parecidas pa- ( 
labras y voz resignada, melodiosa y 
tranquiia: tfe día, desde la« al teas de J 
—En verdad os digo que entre vos- ¡ m0rú*, dejó caeir Jesús estas nal 
otros está el que me ha de vender. ¡ j ^ g , gnblimes-
Y una piedad infinita se posesionaba • « ¡ ¿ ¿ ¿ v , ^ deci 
de Judas, una necesidad, ya estení. de y ^ ^ . ^ ^ * 
borrar su crimen, de irse a echar a las ^ J A LU, ̂  migo, 
plantas del Maestro é implorarle per- Mas .vo 0Vdlí?<V ,ama<! / ^ l e ^ 
dón besando sus pies adorables, aque- ^ f ? 8 ^ ^ a 5cs Que o, 
líos pies que parecían pisar apenas la ^ y ^ losque rfe ^ 
tierra de este mundo. . . Y buscaba el ™™ * persaguen. Tres años 
culpable, instintivamente, vanamente I™e«. ^ e a d o en otro monte de Í V 
atenuantes á su delito: de no haber si- ; ™* Q"* ^ « ^ « 1 * y le •es^a.Tween, le. 
do él, otro hubiera sido; la muerte de I ™ ^ «WÍJJO y exclama ea 
Jesús había sido decidida; los impla- g e n ^ a p-legaima: 
cables fariseos hubieran sin duda bus- Padre, perdón;?los, pomqtufe no sa-
cado un medio, un pretexto cualquiera ben lf> que haicen." 
para venderle y darle muerte. . . .Mas ¡Qué misericordia la. de Jesús! 
á despecho de 'todos los sofismas con- fre dldeires sán cuemto. La chusma 
que trataba de engañar su turbación ¿?oagT'adeeida le maltrata' sin <• m-
siempre creciente, la magnitud del he-' pasión, y la Víctima, el Justo. !ej1s 
| cho realizado llenábale de un temor sin de quejansie, lejos de pedir castigo 
límites, negro, negro y enorme como ía : pana, aquellos malvadas que gozan 
noche que llegaba. Wms. suis pemias y cen su saugne, supli. 
De nuevo mira en torno suyo, con ca ail Padre que los pprtibinie, pottqaé 
ojos extraviados. Estaba ya en. plena KOU hnmbres citegoa é iOTiTantes. 
campiña. Las tinieblas ensombrecían | Fu-' tan enccnd'da 'la cainidad de 
los cielos y la tierra;.un gran silencio I¡naestro Redentor que no quisto" con-
temeroso cerníase sobre los árboles in- ¡«aigrair la. primera palabra á la Vír-
móviles y desprovistos de pájaros, co- ! gen María, mi á sus di?^ípui1os. ni á 
rao si hasta las aves sintiesen repulsión su amante y amada Masrdalena... 
de aproximarse á apiel lugar. Y Judas | Su primer recuerdo fué para aquellos 
se sintió sólo, sólo con su culpa, tré- ¡ m al hechores que no evcatimaoin snu 
mulo de espanto, desesperado y mudo, j pliólois y 'ofensas. . . 
En derredor suyo la noche le envolvía ¡ ( " ¡ Q u é 'contraste entre tos snfn-
en su velo impenetrable y, al alzar la i mieutOR de «n cuerpo y las miseríicw 
vista medrosa, no vio el cielo, velado j I5$ab c N corazón—ba dicho un omsdtoe 
también y terco como su propia alma. 1 ¡saigrailo i.nsigne; entre los d 5 
Entonces, creyó comprender que su | y la, masruanámidavl; entre el ETZO le 
único refugio del suplicio que mordía : ]os que hieren y eü «wócir del que rie-
sus en t rañas era morir. Vaciló un ins- 1 ea la mointaña crin la siaugre de he-
tante.. . Luego, decidiéndose de súbi- ! iriflaK... 
tó, se dirigió resuelto á uno de los ár- j Si nnvcha's •.»rm l;:s mieetni-e r lias rhl 
boles mayores y colgó de él la cuerda geftotf, Tac? peras del Sfeficr ion tam-
^ 3 4 ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ? s ^ í t c ^ t é ^ é ^ S 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . ™ - A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
*a de tal modo, que cuando se dan Personas hay que abandonan ia 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri. 
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas {imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros; 
En cualquier vidriera ve usted esnejueios marcados en «2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en S2.5(V oero'no lo es. ¿Da* 
r ía ustel una parte de su vista por los .̂ 0 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de Cuba) examinan la vista gratis á 
señorea, caballeros y niños, oon exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dc3 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia 
B L ALMENDAJIES, Obispo número 64, antiguo., ó ó2 moderno, entre 
ffff^iuKB. y Cosapostala, casi esquina á Compostola. 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o r n e é 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estrcnimienío Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
cionet; viciadas. Es* una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estrenlnileuto, Büijsidad, Dolor de Cabeza, V^hidod, Aliento Fétido, 
Dolor de estómago, Indis^stion, Dispepsia, Mal del Hilado, Ictericia, y los dcŝ  
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E VEXTA EN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. ( ^^^U^u í^ t í i / ^ 
Fundada IS47. « ^ y_ 
Emplastos Porosos de i V l I C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Acérquo el grabado á lo"; ojos y veri Vd.la pildora entrar en la Dora. 
que llevaba atada á la cintura 
Vaga, obscuramente le asaltó, una 
vez aún, el pensamiento de la incom-
prensible fatalidad de su destino mise-
rable. Temblaba; y en su rostro sn.s 
ojos relucían, en la obscuridad Je !a 
bien raucbai?. ¡ Quióri v r - • ': á 
nricu? ¡Las m i ^ r ' - n r 1ios á las pe-
nas ó las penas á tais mi>?T'i>0T'l;a<."' 
¿No 'ofef "t^aitipr, dimitt • lilis, 
.neo otnini deimít íruid jBaráómi!:." 
J. Vi lERA. 
K l T ó n i c o i d e a l y m e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
Í H E : R - V 1 T A 
R E : C O M E : M D M O P f \ R A C ü R i A R 
L a I m p o t e n c i a S e x u a l e n A m b o s S e x o s . 
"SALVA M A S V I 0 A S " 
L A C T O - M A R R O W E M U L S O N IDEAL 
I D á 
VIDA! PARA MINOS Y DES3LES 
SANGRE! 
FUERZAS! No ensucia el esómago. No írrita en verano 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 948 
En todas las Farsnacias 
M. 12 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIGSCTEMED 10 EN LAS ENFERM EDADEG DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos afectos ton conocidos en toda !a !s!o desde hace mar ds treinta 
años. Millares de enfermos, cur/idas responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
S65 Mz.-l 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
i l H A U D O I S i l S o l o 10 c t s . 
«77 
MENTOL ( 
y \ EUCALIPTOL | 
Haga antisbptice el airo que respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaia Sarrá En todas |a , Far^ac.ía 
C 94S Sf. 12 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i N A - C A C A O - V I N O - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.39 cents. 





E L N U E V O A L B U M 
DE 
ES iti I M ran m m ARIISTICA 
PkRh FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
LA FABRICA, CARLOS ÍII NUMERO 193 
m m m u í l l e i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SESJ.l. 
NALJSS.— ESTERILIDAD. — V E 
NI^.JIO —SIFILIS Y a S S N I A 3 O 
Q Ú £ 3 £ A D Ü E A S . 
Coiusult&s d e l l á l y d e 4 A 5 
49 H A B A N A 4& 
S87 _ . Mz.-l 
P A R A E N G O R D A R 
N O P E P T O Ñ Í T 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
MAS DE 20 AÑOS EXITO. Droguería SARRÁ 
y Farmacias. 
DIAJCTO D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ie la n a ñ n n a . — Abril 4 de 1912. 
Es tan imposibíe adquirir hoy un lote de terre-
no en la Habana al precio de hace 20 años, como 
comprar LA BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE 
OBRAS FAMOSAS al precio reducido, después del 
15 de Abril. 
El 15 de Abril terminará la rebaja da la mitad 
que hemos hecho en el precio de la "Biblioteca In-
ternacional." En esa fecha á media noche, el pre-
cio será aumentado en el doble más. 
Hasta entonces, el precio, reducido actual puede 
pagarse, si así se prefiere, mediante sólo $ 2 Cy. al 
contado y $ 4 Cy. mensuales. 
L A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
e s u n a b i b l i o t e c a c o m p l e t a , v a s t a y a b a r c a d o r a 
d e c u a n t o e n e l c a m p o d e l a s b e l l a s l e t r a s s e h a 
p r o d u c i d o e n e l m u n d o e n t e r o . E n 2 7 m a g n í f i -
c o s t o m o s e n c i e r r a l a l i t e r a t u r a m á s s e l e c t a d e 
t o d o s l o s t i e m p o s y p a í s e s . E s u n a b i b l i o t e c a 
d e t o d a s l a s m a t e r i a s , t o d a s l a s n a c i o n e s , t o d a s 
l a s é p o c a s , p a r a t o d a c l a s e d e l e c t o r e s . 
C O M P R E N D E 
A España, Cuba, México, Argentina, Chile, Norte-América, Italia, 
Inglaterra, Perú, Venezuela, Colombia, Austria, Rusia, Uruguay, 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Portugal, 
Grecia, Roma, Babilonia, Asiria, Hungría, Bohemia, 
Japón, China, India, Arabia, Turquía, Francia, 
Alemania, Paraguay, etc. 
C O N T I E N E 
Novelas, Poesías, Ensayos, Historia, Biografías, Cuentos, Cartas, 
Ingenio, Humorismo, Ciencia, Historia Natural, Crítica, 
Memorias, Folk-Lore, Leyendas, Oratoria, Dramas, 
Economía'política, Filosofía, Sátiras, Viajes, 
Aventuras, Arte, Fábulas, Mitología, 
Crónicas, Himnos, Sports, etc. 
A B R I L 
L U N E S 
27 voluminosos tomos. 





14,000 grandes páginas, 




Cómodo índice general. 
PORQUE E L P R E C I O INTRODUCTIVO E S TAN BAJO. 
El precio introductivo M la mitad del précio corriente de los Editores. Es-
10 debido al oonsentiralento de la Sociedad Internacional en destinar un núme-
ro limitado de ejemplares para hacer propaganda. E n otras palabras, para poder 
Producir pronto la obra, los Editores hicieron una concesión que permitía la ven-
ta ^ una edición limitada de la BIBLIOTECA á la mitad de su precio corriente. 
Ellos percibían que las facilidades que el DiARIO DE LA MARINA y LA DIS-
Cu«ION tienen para dar á conocer la obra son mucho mayores que las que ten-
«rían por si solos, y cifrando absoluta confianza en el mérito de la BIBLIOTECA. 
e8taban bien seguros de que una vez introducida, una constante y provechosa ren-
tR ««ría asegurada por muchos años después que se hMbiera concluido la venta in-
.^oductiva. 
U venta introductiva ellos la consideraban como medio de llegar al fln. por-
^ «abían que toda BIBLIOTECA puesta en un bogar cubano sería el centro d*» 
ta cfreulo d« adralradoreB que aumentaría constantemente; todo ejemplar W a* 
W**** *n su raagolflcencia y belleza atraería nuevos «orapradorea. 
objeto de los Bdltorei era dar á conocer le obm ea «1 «lempo más corto 
7 oonso ee« objeto ya s© bt copse^uldo, anhelan cofectw 1^ bén^cioí» de 
cobrapdo pu precio corriente y rehusando da rao? ahora, otra edición de 1» 
^ ínodo que, como la edirió» limiud/» eetá r ^ i agotada, la venta i g M l i l N 
Qu* terminar. Hemos e;r»<jo deénitlTanw 
Todo pedido puesto en el Co-
rreo, en cualquier parte, antes 
de la media noche del 15 de 
Abril, llegará á tiempo de alcan-
zar una colección al precio in-
troductivo, no importa cuando 
lo recibamos. 
Pero los que se nos manden y 
hasta los que se nos traigan per-
sonalmente en la mañana del 16 
de Abril, ó después, llegarán de-
masiado tarde. 
i & ^ / í | P P 5 | p £ | p p i f c ^ l ( ¡ 5 ^ % I p s P Í 
D I B ' ÍBÍ B Í D Í E l E É E t [ B 
SOLO $ 2 Cy. AL CONTADO 
Y t 4 AL I 
ante el pago de aób $ i Cy., 
entregaremos é toda persona de re 
conocida honorabilidad los 2 / volú-
menes de la BIBLIOTECA INTERHA 
CI0NAL. 
El comprador habré tenido la obra 
en su poder durante un mes, cuando 
se venza la primera mensuslidád de 
otros $4 Cy. 
De ese modo, todos, por escasos 
que sean sus recursos, pueden ad-
quirir tan importante y bello obre 
C 
í 
PEDIDOS HECHOS POR C O R R E O . 
Todo pedido puesto en el Correo, en cualquier parte, an-
tes de la media, noche del 15 de Abril, llegará á tiempo de 
alcanzar una colección al precio introductivo, no importa 
cuando lo recibamos. 
Pero todos los pedidos que se nos manden y hasta los que 
se nos traigan personalmente en la mañana del 16 de Abril, 
ó después llegarán demasiado tarde. 
Este íiiodeio no es vaíido si se usa después del día 15 de Abril 
DEPARTAMENTO ÚP. I.ITCí<A7LRA 
EL DIARIO DE tA MARINA 
Y LA DISCUSION 
APARTADO 1330 
HABANA 
TODOS LOS PAGOS V GlflOS OCBEN 
HACERSCA LA 
S O C I E D A D I N T E R N A C I O N A L 
Ó 6l> KCPRESCNTANTE 
IWha — 
L I B R O S SUNTUOSOS 
L a belleza material de los Volúmenes equipara la importancia de la obra. Las 
encuadernaciones se han hecho por expertísimos encuadernadores, con los mejores 
materiales obtenidos, teniendo especial cuidado en producir libros bellos á la par 
que resistentes y capaces de soportar el d. terioro del uso constante. 
E l papel es de inmejorable calidad. H a sido fabricado expresamente para esta 
obra. De color ligeramente crema, sin brillo, impide todo molesto reflejo y no 
causa Incomodidad alguna á los ojos cuando se lee. Como es además de mediano 
espesor, permite que los volúmenes sean fácilmente manejables á pesar de su ta-
maño (19x25'5 centímetros) y de las quinientas páginas que cada uno contiene. 
Los tipos son grandes y claros; los espacios entre las líneas, proporcionados; 
y los márgenes de las páginas, amplios. 
E l número de las ilustraciones asciende i óáO y cada una ocupa una página 
entera. Muchas de ellas son magníficas láminas en colores y en oro, reproduccio-
nes de manuscritos antiguos 6 medioevales, copias de cuadros célebres, retratos 
de autores, fotografías de las casas en que nacieron 6 en que transcurrió la vida 
de eminentes escritores, etc., etc. . 
írcliiyo $ í Cy.— >irvai)s<; cm iatino ios veintisiete tomos de la Biblioteca 
lofen acional do Obras Famosas, encuadernados ón 
isí/rme decir In cíate de enenadernacion) 
Convengo en completar mi compra como sigue: 
• Encuademación on tela, "SS pagos men»ua!es í i e S 4 C y . 
M 38 E3t,,0 Roxburghe, 20 pagos mersuaies de $ 5 Cy-
Troa cuartos d« tafllate, ül pagos mensuales de $ 6 Cy. 
Tafilete completo, 22 pagoa mensuales de $ B Cy. 
Satisfaré el primero de estos pago? á los treinta días de recibida ia Biblioter» y 
loa icstantes en Ir.s teclins correspondientes de cada mes á la Sociioun IKTEK-
NACIONAL o s-n RKCRHSENTANTÍ. 
U lí Hfbín..14" ,,r4 J'*m'" p9ft* p,S0, * O"»1"'1'" <'>eeel*n é estiel** tfsl firreoirrll H \% eiuéitf 
(Sirvasf escribir muy claro) 
El 
U 
<]<? Abvil para él Cierre 
TODO PEDIDO PUESTO EN E L CORREO, EN CUALQUIER PARTF AW 
T E S DE LA MEDIA NOCHE D E L 15 DE ABRIL, LLEGARA A TIEMPO DP AI ' 
DANZAR UNA COLECCION AL PRECIO INTRODUCTIVO, NO IMPORTA r i iAN 
DO LO RECIBAMOS. • t'UAN-
PERO TODOS LOS PEDIDOS QUE SE NOS MANDEN Y HASTA LOQ ons: 
S E NOS TRAIGAN PERSONALMENTE E>! LA MAÑANA DEL 16 CE ABnn « 
DESPUES. U S G A R A N DfMASiADO TARDE- O 
EL W M DE U M I N A y Lü DISGU 
EAposicion: Zulueíe 9, ai m É HJia! P U I i 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1330. H A B A N A 
Finada... 
WríKÍÓB 
Pvtdm Vdt. pedir ffferenctat 
EBIO* nomhr»» «o han d» servir 
como ftadore» en modo alguno, 
sino solo ĵ ara darnos inlor:.;es 
respecto ú la seriedad» del (.•ora-
pra'ior en oniuiilir coiripro-
raíaos coDian-ialea. 




N . B . — Recomendamos á nuestros aiifcriptorea la r.dquisición de la «Biblin 
teca» encuadernada en cuero, porque este miUenal, dando mayor re îíT 
tenfia á ÍM voluinenes, hace que éstos soporten muv bien el deterioro 
del uno constante á que se verán sometidos los libros. " "cuuro 
La encuademación en tres cuartos de tufiletív con amplio lomodernp.-o 
nei mogamente ornamentado en oro. y grande c:int(;neras InPil í , 
enero es, en nnesira opinión, í* recnH'nd.ible para aquellos auL n» 
estén dispuestos á gastar en la de tafilete completo. 9liu î0B W no 
PAGOS AL CONTADO. Todo suscripta, que mM lo desee nued̂  
economía piando al conUdc y evitarse pftrmúfl de toV^iros m¿n<üaleS l i d ' ?Un m,v'>r nuestra los precios al contado, de solo los libros. Para el eTtamrde roKi",^ >'uitI,le t,bI« y p«r> el gtratorlo de caoba 5 30 Cv. «««nte de roble efiaduise $ 7 c>. 
mk JSSSSSL _3/tT*Fll£TE TAFllETE COMPLETO 
$ 70 Cv, I 90 Cv. I U5 Cv. I 160 C v 
íl ií 0É5£* tfQMM liKO 0! 108 ISTANTES, Rftll£8t LO SiSüiíNTE 
Us * * * * * »««<1M .1 t m y «.yaro,«o<«.d i , |M tmUméí é, U ÜÉti 
Kfnm en-nrae tamban ai esuate. frertical ds MM. d9 e . rv •> - . ^ 
por «i caul incluyo ti pie^o iniieAde, '(giratorio d8caob"a de S vX ' t l S ^ T ' " d* 
8 D I A R I O D E L A KAjnNA.—EtSefóa de la mañana.—Ahril 4 de IHl?. 
ZONA F I S C i L J E LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 2 509-71 
Por Impuestos 13,323-47 
Por F . Epidemias 119-00 
Total 
Habana, abril 3 de 1912. 
$ 21,952-18 
Liquidación practicada en el día de hoy 
de escrituras presentadas en esta oficina 
que deben efectuar el ingreso de su im-
porte dentro de ocho días hábiles, conta-
dos desde mañana á fin de evitar intere-
ses de demora, á saber: 
Núm. déla Importe, Oro Intereses 
liquidación Americano 
































































Habana, Abril 3 de 1012. 
E l Administrador, 
Leopoldo Ramos Parets. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 8 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por reüeifles que sean. 
5-26 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 3. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
76272; Habana, 762'80; Matanzas, 762*41; 
Isabela, 762'31; Camagüey, 761'99; Manza-
nillo. 761*90; Songo, 760*25. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 23*0, máxima 33*0, mínima'20*4; Ha-
bana, del momento, 24*0, máxima 30*0, mí-
nima 23*0; Matanzas, del momento, 21*5. 
máxima 23*0, mínima 19*4; Isabela, del mo-
mento, 24*5, máxima 30*5, mínima 22*5; Ca-
magüey, del momento, 24*2, máxima 34*2, 
mínima 21*4;- Manzanillo, del momento, 
25*0, máxima 33*2, mínima 18*0; Songo, del 
momento, 24*0, máxima 31*0, mínima 21*5. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., flojo; 
Habana, S., id.; Matanzas, SW., id.; Isabe-
la, SE. , id.; Camagüey, E . , id.; Manzani-
llo. E N E . , 2*6; Songo, calma. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana 
y Matanzas, despejado; Isabela, Cama-
güey, Manzanillo y Songo, parte cubierto. 
Ayer no hubo lluvia en todo el territorio 
de la República. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l general Monteagudo 
Ayer tarde estuvo eai Pala-lo el -Te. 
fe de las Fu.r/a.s Armad'as, general 
Mcimteiagudo, pata darle euenta al ré-
ño.iv lYt-idvii! - de la Kepúhlica que 
hoy sakiira pana San-fca Ckura aieonipa-
ñado óe\ general M^endieta, Jefe de la 
H;-itr:.;la. <],. I nf;iü1 .̂ ría. y <!.•; Arfr i > 
Estado Mayor, ewfm'ei Martí; eon ob-
jeto de asdstáT á lai? ma/ni'O'bias mili-
tarles que se efe<;'tua<rá.n eai aquella 
ciudad naira-probar las nuevas piezas 
d'e art i'llería. 
Conferencia 
E i geneira-l Asbert y el fuñador se-
ñor Nodarse, celebraron ayer tarde 
unía larga confeTie.ii'ña con el señor 
PiT-idcnte di> la República. 
Al sadir da Palaeio, manifestaron 
á los repórters que habíasn sido lla-
mados por ©1 geíiíerai Gómez par-a 
tratar de la próxima reunión la 
Asamblea Na/eiwmal del Partido L i -
beral. 
Nos aís-eguraron dich'ns señores qno 
los asbertistas 'coneurrirán á dicha 
reainiófn. 
Prórrogas 
Se ba >eoinicediido un año die prái-TO-
ga al señor J'nse R. VóMaión, para la 
instailacióm d'e joaa planta eiléptriea eai 
S U C R E D I T O E S T A B U E N O E N E L 
P a n A m é r i c a 
MONTE 201,203, 205, 207 
y 209, HABANA 
T E L E F O N O A-1964 
JOVELLANOS 10.—MATANZAS. 
L a única casa americana en 
Cuba en que hacen trajes corte 
americano, que es la moda pre-
ferida hoy. 
Vendemos á plazos muy largos 
á los mismos precios que al con-
tado. 
También vendemos toda clase 
de confecciones para Señoras é 
infinidad de otros artículos, to-
dos á plazos muy largos. 
A P L A L O S M U Y L A R G O S 
Para, tener una complexión sana, el hí-
gado debe ser activo, los intestinos re-
gulares y la sangre pura. Todo eeto se 
consigue usando HERBINA. Purga com-
pletamente el hígado, estómago é intes-
tinos, pone el cuerpo en buena condición 
y' restaura el cutis á. aquel color claro, 
rosado y blanco que tanto anhelan las 
señoras. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
Aktüíz; r. y otro año al señor PVan-
cis.-o Diciri Ma.'.razo, para la plaota 
eléctrica de !': 'ufuegos. 
Acuerdo suspendido 
Ha sido suspendido H a.nií-nk» del 
Ayuntainiciito de Kcmcdios. que acep-
tó la renuncia ñé\ (xñaejaH don Pe-
dio Eslebam MuJkay. 
Autorización 
Las siiicesores deíl señor Arturo G. 
B>;'ms:vni lurn sid . ;: uto.i i/a l'o.s para 
eafca.bleroer plaintias etlé'Ptri'cais en Pe-
dro Betaarcourt y UrÁém de Reyes. 
Las oficinas 
Este año, •conforme á lois ant»M'io-
j-tes, s.ü.lani(", + p se ti-aliajará hoy e¡n> 
las ofieioar? dad Estado hasta las on-
ce de la mañana. 
Mañana. prohabkMnente, no & tra-
bajará. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
L a huelga de Caibarién 
Ayer se recibieron los sdg«ui'erLtes 
teJegrramas: 
"Santa, ülara, 3 de Abril; á las 
11 y 50 a. m. 
Secretario de GoibernaicitSn. 
Habama. 
Con motivo de l-a huelga de pesies 
en Caibarién, el Aliealde de este tér-
mino dictó un baindlo proihibiendo los 
giruipos de más ide tres persictnas en 
la vía (pública. 
Estimando eontraria al anlícnlo 28 
d? la C ^ ü t u c i ó n medida, reco-
mendé ayer dejase sin efecto baandb 
y que s* temía la aitera^iíSn ded or-
dern y «ra msuifiiteiefn'te para ganwiti-
zaii'lo la p.li.-ía iiumi'ci-pal que pidie-
se auxilio á la Guaidia Rural. 
Anoche informó el Aiealde que 
ai(?eptaba la 'reeoinemdación del Go-
bierno dejando sim efecto acfCteíaB 111,6' 
d'd.i.—Villalón. Gobernador." 
''San.!a Clara, 3 de Abril; á las 
11 y 50 a. m. 
Secretario de Grobenwueáón. 
Ilabama. 
E l Inspector Bencomo, residente en 
Caibarién, dice en telegrama k'Je hoy: 
''Barberos ésta cerraron sus puertas 
en señal apoyo huelga peoaues. Or-
den ccmipleto." Lo tras-lado á usted 
á efectos.—iVaHaión, Gobernador." 
Caña quemada 
E n la colonia de Higimio íVanju'l. 
perten<eicáente al ingenio Francisco," 
en Guaj'abal, se quemaroin. los cam-
pos de 'caña, ignorándose el origen 
deJ fuego. 
Acuerdos suspendidos 
E l Alcalde de San Antonio de loe 
Biaños ha comainicado á la Seicireta'-'ía 
Gobemaieión • haber suspendidos 
los aiocierdos de aquel A^iintamienito 
referentes á la eonsfcrutación del Mer-
cado. 
S S C R E T A R I A D E JUSTlc i^ 
Induitoi 
Se ha indultado purcialm. 
Augusto Artíguez, rebajándole^^ 4 
Cy. la multa de $200 Cy.. I 
puso el Juez Correccional i u*' 
•mera Sección de esta ciudad r̂i" 
fracción de las Ordenanzas ¡Sani^ •,u• 
De acuerdo con el informe t^1**-
ble del Tribunal senteueiador ' a 
indultado á lliginio Díaz Lauz»*6 ^ 
donándole el resto que le ^ 
cumplir de la pena de un año 8 ^ 
y 21 días de prisión correeei'ona1168̂  
le impuso la Audiencia de la B 
por un delito de rapto, así como T** 
prisión subs-i,liarla que tenga ( 1 
i'rir por insolvencia. 6 Vl-
—Se ha indultado parcialment 
Alaría Hernández, coninutánciol * 
multa á razón dé fln peso por cada lí* 
que le queda por cumplir de la 14 
de 15 días de arresto que le hupuj!s 
Juez Municipal de -Máximo (i^L*1 
por varias faltas. 62 
Mandatarios Judiciales 
Se han expedido Títulos de M-arul 
tarios Judiciales con residencia en i 
Partido Judicial de Remedios al 
::or José Antonio Bencomo y R. . 
en Guantárarao; al señor Eduartl 
Jay y Rey, en Camagüey; al seño? 
Eligió Eloy García y Figueroa, en 
la Habana; al señor José Antolíano 
Fen-er y Marrero, en Guantánamo 
al señor Edilberto Magret^ en San' 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Mz.-l 
Si queréis evitar que asas crisis se repitan tomad da una manera seguida (a 
6 Q T O S 0 S 
Inofensiva. Ocho Tecea mas actira que IR Z>ithina. El mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
MiDV,113,F«iü)i Bt-Hoaort.PARIS/í/i ludtmít FtfmácJtty DrotutrtM 
E i M e j o r tíe i o s P U ñ G Á N T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O ^ 
el estado bilioso, ^ B J ^ ^ 
^ ^ i ? - — — " MrpnnraHn en 1n«; I ARnRATBRÍdK P.UARI FS 
L A S S E I S 
C*KO£/VAi > 
O 
m m m 
D E C U B A 
¿-iMMrA/IA/ft 
Exigir el frasco 
redondo con enooltorlo de papel amarillo. 
Preparado en los LABORATBPÍdS CHARLES CHANTEAU0,54.RuedesFranc8-Bourgeois.Pa-: . 
L a s t i ene u s t e d á s u a l c a n c e s o l a m e n t e h a c i e n d o g i r a r e l D i s c o . 
D o n d e q u i e r a q u e u s t e d se encuen t r e , e s t a r á e n t o d a s p a r t e s , s i t i ene l a dicha 
d e e n c o n t r a r á m a n o u n t e l é f o n o de es ta C o m p a ñ í a , 
E l l o l l e v a r á á u s t e d á d o n d e q u i e r a ! 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y , A g u i l a 1 6 1 - 1 6 7 
C 1261 lt-2 3in-3 . 
B. DE 
GASION ALONSO BETAHCOURT 
A B O G A D O S 
Estndio: San Isrnacio 30 , de 1 t i 5 
Telefono A-799S 
A : J t 1» 
M A N A C H Y S E O A R S O 
ABOGADOS 
Muralln !>- altoe. He 0 ft 11 a. ni. 
Ajuárate 61< aitón, de 3 á tf p. m. 
| Teléfono A-tt013. 
Se encargan, especialmente, de asuntos 
rclíicionados con los Regristros de la Pro-
piedad, Civil y Mercantil. 
C 1263 3 Ab. 
D R . J O S E A . T A B 0 A D E L A 
MKDICO-ClRirjAPíO 
Enfermedades de la boca, médicas y qul-
rúrpicas. Enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 & 4. 
San Miguel 66, esquina ft San ?yieolAn 
3810 26-3 Ab. 
B E R N A R D O C A T O S I L L 
CORREDOR XOTAIUO COMERCIAL 
CIENPUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademfts de la compra 
T venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 16«9. 
G S JJ. 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirujano de Mujeres del Hospital >ümero 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de lâ  san-
gre y de señoras. Gratis, lunes y Jueves. 
Consultas de 12 á 2. Campar.ario núm. 142. 
29S3 26-14 M. 
B U 8 Ü S T A V Í L9PBZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
feV.ifermeda^J«a ded cerebro y de loe ner-
rloe. ConeuHsLS en Belaacoaín 106% pró-
ximo á. Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7«02. 
812 Mz.-l . 
I S I D O R O C O R Z O 
• ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 á. 5 
G 78-8 P. 
I S O i r , T S T X X X Í O S Z ^ 
CIRUJANO-DENTISTA 
T T ^ t o r t - n a , T X . l i o 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del ^•.ospitai Numero Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tan«.yo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-S17C. CwfiAuitaa de 
4 á 5 p. m. 
CIHUJ IA.—VIAS UftINAHIAS 
811 MZ.-1 
Con-Polvos dentrlficos, elixir, cepillos 
•ultnss de 7 á 5. 
3553 26-28 Ma. 
D R . R O B E L I N 
Caraoioaes ráp»daa por smeaut 
O O N S O T L I A E D E 12 A 4 
POBRES G R A T I S 
J£SUS MASIA N U ü ^ B O 91 
T E L T E L F O N O N U M . A, 1 3 3 3 
807 Mz.l 
Dr. Juan Santos fernández 
OCI'USTA 
Prado núm. 105 
«. on.saltas y eperaHone» d e S f l l l y d e l A S 
MZ.-1 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (diagnóstico de la sífilis.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se preseiuw-
r&n en ayunas de 6 á. 8 a. m. 
Carlee III núm. 189, baJoM.-^TeiMono A-28r»9 
C 1034 26-r2 MJS. 
D r . K . F c r n á n d e r S o t o 
Oarganta, Nariz y Oídos,—EspeciaJlsta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compórtela U3, modera*. Teléfono A-4485, 
825 - Mz.-l 
D R . M . M A R T I N E Z O V A L O S 
MEDICO-CIUCJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2 
Monte 9'2 < 10« nuevo) Telé*. A-4»34 
3844 26-4 Ab. 
DOCTOR ti. AlVAREZ ARTIS 
Enfermedades da la Garganta, Nariz y 
Oídoa. Consultas de 1 á. 3. Oonsulado 114. 
833 Mz.-l 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consulta» de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvá-uicis, Faridl -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
callente, etc. 
Teléfono A-3o44—Compostela 101 (hoy 103) 
801 Mz.-l 
H I L A R I O P O R T U O N B o 
Abogado 
Enna núm. 1, PrincipaJ 10 y 11. De 1 4 &. 
T E L E F O N O A-7008. 810 vr» .1 
D R . Q O N Z A L O A E O S T E C ^ U I 
Médico de la C.;sa de 
Benefkssncia y Maternidad 
EapeelslUrta en las enfermedades 4« 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
Aauisr 138!/s. Tsléf<#r»o A-?996 
822 Mz.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcotiótioo) 
SUERO ANTITETANICO. Suero aat»-
morfii.ico ícura 1P morfinomanía.) Se pro-
paran y venden en el Laboratorio Bacte 
rolópico de la Crónica Médico Qnirúrxlca. 
Prado 106. 
890 Mz.-l 
BR. m m % 6. ÍÜPLBSSÍS 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociocién Canaria. 
CERUJIA G-BNiERAIi 
Consultas diarias de 1 á 3 
lealtad número 36. Teléfono A-4188. 
820 Mz.-l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A R A 
OCULISTA 
del Hospital de Paute, de las escuelas d« 
x'arls y Berlín. Consultas da 1 & S. Pobraa 
de S & 4. un peso al mea. 
Industria .Núui. t30. 
803 Mz.-l 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
CONSULTAS: DE DOS A SEIS 
P R A D O n ú m . 9 8 
2545 26-6 M. 
DR. F R A M 8 0 3 í. DF, Y E L A S J O 
Enfermedades del CorasOn. Pulmón 
Nerviosos. Piel y Venéreo-aiñiltioas Con-
sulttu» de 12 & 2. Dtas íestivoa. de 12 4 i 
Trocador© 14. anticuo. Teléfono A-M18 
826 yiz.-l 
D R . J O S E A . P R E S N c T 
Ca edra.Uco por opoetolón de la Facultad 
de Medldca. -Cirujano del Hospltai 
Núm. 1.—Consultas: de 1 3 
Amistad 84. Teléfono A-4644. 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 1032 26-15 Mz. 
D O C T O R O E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Abulia núm. 94. Teléfono A-3940. 
2639 26-7 M. 
m i n i o DE OR. i . v m m 
A M A R G U R A n ú m e r o 3 9 
Teléfono A-3150. 
C 1246 26-2 A. 
Sanatorio del Dr . MalOer t i 
Sc^taolecinaiento dedicado al ;raiamlen< 
to y curación de las enfermedades mentaJet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
823 Mz.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n . 
Médico do Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chaed» 81. «S«U4M 
A Acuacate.—Telefone 910. 
S. Gancie Bello v A m M % 
ABOGADO. HABANA 7Z 
T E L E F O N O 702 
831 . Mz.-l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á J 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
808 Mz.-l 
Dr. Jaan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Coasultaa: Lus "!E.. d-> 12 á ? 
809 , Mz.-l 
I>r. R. Oiomat 
Tra.tainier.to *VST^C\BJ de SITlis 7 enfer-
medatdee venérea* Curación rápida. COD-
•ultas de. 12 á 3 Teléfono A-134i. 
LUZ NUMERO 40 
PELAYO GARCIA Y SANTlASi 
MOTA RIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a T E L E F O N O 5153 
DE 8 A «I A. M. Y DE 1 A 6 P. WL 
802 Mz.-l 
D R , P e r d o m o 
Vías uritiarias. Sstrec-nez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífilas tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jeeús Marta nrtaiero 3X 
815 Mz.-l 
V í a s ur inar ias , sí lilis, v e n é r e o , lis* 
pes, herpes, tratamieacos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas ríe 1 á 4. 
C 1054 26-22 M. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteia Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practicar! an&lisis de ortna, esputo», 
sangre, leche, vtaioe. rtcores, aguas, abonos, 
minerales, materias, srraaa*, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos pessos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
821 Mz.-l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
Cirujsno del Hos^itsl núm. 1. 
Espcokiilsta en BrUerraedartes de Muje-
res. Partos y Clrujla en general. Cónsul» 
ta.- de 1 4. X. Bmpedrsdo 6t. TeJtíono 
830 Mz.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slíllis. hernias, imiot 
da y esterilidad.—Habana número 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 á 5. 
C 888 Mz. 1 
813 Mz.-l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 




D R . E M I L I O A L F O N S O 
12 o ten neo «tu es de nfAo*. sefioras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 619L Teléfono A-3715. 
818 Mz.-.t 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
PartoM, KnfiTiuednücií do Señoras y XAon 
Consultas de 12 á 3. 
San Francisco 12. Víbora. Telf. A-ttOll. 
2389 26-1 M. 
D E . ADOLFO i t X Y S S 
"m'ermeda&es del Hst*'n>go 
^ Hrteshros. •xclusivamentt 
Procedunieni» dei prolesor HayeM, ée* 
HospUal de San Antonio de Parla, y por o¡ 
análisis de la orina, sangre y nsicroacOpinn 
Cansultas de 1 ? S da 1» tarde Lamp¿-
riiia 74. ^Itoa. Tei¿íono 371. Automit-I 
co A-3ót2. 
804 ^ V / s ^ v v w M2..! 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Mécíico CifujciM de is Facultad de Pf** 
EspeciaUsca en eniemedades ael ert*' 
•mg-c é intestines segtin ei procedí na koti 
de los pro-í ^soroé dooteres Hay en y W"' 
ter, de Parte, por el análisis dei Jac« S*** 
trico. Consultas c>e 1 á S. Prado 76, bftj«* 
834 M z ¿ . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Ur,Dj 
rias.—Cirujía en gener.il.—Consultas 
i 2.—San LAzaro 246.—Teléfono; KJM» ' 
A421Í. 
Gratis á los pebres. , . 
829 
D r . J o s é E - F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medien»* 
MASAGE VIBRATORIO . 
N<íptt!no ntoiero " 
Grtitia sólo lune* i 
MZ--1 
Cooetdtas de 1 á, 2 
fcajos. Teléfono 1450 
miércoles. 
824 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmoloyi* 
Especialista en Enfermedades de !«• J 
y de los Oídos. 
3 
DR. J . M. PENICHET 
. ^ Oj** 
Especialista en Enfermedodes de 
Oídos. Narir y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4^ 
De 11 á 12 y de Z » i 
Finlay. 17 7 Consultas: Domicilio «-leí Dr. C. E . 
Vedado. Teléfono F-1178. 
819 
D r , J o a o u i n D i a f i ^ o 
Especialista del Centro Asturi*"^ J 
Vías urinarias. Sífilis. ^nierr^e<;^ 
Beñoras,—De 1 & 4.—Teléfono 
EMPEDRADO 19. 
828 
D E , H E R M Ñ B F S B Í J 
CATEDRATICO DE LA UNIVERS'" 
m a m MRIZ i OIOIÍ 
xN )̂tuno 103, de 12 A 3 todos l°s^^-vr cepto los domlngroe. Consultas 
nee eu el Hospital Mrecedes. ^ a 
colef y viernees á las 7 de la ^ j j 
805 
i . m í o M i f i 
1 Dispensario * 
jefe do la ^ 
Antiguo Médico del 
berculosos, y actual 
Tuberculosos del Hos„. 
Consultas sobre Tuberculosis ru 
Medicina Interna: Martes, Jueves . 
dok, de 3 á 5. ..g 
POLICLINICA para los pobres: 
días ($2-00 al mes.) Í¿U 
827 
DIARIO DE LA MARINA- Adición de la mañana.—Abril 4 de 1912. 
«mí 
tiago de Cuba; af señor Germán Yonv 
bert, y en Holguín al señor Rafael 
Iglesias y González. 
SECíiETARIA DE HACIEliDA 
El señor Agüero 
Ayer «ocoíeaíeinfció <xm el Subseore-
tri"i.> d,- llsíieiLda. el Mofior Agustín 
\giier';>, qui&n tonuurí p^At'.sióu el sá-
bado del -cargo de ínspect/rw General 
de loé Impuestos. 
El señor Agüero va a.l pue-sto re-
yódtéck) de ampliss facultad1?». 
Fábricas de vinagre 
í>e ha, n-egado al señor Juan R'odrí-
guez Marera la antorizaeión j-.ara es-
tablee er ana fábntoft -de vimiagre on 
esta ciiíiaíad. y vse le ha -eoíntcedido á 
los wñores X. Xe-greira (S. en C.) 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guías expedidas 
Al señor Esteban Estrada, iomo 
administrador de la sucesión de Jou 
Juan R- Rodríguez y doña Antonia 
del Riseo y otros, para un aprove-
phamimto en la finca "Los QuemaJi-
t,o«." en el término de Camagüey. 
Al Sr. Florentín Mantilla, para un 
aprovechamiento en la haeiouda ' i.a 
Jarreta," en el término de Guans. 
Al señor Antonio Fernández, apo-
derado de los herederos del ênor 
Antonio Castillo Tamayo, para nn 
aproveehamiento en las fim'as "Do-
minica" y "Palmar," en la haei • i I i 
eoniunera '"Macaca," en el término 
de Manzanillo. 
Al señor William Doweli, para im 
aprovechamiento en la finea/'La ' / i -
jía," compuesta de las fincas "Los 
Ciegos" y "Los Granadillos," en el 
término de Mantua. 
Al señor Manuel Díaz Martínez, 
para un aprovechamiento en la la-
eienda "Santa Lucía," en él término 
de Mantua. 
Al señor José Manuel Espeliús, pa-
ra un aprovechamiento en la i'in M 
"Arroyo Berracos," en el término de 
Consolación del Xorte. 
Al señor Lorenzo Avila y Díaz, pa-
ra nn aprovechamien-to en la fiiK-a 
'"La Ova," en el término de Cama 
güoy. 
Ai señpr Godofredo Peláez. pâ .t 
un aprovechamiento en un lote de tí 
rreno de la finea "Los Ma.srneyftg," 
en el lérinino de Camagüey. 
Al señor Francisco Bermúdez Pa-
dilla, para un aprovechamiento en un 
lote do terreno de la finea "Los Ma-
gueyes," fundo "San Gerónimo," en 
el término de Camagüey. 
el doctor Emilio MariJl v eoucu^io-
ron IOB voeaks doctores Santiago 
Ga-neía Cañizares, José Mauwi Cor-
tina. Raimunliio Cabrera, Ernesto 
A-nagóo y Gustavo G. Duplesis, proce-
diendoEe por votación secreta á ele-
gir el Tribunal de o-po-deianes á la 
cátedra A, (Psicología ' Pedagógiea. 
IJi&tom de la Pedagogía é Iligieije 
Escolan resultan.!:, ... víos J -s docto, 
res Manuel Valdés Rodríguez. Enri-
q-ne José Varona. Guillermo Domín-
guez Roüdán. Eduasrdo F . P]:'i y Fer-
nando Agualdb y Ríos. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
El doctor Varona Suárez 
Ayer tarde se hizo cargo interina-
memfre de ¡la Secretaría de Obnas Pú-
blicas el doctor Varona Bhttftnes. 
Licencias 
Por la Dirección de Benetice<nraa 
I sé han concedido 15 días de lioerocaa, 
; con sueldo, por enfermedad, aí doc-
líor Luis Vallife de la Puente, médi-
¡co interno del Hospital üámen-
les, 3' iiin mes, también por enferme-
! dad al doetotr Mannel í^emá . vez, 
médico' interno del hospital Nume-
ro Uno. 
MUNICIPIO 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
Y ahora hasta el lunes. 
Física y Química, haciendo 
gran elogio de ios mismos los doctos 
representantes <M Instituto1 d» 1» 
H.ibana. sobre tdiio por la admirable 
instalación de loe raryx;» X y de la 
mpiva para experimento» de Química. 
LpB profesores de cñtónowis xtatnra-





Tribunal ds oposiciones 
En BU 'oficina de la Secretaría de 
Tn̂ tiis prit'ni Publica y Bellas Artss, se 
'r i niú em la tarde de ayer la Junta 
de Inspe-.-mres de la Fniversidad Na-
cional. lVe«?idió el doctor Juaai San-
to,> l'Vniández, aieituó com'O' seeretairiü 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Cañería rota 
Por la Jefatura local de Sanidad ¡n 
ha dirigido escrito al Ingenieíro' Jefe 
de la ciaidad, suplicándole dé las or-
denéis oportuiia-s para la reeonstnuc-
eií'm de la. eañería In'el agua mta exis-
tente .«n la calle de Bemazía frente 
ail número 64, á fin d'e evitar charcos 
de agua: en la vía pública. 
Huevos en mal estado 
Se ha dispuesrto por la Jefatura lo-
cal d'é Sanidad que sean arrojados á 
los vert'eideirios de la ciudad 148 cajais 
de huevos en estado de patnefa • • i 
que m encuentran Idiepo&itailos en la 
casa, infanta ¡númiepo 44, oeupada TXW 
•la Compañía Frigcrífica Cubana. 
Estancamiento de aguas 
Al señor Ingeniero Jefe de la ciu-
dad se ha pairticipado por la Jefa-
tura local de Sanidad' que se ervenein-
tran esitiameadais lias agnaiH e]\ la 'ea-
ile de Sfan Lectniardo esquina á San 
Jmdailipiew, debido a«l mal ê tdo de idd-
cha éi(|e. 
Vacuna 
Por los dcciores Hernández. An-
gles y M. de Vel'a.-c-) se Iraoi efectuado 
•rtn el día. 'de aywp 107 rev a-cu naciones. 
Un aviso 
•Tkwi mntivo del reciente caso de 
virutílas imíwrtado p'or el vapor " A L 
fcíniso Xl í í ," procedente de ^iléjico. 
se pone 'en conocimientoi Lllef píib]i;vf) 
que en las oficinas del Departlamemtn 
qto Sanidad, San Lázaro y B^elascoaín, 
y epi ell 'Oentro General de Vacuinia, 
ffituadb en Genios y Zulnr-ta. se va>-
| cuaraírá gratáis á> toda persiana que así 
lo desee. 
Escasez de ag-ua en Tulipán 
Ha sido traslaidiadia. a'l señor Secre-
' tairio de Obras Publicáis la. queja del 
'señor Eoberto M. Orr, Administra)!;OT 
Ule los Ferrocarrriirs T'nid •. respecto 
! á la ieseaisez de aigna en el barrio de 
I Tnlipán. 
NOTAS ESCOLARES 
Colegio de Be lén 
Los alumnos del cuarto año de ba-
ehillera to cele oraron un '"Aeto Pú-
blico de Acústsoa," correspondiendo 
por suerte el desarrollo del programa 
á los alumnos Kamón tete la Cruz, 
Evainsto Pérez. José Luzó-n, Antoráo 
J^arrea y Adrián Maeiá. 
Asistió al patito el director idel Ins-
titutot doctor Plá, en unión del se-
i-retairio del mismo establecimiento 
docente docto;- !i :na¡ y del prolesor 
de Física y Química doctor- Pedresa, 
á quienes cedió Ja presidencia el Pa-
dre Rector del Colegio. 
Los alumruis demostraron poseer-
muy sólil:.amenté las leyes que rigen 
el movimiento de los cuerpos y ios 
sonidos, describiendo mny bien 1<WÍ 
diversos aparatos fundados en estas 
\v.s, como cinema/tógrafos, instru-
mentos m'Lixicales, etc., diesarrollando 
con precisión matemática las consi-
guientes fórmiiilas. 
E l numeroso aiidiíorio aplaudió las 
brill'anteR disertacáonesi de los alum-
nos, aplausos que en buema ]>arte co-
rrespondían al P. Echevarría, profe-
sw de Física del Colegio. 
El joven Adrián Maciá, p-nonurció 
ant?® láfe empezar la Conceríarción 
AciiAtilca, un bonito discurso, acerca 
de " L a coergía. de la Fonación." 
•Se recitaron poesías, diMingulén-
dojse el alumno Julio MÍTianda. 
También "se hizo" música. can-
tan/Jo muy bien am solo' de tenor el 
alumno Berginrechía, y cierrando la 
panto de música y canlo el coro de 
alumnos dirigidos por el P. Roman-
degui. 
El darcctoir Idel Instituto, doctor 
Plá, prouunció un elocuente discfu.rso 
en qne ensalzó la importaíieia del es-
tudio de las ciencias naturales, así 
como' la labor de la Compañía de Je-
sús, dle 5a oaial hizo un acabado' elogio 
do sü labor científica y pedagógica. 
Felicitó á los alumnos y profesn-
reŝ  expresiando la satisfacción que 
le había producido su eistado db 'fude-
laínto. 
Ternliñudo el neto académico y 
despiiéa de irefrescar pagáronnos á 
visitar los gí\])inetos <le Plistoria Na-
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "ERNESTO" 
El vapor español "Ernesto" entró 
jen puerto ayer tarde, procedente de 
Liverpool, con carga general. 
. E L " H A L I P A X " 
Con 32 pasajeros salió ayer parí 
Key West el vapor inglés "Halifax." 
E L "GOVERNOR COBB" 
Anoche entró en puerto el vapor 
1 americano "Governor Cobb," proce-
dente de Key West, trayendo 17 pa-
sajeros. 
: LA BIBONICA. — CU A RE N TE NT A 
CONTRA TRINIDAD. 
Con motivo de haber ocurrido un 
j caso de peste bubónica en la isla de 
; Trinidad, el jefe del Servicio de Cna-
; rentenas, doctor Hugo Roberts, h'-i 
comunicado á las médicos de los dis-
tintos puertos de esta República, que 
queda establecida la cuarentena por 
ate bubónica contra la citada 'sla 
de Trinidad. 
E L -'MASSAPEQUA" 
El vapor americano "Massapc-
qua," que hace próximamente quince 
(i¡as (pie entró en este puerto de arri-
bada forzosa, por habr sufrido la ro-
lura de la hélice, salió ayer para New 
Orleans, donde será reparada di^h¿ 
avería. 
El "Mas^apequa" va á remolque 
del vapor "Relief," perteneciente á 
la Compañía de Salvamento, y el cual 
llegó á cate puerto en la mañana de 
ayer, procedente de Matanzas, donde 
se encontraba prestándole auxilio .al 
vapor "Mande," que se encuentra 
i»arado en Punta de Maya. 
LA " G R I F F I N " 
Con madera entró en puerto ayer 
la goleta americana "Oriffin," pro-
cedente de Pascagoula. 
E L "TRAFALGAR" 
Salió ayer para Santiago de Cuba 
el vapor noruego "Trafalgar." 
E L "PALOMA" 
Este vapor cubano salió anoche 
eon destino á Matanzas. 
E L B'ERWINDVALE 
Este vapor alemán entró en puerto 
ayt r con carga general. 
DE GUARDIA 
101 Capitán del Puerto se hai entre-
vistado con los dueños de los remol-
endores que prestan sus servicios en 
esta bahía, con objeto de que se esta-
blezca un tumo entre dichos remol-
¡ cadores para que los domingos y dt-ts 
' festivos permanezca uno de guardia, 
por si hiciera falta prestar algún au-
• xilio. 
FALTAS Y AMENAZAS 
El vigilante número 3 de la poli-
í cía d l̂ puerto detuvo en el muelle de 
la Machina á Ensebio G. Martínez, 
l vecino de Acoeta número 5. por acu-
sarlo Antonio Díaz García, patrón fe 
la lancha "Maine," de haberle falta-
do y amenazado. 
INJURIAS 
Manuel Díaz Torres, vecino dê  Pa-
seo de Martí números 67 y 69, fué de-
tenido por et vigilante número 14, de-
legado de inmigración del Centro Ca-
nario, por acusarlo Justo Rodríguez 
y Rodríguez, vecino de Oficios núme-
ro 70. de haberle injuriado. 
CONTUSION 
E l jornalero Silverio Fernández, 
vecino de Carmen 42. fué asistido en 
el primer Centro de socorro de conta-
giones y desgarraduras de la piel, si-
tuadas en la región escapular izqaiec-
da. sacra y ambas rodillas. 
Dichas contusiones se las caus5 A! 
estar cargando polines en el mu dle 
de Paula. 
Ingresó en la casa de salud " L a 
Benéfica." 
HERIDO 
En el Centro de socorro de Casa. 
Blanca fué asistido Manuel González, 
jornalero y vecino de Aguiar 101, de 
una herida por avulsión con despren-
dimiento de la uña del grueso artejo 
.del pie izquierdo, la que se. causó tra-
bajando en el muelle de San Pelayo, 
en Casa Blanca. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(D« nuestros CorresponsalM) 
GUANE. 
Casos de tracoma. 
3—IV—3 p. m 
E l Jefe de Sanidad, Dr. Comas, ea 
iinión del capitán del ejército Hora-
cio Ferrer, han podido comprobar la 
l existencia de nueve casos de tracoma 
! en aulas de esta localidad. Se han te-
mado las medidas necesarias para 
evitar el contagio. E l doctor Ferrer 
! ha sido comisionado para ese fin. ci-
tándose por la policía á los niños, con 
objeto de reconocerlos. 
E l Corresponsal. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Juan Piedra Suárez, Medan-
do Muñiz García, Bernardo González Car-
din, Joaquín Martínez Fernández, Abelar-
do Pedroso Lomas, Santiago Díaz Año. 
Francisco Fernández de Dios, Victoriano 
Bernardo García, Juan Millanes Belis, Bal-
bino García Valle, Maximino Rodríguez 
González, Juan Alvarez Estrada, Constan-
tino Lanza Carrillo, Pedro Fernández Me-
néndez, Severino Fernández González, Eu-
genio Fernández Menéndez, Manuel Cas-
tenerla Gómez. Manuel Fernández García, 
Gumersindo Menéndez Rodríguez, Bonifa-
cio Blanco Arias, Gumersindo Solares Fer-
nández, Aurelio Alonso Hevia y Adolfo 
Fernández Rocbll. 
De alta: Lorenzo Huerta Rodríguez, Os-
car Sánchez Martínez, Rafael Aguirre Pe-
reira, W l̂do Miranda, Enrique Rodríguez 
Arencibia, Tomás Ampudia Ramírez, José 
González Rodríguez, Benjamín Escobar 
Cueva, José Auvarez González, Josefa Ro-
dríguez Fernández, Romualdo López Gon-
zález, Fernando Aladro y Aladro, Modesto 
Baetián Blanco, Alfredo García Fernández, 
José Gutiérrez Fernández, José Menéndez 
González, Anselmo Areces Fernández, Ger-
vasio Alvarez Alonso y Rafael Martínez 
Ponte. 
EN "LA BALEAR" 
Ingyr̂ aron: Matías Bonet y Rosaura Ro-
d'ríguez. 
De alta: Juan Luis Pujol, Antonio Jo-
fre, María M. Carreiro y Florinda Abeledo. 
(Por te lé fono) 
PUNTA BRAVA. 
Importante servicio. 
Ayer noche fué detenido el solda-
do Rodríguez Collazo, pertenecientd 
á la Guardia Rural, autor del asesina-
to del cabo del mismo cuerpo, jefe 
: del destacamento de Punta Brava, 
i Este importante servicio fué lleva-
| do á cabo por fuerzas de la Guardia 
j Rural del destacamento de Cañas, 
perteneciente á la sección que manda 
el Sr. Porfirio Ortiz. 
E l Corresponsal. 
PERFECCION INDUSTRIAL 
Cada día surgen en las industria» 
innovaciones que la perfeccionan, es- i 
te incentivo es la palanca del pro-
greso. 
•Los deliciosos granos del cacao han1 
venido desde hace años sufriendo una 
serie de tratamientos é innovaciones 
constantes para obtener el más puro» 
y delicioso alimento. 
E l chocolate parecía haber llegado 
al colmo de la perfección, pero unos 
nuevos industriales nos tenían reser-
vada la sorpresa de una confección es-
pecial que por ser eseepcional la 'ha;i 
bautizado con el nombre de "Crema! 
de Cuba" y á la fábrica le han puesto 
el msmo nombre de "Crema de Cu-̂  
ba;" esta ha de acaparar en breve la 
mayor parte del consumo de toda la 
Isla. 
E l chocolate la "Crema de Cuba:'' 
ha batido el record de la perfección. 
Merecen más los que elaboran produc-
tos excelsos que den fama y renombre 
á su país que los patrioteros que nos 
brindan felicidad con tal ó cual siste-
ma de gobierno; más y mejor patria 
hace el industrial, y el agricultor que 
trabaja. 
Los que visiten la fábrica'"La Cre-
ma de Cuba" se convencerán de ello 
y por eso felicitamos sinceramente á 
los señores Alvarez y Ca., sus dueños. 
c. 1274 1-4 
i n o r e s d e ftrav<Me 
V A P O R E S C O R R E O S 
íe la Z w m M í í í c a 
AIT T S S DE 
A F T O ü r i O L 0 P E 2 Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
El 1-cíese í(M8ÍÍ48 Sfi en aáelaats 
* 2- « ' . . . . . «126 4 *.' 
4 3* preferents « I J * « 
e 3- oroiiiam « 35 4 * 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VUELTA, y precios convencionales 
en Camarotes dé lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE LA COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Abrir para 
OORILVA, (JIJON. SANTANDER 
Y* BILBAO 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Ia de Mayo para 
VlílO, CORI Ñ A. (JIJON. 
SANTANDER Y BILBAO 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA. OI-ÍON. SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y BILBAO 
C 144 78 1 E. 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
m \ m i s « i 
HAMBORG AMERICAN UNE 
(Cmpaiía BaiMrpesa Americana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Ds Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO iAle-
manra), tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH Inglaterra , 
HAVRE (Francia), AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda}. 
V I A J E S »A C A N A R I A S 
Salen de la Habana todos les Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz. $30-00. 
Se expiden pasaje» para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente üeneral. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
r ^IÍS 156-7 O. 
'IPIRANQA Abril 
FRANKENWALD _ ', 
*F. BISWIARCK. 





y ( Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
• \ y Hamburgo. 
14 / CANARIAS, Vigo, Ceruña, Amberes, Ham-
(. burgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
\ burgo. 
24 í CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes y Ham-
\ , burgo. 
c I Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
\ Hamburgo. 
I CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes' Ham-
I burgo. 
1 Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
" \ burgo. 




• Vapores rápidos nuevos de doble hél lc«, provistos de telegrafía sin hilo*. 
PRECIOS 
VAPORES RAPIDOS: 
DK PASAJE EN ORO AMERICANO 
Ira Zda. Sra. 
Para Dnertos españoles, desde 
Para los demás naertos, desde 
$ 14H 
. „ ,,143 „ 123 
* 35 
,,35 
$ 8 3 C y . 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
Los hermosos Trasatlánticos alemanes 
" M O L T K E , " d e 1 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
' • V I C T O R I A L U I S A , " d e 1 6 , 7 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á n d e l a H a b a n a 
E L I o Y E L 11 D E A B R I L 
Para COLON en 3 día». 
Para KINGSTON en 6 diat. 
Para NEW YORK en 12 día .̂ 
Precloi de pasáis: Deade $ 60̂ )0 Cy. en adelante 4 Colón. 
i. ' i. •» 9(K)0 Cy. en adelanto á Kingston. 
» , i ,. Cy. en adelanta á New Vork. 
PARA INFORMES V RESERVACIONES DE PASAJES, DIRIGIRSE A 
VAPORES CORREOS: 
Para Espafia, desde $ 128 4» 32 
,, los demás paertos, desde ,,32 
„ las Islas Cananas, desde lOO |6 
•Los nuevos vapores rílpidos COR(X) VADO ó IPIRANQA tienen 
8? clase preferente, al precio de „ 
K K B A J A S D E P A S A J E DE IDA Y V U E L T A 
Boletos directos haata RI» de Janeiro y Buenos Airrs, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias. Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. ( 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á prec'os convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos 
hafino.—Gimnasio.—Luí eléctrica y abanicas eléctricos.—Conciertos diarios. Higiene 
y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasaieros dé 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaj»-
roo y del equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
SOBRE LOS DIAS 30 DE MARZO Y 1 Y 17 DE ABRIL 
PKECIO D E L PASAJE 
la 39pf. 
H e i l b u t & R a s c h 
S A N I G N A C I O 5 4 T E L E F O N O A . 4 8 7 8 
C 1090 M**» 
Para Progreso — „ _ $22-00 no-Of» 
Para Vexacruz y Puerto México (direcloí ... 32-00 í 18-00 15.00 r̂o 
Para Tampico y Puerto "México 'vía Veracruz i 42-00 36-00 20-00 •̂ meric»oo 
Los vapore* FUERST BI3MARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tiAn» . 
ra, eerapda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera ^ J S ^ R r ^ ^ 
y tercera clase; fe demás vaporee primei-a y tejara solamente Preferencia 
SALIDAS QÍ1IKEHALES DE SANTIAGO DE COBA 
para New York, los días 29 de Marzo y Abril 12 y 26 
para KINGSTON. COLON. PUERTO LIMON, los días 28 Ma^o y Abril IL - ¿1 
y con trasbordo en KINGSTON oara COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO 
Para informes (Jlrigirge 4 los consignatario?: 
Heilbut k Ra3cii.--Habiaa.-SaD Ignacio ním. 6í.-TeléIoDO A-1878 
S69 Mi J 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
i k c o r r í w m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
A L C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, fiirecto para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Adnmen carga y paaajeros para loa 
mencionados puertos. 
PRECIOSTE PASAJE 
EMPRESA CE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Abril de 1912 
V a p o r G B B A R A 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Nlpe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
En 1*. clase desde 
En 2". clase " 
En 3». Preferento. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
86-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratia en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lid». 
Oem̂ B pormenores, dirlgirsé & so oon-
slgnatarlo en esta plaza 
E R Í Í E S T G A Y E 
Apartado nOm, 1,090. 
OFICIOS W. TELEFONO A-1476 
HABANA 
871 
Sábado 20 á laa 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retomo), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, .Vita, Bañes, Ma-
yarí (Nlpe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retomo) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga ea 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 27 á laa 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
j ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
i V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarda. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
c 145 78-1 E. 
COMPAfilA 
D E C U B A 
BL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Kste nu,evo vapor talárá de 
puerto, hasta nuevo aviso, lo* tfa* 
4, 14 y 24 de cada mea para 
Ingenio ''Gerardo," Río Blanco, 
Bmaoos, Río del Medio, Dimas, Arro. 
yos, Ooean Beach y La Fé, 
Para informeg el Presideafce de la 
Compañía SE. MANUEL OAECIA 
PULIDO. Rerilla^igedo 8 v 10. 
^ V*4 
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L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
I Poco después de las siete de la no-
de ayer, el teniente d la POIKM.I 
Nacional ^r. Iñíguz se constituyó en 
el Hospitiil de Emergencias, por ha-
'bpr tenido noticias de que en el mis-
nao se encontraba un lesionado. 
Este resultó ser el mestizo G-onza-
• lo Plaza Matamoros, de 54 años, ta-
baquero y vecino de San Lázaro lób. 
el que según certificación del docto:' 
• Ou^tavo de los Beyes, presentaba dos 
heridas contusas y desgarraduras en 
la región oecípito frontal, desgarra-
duras en ambas piernas y contusión 
en la parte an+crior del tórax y fenó-
menos de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave. 
Dicho individuo falleció á las po-
cas horas de estar en el citado hospi-
tal. 
Manifestó el blanco Francisco Val-
des Cánteles, escolta de la cárcel do 
esta ciudad, que fue quien condujo al 
Iwionado al expresado hospital, que 
«ncontrándose en los altos de su do-
mk-ilio pudo ver cuando un automó-
vil que marchaba á velocidad regu-
lar arroyé al mencionado mestizo, ai 
transitar por San Lázaro é Industria, 
opinan-do que el hecho fué casual, 
púes el l««ionado se atolondró al v-r 
v«nir el automóvil, y haber parado 
•1 chauffeur con bastante rapidez. 
'El chauffeur resultó nombrarse 
Bmdliano Dumois Burden, vecino á.y. 
Malecón número 76. Hizo iguales ma-
nüestaciones que el escolta, respecto 
é cómo ocurrió el hecho. 
. El Juez de guardia, Ledo. Pina, 
después d? instruir de cargo al chauT-
feur Dumois Burden lo remitió al v'-
vac á disposición del Juzgado de la 
sección prin*era. 
El oadáTer del desgraciado Plaza 
fué remitido al Necrooomio. 
to y remitió el cadáver al Necroco-
mio. 
Se ignora la causa que impulsara a 
dicha señora á tomar tan fatal ••;so-
lución. 
En la Policía J^dacuaTse present') 
ayer don QnHTenrmci Foyo y Connl, 
jefe deccntíabilidad' de la Compañía 
• IT ivana Coal Oo.. "' cce domicilio en 
el baTrio de la Víbora, denuntciando 
que hace días entregó al eraple?>;lo 
de la. Compañía J'-sé Joaqiu'n Ptá i i 
cuentas por va'.or aproximado de unos 
miil ochocientos pesos, sin que hasta 
la fecha le haya dado cuenta del 
cobro. 
Sospecha el spñor Foyo que dicho 
i individuo haya Hispuesto del dinpco 
j .en pTwejcho p r o p i o , par lo que. se con-
s id era es tafad o. 
El abusado pa.rece êtr un recomen-
dado por el cajefrjó de la ciíáda Com-
| pañía. sí-ñor CT-abráel Prieto, por cai-
yo motivo parece que éste trató de 
isuicidarse hacie pocos <dím, infirién-
dose vatrias heridas pninzantes en el 
pecho. 
^lanueil Fernández, vecino cfce Ma-
lecón y Prado, fué asnfctil̂ o ayer tar-
j de mar eü doctor C d̂e Dips Poyes, en 
j H Ho^i tn l de Em r̂wemfcias, de 'uma 
j herida, ráwássa con pérdi'^'a de tridos 
j e.n 'd dedo índii'Cie izquiedo, de pro-
nó^tiico grave. 
Manifestó el Fe<m;indez que ^ir-lía 
'lesión ise la causó wl etstatr ŝ&andiO 
Ipap^s en la cocrá'a del hotel "Jtfira-
'mar." oom el catíCÍHÍHo de quie hada 
ni?o. 
El hecho fué carnal. 
Encontrándose ayer tarde el vigi-
lante mimero Luis A. Arias, de 
servicio en la calle de Delicias en di-
rección á la de Luz. fué llamado por 
él Inspector de Aduana Sr. Quesa.l/i, 
que reside en el número 19 de la úl-
lAma de las citadas calles, quien se le 
quejó de que un moreno desconocido 
(Jire hace días anda por aquellas ini-
raediaciones. no ha^e más que amena-
zar á los niños, tratando además de 
agarrarlos, con intenciones segura-
mente -de llevárselos. 
Este moreno, según los familiares 
de Quesada, al ser interrogado en la 
mí!ñaña de ayer por un niño á quien 
harbían visto con él, le contestó pao 
lo habían asesinado en las canteras, 
hecho que apareoe incierto. 
Tina vez que el policía obtuvo las 
señas dol moreno en cuestión, salió en 
su hu^ca. encontrándolo en la salle 
de San Luis entre Luz y Pocito, deu-
tro de unos arómales que allí existen, 
y al darle el alto dicho moreno em-
prendió la fuga en dirección á la 
quinta conocida por "Los Curas." 
En persecución del fugitivo sal'e-
ron taanbién los hermanos Enrique y 
Bízequiel Ramos, quienes adelantán 
dose al vigilante pudieron darle al-
cance, al moreno; pero éste al verse 
rodeado por dichos hermanos y va-
rios tDPaJbajadores de una cantera oró-
xhna'les hizo frente con una guata -a 
de la cnaíl fué despojado al abraza^i 
con él loe hflrmaanos Ramos, quienes 
lo soanetieron á viva fuerza hasta la 
llegada del policía, que se hizo cargo 
del detenixlo. 
E l moreno, que resultó nombrarse 
Miguel Calvo, de 30 años y vecino de 
Santos Suárez. al ir huyendo hubo d-e 
caerse sobre una pila de piedra, lesio-
nándose. 
Reconocido que fué por el Dr. Are-
nas, médico de guardia en el Centro 
,<Je sooorro de Jesús del Monte, .̂gte 
oertificó que presentaba una herida 
cantusa en la arteria temporal dere-
cha y otra en el brazo derecho, d i 
pronóstico grave. 
E l Juez de guardia. Ledo. Pina, en 
"rista de que el detenido no podía ie-
clwrar por estar bajo una gran exci-
tación nerviosa, lo remitió al Hospi-
tal número 1, á disposición del Juz-
gado de •mstrucción de la sección ter-
O0IM. 
Por H doctnir Vctíwl Mee» foé as.;.s-
tido el naenror Bernardo Gaavía. _ de 
siete años d!? edad y vecino de Sillos 
número 82. de una extenisa quema-
dera de primer grado en ambas re-
girvnes pectnir'â .es y muî Tots por su ca-
ra amteri'rnr, 1% pronóstico gra.ve. 
La mudre di? d"'3ho menor dice que 
és-t* sofrió d:chrs ou<nnia*5<n*as al en-
«•ontraTse en el patio de su domicilio, 
sin siaher cómo, 
•DL'cho me/ncr qucidó (m su domici-
lio. 
P R O G R A M A A n c h a d e l N o r t e 1 8 4 
Del Concierto Sacro que e f e c t u a r á la Ban , 
da Municipal de la Habana en el Par-
que Martí, hoy, Jueves Santo, de S á 10 • 
de la noche. 
t .—Himno "Patria ," Pastor. 
I n s t r u m e n t a c i ó n de G . M. T o m á s . 
2. —"Offertorio," Batiste. 
3. —Oratorio "Gall ia ," Gounod. 
a. ) Quomodo Sedet sola. 
b. ) Gantiiena. 
c. ) Ovos omnes. 
d. ) Jerusalem! 
4. — C é l e b r e Largo, Haendel. 
5. — M e d i t a c i ó n Religiosa, Gottschalk. 
6. — " L a Omnipotencia," Schubert. 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Mm-hos la observan, pero es el srenio 
que la apreetn. 
Cuando James W a t í vió que el vapor do 
sgua contenida en ni caldero hac ía «altar la 
tapadera, dijo; "Debe de Tiaber fuerza en esc 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro qu«> había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
m ñ m o íenómeno, considerándolo como miste! 
rio inexplicanle. 
Las pesquisas científ icas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ba-
t i é n d o s e descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
E l Herpecide Newbro destruye oor comple-
to este germen y establece la splud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," B. Sarrá.—Manuel Joh-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. 
I N F O R M E S E N O R E I L L Y NT'M. 102, A L -
TOS, D E 9 A 11 A. M. Y D E 2 A 4V4 P. 
M. SR. L O P E Z O.^A. 
3790 8-3 
COCINA 
Se alquila una con comedor, en Neptuno 
núm. 31. 3751 <-i 
DH LOCAL, en J e s ú s del Monte 461, al 
fondo, por Altarriba, se alquila, propio pa-
ra carpintería, depós i to de mercancías , au-
tomóvi les 6 cosa aná loga . Informarán en 
el mismo y en la fábrica de coronas, Sol 
núm. 70. 3800 4-3 
S E A L Q l I I .AN 
los altos de Teniente Rey núm. SS. Infor-
mes en los bajos. 3799 4-3 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con luz 
eléctrica, en casa nueva, muy céntrica, se 
alquilan. Aguila núm. 80, casi esquina á 
San Rafael. 3797 3 5-3 A. 
P R O X S M O S A Q U E D A R 
desocupados los altos de Obrapía núm. 1, es-
quina á Baratillo, se alquilan grandes de-
partamentos para oficinas, escritorios, ma-
trimonios sin n iños y nombres solos: con v 
sin muebles y luz eléctrica. Pasan todos 
los tranvías . Informes á todas horas en 
los bajos de la misma, café. 
3795 8-3 
D O S A L T O S 
Se alquilan, Neptuno núms . 162 y 162 A, 
construcción moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor amplió , en precio módico. 
Informa Montero, casa de cambio, Obis-
po frente á Albear. 
Las llaves enfrente, joyer ía " L a Espe-
cial " 3804 8-3 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
a o a É l a 
"Rn la Oaî a de (Muid "I/a Purísi-
mia Oowoepcdóri.'1' iDQrrewó 'awr. piaina 
ser asiisíido áe lia fratstnm d-e lia tibia 
izqu'̂ inda y 'C<W5<h3s,:)OTi8« «n. la Wírión 
froT«t'9f1. e\] Mwp'So Antotiiim Díaz Tlive-
| rn, vecóno» dte la ©aijlte idfe Oornercio 
! xuhtfero o«cho, «en eil ip'üíelylo -die Ca-
I ra h allo. 
IVíainifeisitQ el lê wxPiaid'C) ave el daño 
qne sufre sie M 'Ciainsó el día dos del 
Éytnm ^ p^tar tr^bflia^ido en H m-
f1?.r].r),. ]a ,p¡g,?.a, Rp-a;! •eisquiína á Pa-
•Ir-mer, en dicho .mreWo. al esfcair amne-
glÁniálo un aTmato^te eiayó de \m 
•peoiu'efio a'nda'Tni'O eai qiwe •estaibai sm-
bád1^,, dan<̂ !'> ic^rr"tra e\ TTaviimento. 
El h îcho f né 'ciasiraíl. y el p^ñor 
¡fjtx&z d'e goarl^a tíotwjifldó ;̂ lsl mi'STO'o, 
^eorún, a^ta ¡levantada por la pcilá'cía 
del Oerino. 
Al caietrsie én su dioan'iicili'o pon* pa-
diftcer de pairáliste, tuvo la ó&^tialofa, 
efl ra'efnoir Ivllin^o Jnilio Paimínez, de 
•ein'eo añei*: d'e ipdad y vecOTio df j-esus 
<d<&] Monite núrr-p^n 224. d'e í̂ nf̂ ,̂• !-a 
fr-nietnra wmpl'eita df,! lumip^o d.••«•••-
eho -pn tiemeio BjédSo y l'JfeRî sOWnadni-
ras d'e H'a páei] en H Tesrión '«notarliana 
derecha, de fpfronós<fcieio ^rare. 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . Kl L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
N I N A desv ía la causa. Tasado en todo el 
mundo para curar un resfria fin en un día. 
L a firma de " R W . GRO"\ 'E" en cada 
cajlta. 
E l doctor Acosta, médico de oruai*-
<lia en el primer Centro de socorro, 
reconoció y asistió ayer tarde k la jo-
ven Petrona Salinas, de 19 años, ve-v-
na de Merced 64, de una intoxicación 
originada por bicloruro de mercu^ 5. 
El estado de la paciente fué calib-
eado de /<Tave. haciéndosele el lavado 
del estómago. 
1^ policía levantó acta de lo ooii-
rrido, dando cuenta al Juez compe-
tente. 
Ayer por la mañana se suicidó, 
arrojándoso al mar, la señora doña 
Alaría Delfín Delgado, de 82 años y 
vecina de la calle 7*. número 133, cii 
el Vedado. 
m cadévor de dicha señora fué en-
conlrado en la playa del citado ba-
rrio, entre lae cail-es 14 y 16. 
La policía dió cuenta de este hecho 
ai Juzgado de iníttrucción del disen-
S o b r e ^ l a g u a 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana se nos remite lo si-
guiente: 
Aviso á los vecinos del Vedado 
Con motivo de las obras necesarias 
que se llevarán á cabo en la cañería 
•del agua de la calle E y 12. en el ba-
rrio del Yodado, durante la noche del 
3 al 4, se hace necesario que los veci-
nos de dicho distrito en toda la ex-
tensión comprendida desde la callo 
15 hasta el mar. procedan á hervir te-
da el agua destinada al consumo v al 
lavado de la loza tal como lo ha reco-
mendado repetidamente esta Jefata-
ra en casos análogos. 
Esta práctica deberá llevarse á ca-
bo en la zona indicada durante dos 
día^i, á contar desde esta fecha. 
Habana, Abril 4 de 1912. 
Disnensaría "La Garieaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cnanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
DR. M. DELFIN. 
É G R O T 
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D E S T I L A ! CRIOS 
LICORES y CONSERVAS. 
GBAft nO DB L06 CATALOGOS 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todns las opei aciones de lá boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas su» 
formas. 
Trabajos ae absoluta garantía. 
CONSULTAS DIARIAS DE 8 á 4. 
licolás San l l p i (18, esíjHine á San 
Teléfono A 7619 
3800 26-3 Ab. 
VKIIADO. Kn la loma, lejos de cloacas 
y tifoidea, se alquilan dos casas, en H y 9 
centenes. Sala, comedor, baño, cocina, 5 y 
4)4, y criados. 2 Inodoros í^ada una. jardín y 
pallo. Informa O. Gi'oerga, Vi l la Carolina, 
calle 15 y Baños. 3814 C-4 
EN É ÍTv E DA DO 
Se alquilan los espaciosos y frescos altos, 
con todas sus comodidades, de la calle IT 
núm. 332. entre A y B. Informan en la ca-
lle 17 esquna á A. 3815 8-4 
Z K t t L E I R A M ' M . I K l . Se alquila esta 
moderna casa, con sala, saleta, dos hermo-
sas habitaciones, patio y traspatio, servi-
cios sanitarios, pisos de mosá icos y azotea. 
Alquiler: $21-20 oro español . Llave al lado. 
Informes en Tenente Rey núm. 30. 
3817 8-4 
C O M P O S T E L A NUM, 80. Se alquilan los 
hermosos altos independientes de esta ca-
sa, con'sala. saletas, siete habitaciones, co-
medor, cuarto de baño y do criados, e s p l é n -
dida cocina. Llave é informes en Teniente 
Roy núm. 30. 3818 8-4 
S E AI . f tMhA un local, propio para un 
establecimiento, on un punto de los mejores 
de la Habana, que es Bernaza núm. 7, en-
tre Obispo y Obrapía. 8822 4-4 
S E A L Q U I L A N las casas Paula núm. 50, 
altos, y Marqués Oonzález núm. 6 C, altos. 
L a s llaves en las bodegas, esquina á, H a -
bana y San Rafael. Informes: Banco Na-
cional de Cuba, Departamento núm. 501. 
3820 8-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de la vent í iada 
casa Oquendo núm. 20, moderno, entre V i r -
tudes y Concordia, con sala, saleta, 3 her-
mosos cuartos, baño. etc. L a llave al la -
do. Informan en Tejadillo núm. 11. 
3821 4-4 
S E A L Q U I L A N en doce centenes, los mo-
dernos bajos de San Nico lás núm. 65, entre 
Neptuno y San Miguel, con sala, saleta, cq-
medor y seis cuartos; llaves é informes en 
la misma. 3833 8-4 
V E D A D O . Alquilo una casa, sin muebles 
6 con ellos y comida; 9 núm. 153, entre J 
y K, y entre Línea y Calzada. Informes 
en la bodega del lado. 
3853 4-4 
V E D A D O 
Alquilo una casa con sala, comedor y 3 
cuartos: 9 núm. 11, entre J y K ; en la mis-
ma informan. 
Habitaciones, con y sin comida, de un 
«luis fi. cinco centenes, con comida, ai mes. 
9 núm. 155, moderno, entre J y K , y 
entre Línea y Calzada. 3854 8-4 
SE! A L Q U I L A en Habana entre Teniente 
Rey y Muralla, una accesoria con sala, un 
cuarto, comedor, baño y retrete; se pretiere 
un industrial ó pequeño comercio; precio: 
4 centenes. L a llave en la sastrer ía; su 
duefio: Villegas núm. 66. 
3856 4-4 
A C A B A L L E R O solo, acostumbrado al 
confort, se alquila una habitación indepen-
diente, con lavabo, retrote y baño privados, 
luz. ventilador y servicio de criado; precio: 
$16. Villegas núm. 66; no es casa de h u é s -
324. moderno. 3858 4-4 
S E A L Q U I L A , con fiador, la casa Compos-
tela núm. 17, entre Chacón y Tejadillo, de 
alto y bajo, propia para corta familia; la 
llave en el núm. 16. moderno, é informan 
en Escobar núm. 15. altos. 
3S49 4.4 
V E D A D O 
Se alquila en Línea núms. 89 y 91. antes 
17. entre M y N, una hermosa-casa. L a - l l a -
ve á ¡as dos puertas, núm. 85. é informes 
en Mercaderes núm. U , Notaría. 
3847 .4.4 
SK A L Q U I L A N los espléndidos altos de la 
casa San Nico lás núm. 91. Informarán en 
Obispo núm. 17. 3845 "8-4 
I.VQl ISIDOR M M. 35 
Se alquila el piso principal, izquierda. 
Informarán en Oficios núm. 88. 
3841 8-4 
SK A L Q U I L A N los espléndidos aÍ tos~dé 
Aguiar núm. 76. Informan en loa bajos 
de la misma. ' 3838 5-4 
S E A L Q U I L A , para hombre solo ft matrl-
mon'o' sin niños , una fresca y amplia ha-
bitación, lujosamente amueblaba, dontie no 
ha> más Inquilinos: te lé fono, luz eléctrica, 
baflo, etc. Con ó sin asistencia. Villegas 
núm. 10. altos. Informan. Telf. A-1581. 
3836 4.4 
DOS HABITACIONBia^ juiffaa. 6, sepára^ 
das. servicio sanitario y cóctna ind»pen-
,lientos, in/. e léctrica y llavfn. s»» ulquilim 
en Corralen 47, bajos; precio módico. A 
personas de moralidad y sin niños. 
1775 *-{ 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Drago-
nes núm. 102, antiguo, con toda la ínatÁ-
lación para Almacén de Tabaco; la liave 
en la misma. Su dueño: Aguila núm. 102, 
antiguo. 3774 i-3 
SE" A L Q U I L A N los modernos bajos de F i -
guras núm. 9, con sala, comedor y 3 her-
mosos cuartos y demás servicios. L a llave 
en la bodega de la esquina de Campana-
rio. Su dueña en Dragones núm. 100. 
3768 4-3 
S E A L Q U I L A el primer piso alto de la 
casa Habana núm. 75, entre Obispo y Obra-
pía; la entrada por la camiser ía ; en la mis-
ma informan. 3754 4-3 
R I C L A BfíUMS. 00-68. Se alquilan 2 pisos 
con entradas independientes; son frescos y 
ventilados, con magníf icas comodidades. 
Condiciones h ig i én icas y servicio sanitario 
de lo másrsir.oderno; escalera de mármol y 
muy amplia. Informes en los bajos, alma-
cén de sombreros. 3753 8-3 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los frescos 
altos de Figuras núm. 94, compuestos de 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño, etc., 
etc. L a llave en la misma. Informan en 
Tejí dille núm. 38, de 8 á 11 a. m. 
378S 4-3 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones á hom-
bres solos, y un departamento á matrimo-
nio sin niños; hay luz e léctr ica , baño y pi-
sos de mosaico; cerca de los teatros y el 
tranvía. Lampari l la núm. 69 B, altos (no 
hay papel), casa de moralidad. Sra. G a ü n -
do de Soler. 3780 4-3 
S E A L Q U I L A la esquina de Obispo y San 
Pedro. Informan en San Podro núm. 4. E n 
la misma se alquilan habitaciones á hom-
bres solos. 3778 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
núm. 115, entre Salud y Dragones, com-
puestos de sala, cinco cuartos, baño y de-
más necesidades. Informan en los mismos 
de 9 á 12. 3.701 4-2 
CASA ESPLENDIDA 
Se alquila la espaciosa casa Calzada nú-
mero 60, esquina á F , con ocho magníf icas 
habitaciones, otra destinada á servicios de 
baño, ducha. Inodoro y bidel; todo de lo 
más moderno, espaciosa sala y comedor, pi-
sos de mármol y mosaicos, jardines por el 
frente y ambos costados. Tiene además 
servicio y tres habitaciones para criados. 
Se le hará garage ó cochera y se alquila 
barata á quien contrate habitarla cuidado-
samente por no menos de un afio. 
Para más informes, dirigirse á Gancedo 
y Crespo, Calzada de Concha núm. 3, Te -
léfono A-2871, Habana. 
3727 8-2 
SOL NUM. 11. ANTIGUO 
Se alquilan los hermosos altos de esta 
casa. L a llave en Oficios núm. 23, anti-
guo, a lmacén de los señores Romagosa y 
Compañía. «3700 5-2 
S E A L Q U I L A . Dragones 96, altos, con sa-
la, •comodor, gabinete, 314, cocina, despen-
sa, ]|4 en la azotea é insta lac ión moderna 
de baño. Informan en Villegas núm. 21, 
antiguo, altos. 5702 4-2 
P A R A UN MATRIMONIO 6 corta familia, 
se alquila parte do los altos del Néctar So-
da, San Rafael núm. 1, requiriéndose ab-
soluta moralidad. 3703 6-2 
DOS H A B I T A C I O X E S contiguas, aftas, 
frescas. 4 balcones exteriores, luz e léctr i -
ca, baño y ducha, se alquilan juntas 6 se-
paradas, baratas, á personas de moralidad 
6 matrimonio sin niños; tranvía, referen-
cias; casa nueva, en Compostola. cerca de 
Belén, frente al núm. 124, moderno. 
3711 6-2 
¥ E ^ / I ^ § 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, con sala, saleta de comer, liall, 6 cuartos, 
baño, inodoro, cocina y ducha; portal y j a r -
dín al frente, toda de mosaico y azotea, lo-
cal para automóv i l y cuartos de servidum-
bre. L a llave é informes: Farmacia del Dr. 
Alacán. 17 y K . 3718 4-2 
P A L A C I O COLON. Habitaciones amuebla-
das, frescas, con balcón á la calle, luz e léc -
trica, timbre, baños fr íos y calientes. Te-
léfono A-4718, desdo $15 á $30. Con comida 
desde $30 á 70. Se piden y dan referen-
cias. Prado 51. 3715 4-2 
S E A R R I E N D A UNA MESA D E B I L L A R 
en un buen punto; informarán en Agular 
núm. 73, pe le ter ía . 3712 4-2 
IfAlQllAlÑGÜANABACOr 
La suntuosa CASA D E L A S F I G U R A S , 
propia para familia de gusto, acabada de 
pintar. Informan en la misma. Su duofia, 
señora Luisa Bohm. calle Máximo Gómez 
núm. 02. entrando por la callo Maceo. 
3726 26-2 A. 
S E D E S E A N TTNOS A L T O S PART^-© rY('T~ 
ñas. entre Habana y Bernaza, y desde 
O'Reilly hasta Muralls. Pueden dirigirse 
á la Papeler ía Francesa, Agular núm. 84. 
C 1254 8-2 
V E D A D O . So alquila una casa de esqui-
na, con seis cuartos y todas las comodida-
des. E n la misma Informan. A media cua-
dra de la calle 17, D y 19. 
3750 6-2 
BSN C O R R A L E S 4, entre Cárdenas y Zu-
luetn. se alquilan habitaciones amuebladas, 
ventiladas, desdo 8 posos hasta $26-50, pro-
pias para matrimonios sin niños. 
3744 . 8-2 
E N V I R A L L A 117. se alquilan dos salas, 
propias para escritorios 6 comisionistas, y 
además habitaciones de todos precios y con 
todas las comodidades. 3745 8-2 
M \ L E C O N . Rn 18 centenes se alquilan 
los modernos bajos de San Lázaro 24, con 
frente al Malecón, portal, sala, saleta, co-
medor. 5 grandes cuartos, patio y demás 
servicios. L a llave é informes en los altos. 
3740 4-2 
V E D A D O 
Se alquila por años, para la ú l t ima dece-
na de Abril , la moderna casa calle C núm. 
175, moderno, casi esquina á 17, con jardín, 
portal, sala, comedor, 5 habitaciones, coci-
na, dos bnflos, alumbrado e léctr ico y de gas; 
precio: 16 centones. También vendo los 
muebles, juntos 6 separados. Informan en 
la misma. 3738 4.3 
S E A L Q U I L A N los bonitos y fre?cos altos 
do Escobar núm. 57. esquina á Virtudes, con 
balcó:i corrido á las dos calles, con Ragu&n 
ospléndldo para automóvi l y coclie; ganan 
IS < enteneu; la llave en el 61. ar.rlguo. de 
IJsri.bar; in ior inarán en Jota y Línea, núm. 
17, Te l é fono 1489. 3»i69 8-31 
S E A L Q U I L A N los bajos de Jesús María 
núm. 90, con 4 habitaciones, buenos pisos, 
buen patio y acabada de pintar, habiendo 
pasado ya el alcantarillado. Precio: diez 
centenes. 3737 4-2 
O B R A P I A NU31. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan magníf icas habitaciones 
con balcón á la calle. 
3672 í-ól 
K N C O M P O S T E L A y J e s ú s María, se a l -
quila un local de doscientos cincuenta me-
tros, muy propio para un comercio impor-
tante, ó se admiten proposiciones por la 
mitad del mismo; también so venden va-
rias vidrieras. Informes en " L a Princesa." 
3668 8-31 
• S E A L Q U I L A un bonito local, propio pa-
ra una barbería 6 sombrerería , escritorio 
ó para cualquier negocio, en la calle de 
Agular núm. 61, Junto al café " E l Boule-
vard." en el que darán razón. Telf. A-2194. 
3666 6-31 
S E A L Q U I L VN los espléndidos "liltos de 
Consulado núm. 99 A, con sala, saleta. 5|4 
grandes, otro para criados, baño y ducha, 
servido para criados, etc.; la llave 1̂ l a -
do; informan: Neptuno núm. 16. 
3655 4-31 
S E A L Q U I L A N en trece centenes, los 
frescos y hermosos altos de P e ñ a Pobre n ú -
mero 20, á dos cuadras de las principales 
oficinas del Estado. Y a pasó el alcantari-
llado. 3061 / 8-31 
H A B I T A C I O N independiente y conforta-
ble, para caballero solo, tiene lavabo, retre-
te, baño, luz e léctrica, ventilador y servi-
cio de criado; precio: $15; no es casa de 
huéspedes . Vil legas núm. 66. 
3C87 4-31 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los mo-
dernos bajos de Manrique núm. 31 E , entre 
Virtudes y Animas. Llaves en la misma. 
3686 4-31 
V E D A D O . Alquilo la moderna casa calle 
B núm. 26. entre 3a. y 5a., con sala, come-
dor, 6|4, uno m á s chico, baños é Inodoros 
de familia y criados, gran patio y demás 
comodidades: informes en la bodega de la 
esquina de 3a. 3685 8-31 
H A B I T A C I O N E S , con ó sin muebles, muy 
frescas, con balcón á la calle, luz e léctr ica 
y demás servicios, se alquilan en los altos 
de " L a Coqueta." Galiano esquina ' á Nep-
tuno. ,3683 4-31, 
S E A L Q U I L A 
UN L O C A L I N D E P E N D I E N T E , P R O P I O 
P A R A T A L L E R , O F I C I N A O COMISIONIS-
TA. T E N I E N T E R E Y NUM. 70, E N T R E 
A G U A C A T E Y C O M P O S T E L A . 
3678 4-31 
S E A L Q U I L A un departamento interior 
de 3 habitaciones muy frescas, con cocina 
independiente, en patio espacioso, por 4 
centenei;. Monte núm. 133, antiguo, casi es-
quina á ^.ngeles. 3692 4-31 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes cada uno, 
los hermosos altos de las casas de Nep-
tuno núms. 212 y 214 Z, antiguo, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, e sp lén-
dido comedor, cocina, cuarto para criados, 
cuarto baño y dos servicios sanitarios; las 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González; para más informes en la perfu-
mería de San J o s é y Manrique. 
C 1112 , 6-31 
P R A B a 3 3 , A L T O S 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E LOS H E R -
MOSOS A L T O S D E E S T A CASA, S E A L -
Q U I L A N E N 35 C E N T E N E S . L A L L A V E 
E N LOS BAJOS. INFORJklAN: DR. A. G. 
DOMINGUEZ, E M P E D R A D O 34, C U A R T O S 
NUMS. 18-14, D E 3 A 4, O T E L E FONOS 
1 -̂1325 O A-5909. 
C 1099 10-30 
E N L A C A L L E 17, entre L y M, se alqui-
la la casa núm. 2. compuesta de 4' habita-
ciones, sala, comedor y cocina y todo el ser-
vicio sanitario moderno. L a llave on la ca-
sa núm. 1S. Informes: "Ferreter ía Caste-
llana." Telf. A-1071. 3632 8-30 
E N C A M P A N A R I O 3S, se alquilan hermo-
sas y ventiladas habitaciones altas y bi • 
jas; y en Paula 72, también hay espléndi-
das habitaciones, con vista á la caHe é in-
teriores. 2G54 S-30 
B U E N O P A R A establecimiento y familia; 
se alquilan los bajos y altos, juntos ó se-
parados, de Monte núm. 322 A. También 
se alquilan los bajos de Figuras núm. 3 B. 
Informan en Dragones núm. 92, antiguo. 
3647 8-30 
M A T A D E R O NU31. 3 
Magnificas cuadras y patio para guardar 
caballos, mulos y carros. E n la misma In-
forman. 3574 1C-29 Mz. 
Se alquila un buen establo en Tallaple-
dra, en junto ó por plazas. 
Informan en Habana núm. 85, talabar-
tería " E l Hipódromo." 
3571 8-29 
RICHSIOND H O I S E 
Casa de familias; hay un departamento 
á Teniente Rey, con todo servicio y bien 
amueblado. Prado núm. 101, Telf. A-1538. 
3596 • • 8-29 
Se alquila un gran local para' a lmacén 
6 Industria, frente á los muelles de T a -
Uapiedra, 
Informan en Habana número 85, Talabar-
tería. 3570 8-29 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alquilan habi-
taciones desde un centén hasta cinco, con 
6 sin muebles, y se admiten abonados á 
la mesa. Te lé fono A-5621. 
3593 8-29 
S E A L Q U I L A 
L a casa Sol núm. 47. entre Compostela y 
Habana, propia para un establecimiento de 
comisión ú otro análogo , por el punto Cén-
trico que 'ocupa y pasar los carros e léctr i -
cos de todas las l íneas por la acera opues-
ta. E n el núm. 49 informarán. 
3514 8-2S 
M A N R I Q U E ."í, antiguo, se alquilan en 12 
centenes los elegantes bajos con sala, sa-
leta, 1 cuartos y comedor al fondo, infor-
man por el Te l é fono F-1475. 
3516 8-2R 
S E A L Q U I L A N unos altos en Morro n ú -
mero 9. en 16 centenes, con cinco hablc?»-
cione« do dormir. Informan en Prado n ú -
mero 34. altos. 3501 15-28 tél 
V E D A DO. calle 17 esquina á Jota. Se a l -
quila el chalet do bloques de cemento. I n -
forman en Reina núm. 76. L a llave en 
Jota entre 17 y 19, casa del Sr. Lombillo 
3B59 15-28 M. 
ORAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, etíqulna á Harcelona. Cor, 
cien habitaciones, cada una con S J batió 
de airua callente, lux, timbres y elevador 
eléctrico. Precio* Bin corrida, dê de u/i pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precio* 
convencionales- Teléfono A-23M. 
862 Mzj'1_ 
S E A L Q U I L A todo un piso, por departa-
mento, para oficinas. E n O'Reilly núme-
ro 102, altos, antiguo. 
3552 8-28 
S E ALQUILAN 
l í o s ALTOS D E L A C A L L E D E CARne. 
N \s M >L «3, V LOS BAJOS D E L KUK 
05 D E L A MISWA C A L L E . 
3557 __J[:28 
A L Q U I L A la bonita y ventilada~7a7 
sa Zanja núm. 55, entre Lealtad y Canipa. 
nario, altos y bajos, juntos ó separados' 
L a llave en la bodega de Campanario, é in, 
formarán en Reina núm. 115, farmacia. 
3493 8-27 
¡SE A L Q U I L A N en 24 centenes, los f f^T 
eos altos de Sol núm. 68, antiguo, 72 m0* 
derno, con comodidades para numerosa fa. 
milia. E n los bajos informarán. 
3488 . 8-?r 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de^OflT 
dos núm. 31. antiguo, y los hermosos al-
tos de San Pedro núm. 28, para escritorios, 
frente al Muelle de Luz. Informarán en 
San Pedro núm. 28, a lmacén de víveres. 
3461 8-27 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Manrique núm. 130, compuestos de sala, sa-
leta, comedor y 5|4 y servicios sanitarios. 
L a llave en los bajos. Para más infor-
mes: Príncipe Alfonso núm. 7. 
3457 7-27 
SAN M I C U E L 100. So alquilan estos her-
mosos-altos, modernos, frescos é indepen-
dientes. Sala, saleta, cuatro cuartos y de-
más comodidades. Informes en Muralla y 
Bernaza, a lmacén de ropa. 
3490 8-27 
S E A L Q U I L A . Queda vac ía el 30 de este 
mes la casa Corrales 35 con sala, saleta, 
4|4 bajos y 2 altos, cuarto con baño, ma-n-
paras y persianas, casa de esquina á la hri-
sa, una cuadra del parque, en 13 centenos. 
Su dueño: Corrales 26, antiguo. 
3507 8-27 
INFANTA 8. ANTIGUO 
esquina de Tejas. Se alquila esta amplia 
casa con zaguán , sala grande con 2 venta-
nas, antesala, 3|4 y 2 salones que pueden 
convertirse en 4|4, y gran patio, propio pa-
ra una industria 6 depósi to , y se da en el 
módico precio de 10 centenes; es tá abierta 
de 1 á 3 p. m.; informes en Infanta 3, anti-
guo, 6 en Cuba 140, antiguo, esquina A 
Merced. 3385 8-26 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos San Lázaro núm. 235, con sala, saleta 
y 5 cuartos, servicios modernos; la llave 
en la bodega; informes: Santa Clara núm. 
24. Telf. A-3194. 3387 8-26 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N B'ELAS-
COAIN NUM. 13, OCUPADO A C T U A L M E N -
T E ( H A S T A F I N D E M E S ) POR T I E N D A 
D E R O P A . 
I N F O R M A N : F E R R E T E R I A , GALIANO T 
NEPTUNO. S E P U E J J E V E R A C U A L -
Q U I E R H O R A . 3489 10-27 
A los viajeros y ambulantes p 
V E N G A N P A R A . L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antilla, Oficios 'núm. 13, antiguo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle de 
Luz, y encontrarán habitaciones con dos 
elegantes camas, desde $0-50 hasta $1-00. 
con balcón 6> la calle y luz e léctr ica; co-
mida por día, desde $0-50. Serán servidos 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten. 
3601 26-29 Mz. 
E n 50 pesos se alquila la casa do la 
calle 5a. núm. 1914, entre H y G, reciente-
mente construida, y en $48 la de G núm. 1. 
Llaves é informes en Calzada núm. 54, 
piso alto, entre G y F . 
3367 15-24 Mz. 
CASA N U E V A , á la brisa, de alto y bajo, 
se alquilan juntos ó separados. Avenida 
de la Independencia núm. 13, moderno, á 
dos cuadras de Reina. L a llave é informes 
en el núm. 11, J . M. Mantecón. 
3448 ' 8 26 
S E A L Q U I L A en Monte 15. un espacioso 
y hermoso piso aJto, con todo el confort 
moderno, propio para familia de gusto y 
numerosa. Tiene portero. Las llaves é in-
formes en la misma, González y Benítez. 
3373 10-24 
A V S S © A L ú o m É ñ ú w 
E N B E R N A Z A 52. CP:RCA D E MURA-
L L A S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
P R O P I O P A R A A L M A C E N , CON 420 M E -
T R O S D E S U P E R F I C I E , S O B R E 14 CO-
LUMNAS D E H I E R R O . Y 4 P U E R T A S ON-
D U L A D A S A L A C A L L E . P R E C I O E C O -
NOMICO. I N F O R M A R. L A G E . A G U I A R 
NU-M. 92. 3377 26-24 Mz. 
Eoel Vcílaío, 23 espina á 4 
Un buen negocio para un comerciante 
que quiera establecerse. 
Una esquina fabricada expresamente pa-
ra establecimiento. So admiten proposi-
ciones para alquilarla por contrato. Infor-
man en Compostela núm. 101, antiguo. 
C 1021 . 15-20 M. 
S E A L Q U I I / A N en Znlu-^ta 73. primer pi-
so, izquierda, dos departamentos con vista 
á la calle, propios para oficinas, comisio-
nistas ó familias. 3097 14-19 
S E A L Q U I L A N honnosas habitaciones, 
muy ventiladas, pioptas para matrimonia 
ó familias respetables, á precios modera-
ilos. Prado 27. The Amerleau Hoiuie. 
3276 26-22 M. 
A LOS D E T A L L I S T A S 
Se alquila la preciosa esquina de Po-
cito y Delicias, J e s ú s del Monte, á una 
cuadra de los carritos. Informan en Glo-
ria núm. 91. 3195 15-20 M. 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y frescos altos de la cas* 
calle Tercera entre 2 y 4, Vedado. E n loa 
bajos informan. E l precio es módico. 
3194 15-20 M. 
Hermosos y frescos altos. $50 
E n lo más sano la Víbora, so alquilan 
los altos calle Avenida Benito Laguerue-
la núm. 13, á una cuadra del paradero del 
tranvía, con portal, sala, cinco cuartos, co-
medor, cocina, baños, terraza. L a llave en 
los altos del lado. Informes: Teniente Rey 
núm. 41. :;'>20 8-28 
; San Joaquín 33 y SS' á entre Monte y Omoa 
A 20 metros de la Calcada del Monte. R« 
i alquilan los bajos d^ ostas mafrníficas < , i-
: sas. acabadas de fabricar á todo lujo. Se 
i componen de sala. saleta, 4¡4. con sus co-
rrespondientes mamparas y lavabos, agua 
i corrlpnto y d e m á s comodidades; ya pa el 
i alcantarillado y la calle e s tá adoquinada 
| como el Parque Central. Alquiler: i tente-
i ne ; cada una; su dueño en los altos. T e l é -
I fouo ¿ o - a a¿".8 «-28 
1t», C U B A E S Q U I N A A M E R C E D . — S o al-
quila barato un palacio con todos los aires. 
S habitaciones on los bajos y cuarto de ba-
ño, un sa lón entrosuolo, 6 habitaciones en 
•el principal, gran sala, magnífico comedor, 
despenso., cuarto do baño con agua fría >' 
callente, que cos tó $2,000 arreglarlo: galo-
rías de persiana.-- alrededor del patio; mag-
nífica y gran cocina; 0 habitaciones en la 
azotea, con cuarto do baño. E l agua se ele-
va por la electricidad á todas horas; re?!» 
escalera que se puede subir á caballo. T¿n 
la misma impondrán; so puede ver de 12 á 3, 
3132 15-19 M. 
S O L A R , on V i g í a núm. 9^. entre Cas-
tillo y I'ernr.ndina, acabado de repararse 
sus habitaciones, caballerizas, etc.. en 30 
pesos. 3107 15-19 M. 
OJO A L A GANGA 
P A R A A L M A C E N . Próxima á desocu-
parse la casa San Ignacio 96. con cerca i'0 
400 metros, sobre columnas, los bajos. Y 
con sala, saleta, s a l ó n ' c o m e d o r y 6U on 1»' 
altos; informan en la misma y su duefto 
en Mercaderes núm. 37, Bolaño. 
3085 15-17 M.__ 
EM JLk CAUJb 17, entre B y DTVedado, 
y en e; mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca" 
sa) , locaüdrai c^rca de los baños de ma¡", 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombros solos, con 
toda clase do comodidades, baños. InoJO-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á yc.odorados precios; más ba-
rato que n ingún hotH on la eludid. me?* 
excelente -y tr.ito de familia. Dirigirse 
tí. G. Vidal, calle 17 entre B y D. ví-
11a Vidal," Vedado, Habana. 
C 979 15 
A L Q U I L A S E departamento con vista & 'r 
calle, amplio, fresco y tien ventilado. IlP 
i baña- núm. 111, antiguo, alío.s. 
2940 26-13 J » - . 
' ^ t ^ j C H Á t í O N 8'(áltí») ftn cáfi» de & 
milia respetable, ne alquila una saia Pa' 
r a escritorio. G. 16 
" I ! Ü \ i.t. t M M. ü-
altós de la sucursal del hamo «ir! Ca1"'̂  
se alquilan habttáciones.; es ca>:< ;u j 
de fabricar, con espléndido servicio, cen 
de los /táseos v ounto comercia!. 
I »6-l **• 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i i - ' n la mañana.—Al u 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
La c a m p a ñ a t e a t r a l e s t á en suspenso, 
j ^que les pese á los e s p e c t á c u l o s que 
ara boy se anuuc ian ' y hasta el p r ó x i m o 
—de g lo r i a le deseo para todos— 
po ba do resuc i ta r ante los respect ivos 
oúbl icos- • 
Hoy DO hay m á s que representaciones 
m e l o d r a m á t i c a s ó proyecr ioues de pel icu-
jas unas y o t ras dedicadas á la v ida , pa-
y muer t e de Nues t ro S e ñ o r Jesu-
cristo. 
M a ñ a n a , se r e p e t i r á n los programas . 
Y el s á b a d o . . . t emporada nueva. 
En el Nac iona l s e g u i r á Rosas tomando 
oor cine a l que debiera ser nues t ro p r i -
mero y m*B respetado coliseo. 
En Payre t d e b u t a r á el popula r Regino 
López, con su no menoe popular compa-
ñía ¿ O b r a s ? : ' C i n e m a t ó g r a f o cubano*' y 
"Las desventuras de L i b o r i o . " A cuaren ta 
centavos la l une t a por tanda. 
En A l b i s u , debut de l a g ran c o m p a ñ í a 
cómico- l í r ica de Prudencia G r i f e l l . . . Su 
BOIO nombre ya nos augura una tempo-
rada b r i l l a n t í s i m a . Temporada de ar te . Y 
la c o m p a ñ í a no puede ser m á s s i m p á t i c a : 
prudencia G r i f e l l , Josefina Bor l a , Rosa 
Blancb, P i l a r F e r n á n d e z , Esperanza Real , 
las R a m í r e z , Paco M a r t í n e z , E s c r i b á , Agu-
din. To r r en t , M a d u r e l l . . . Todos ellos son 
bien conocidos. E n e! r epe r to r io figuran 
i n t e r e s a n t í s i m o s estrenos, y todos el los 
con ex t r ao rd ina r io lu jo de decorado y de 
v e s t u a r i o . . . Prudencia G r i f e l l t r i u n f a r á 
una vez m á s . 
En T u r í n , l a b e l l í s i m a M i m í , Insupera-
ble couplet is ta . 
En el Casino, Neni raa y B e r m ú d e z . . . 
Todo se renueva, todo cambia, todo ha 
de ser m o v i m i e n t o y lucha p o r . . . la v ida , 
va que no precisamente por el A r t e . 
• * « • 
Anoche se c e l e b r ó en Payret , con l ison-
jero é x i t o , el conc ie r to orques ta l anun-
ciado por el maestro B o r i . 
P r o d i g á r o n s e los aplausos. 
Merecidamente . 
Hoy, en el Nac iona l , se r e p r e s e n t a r á e l 
grandioso me lod rama re l ig ioso , en nueve 
actos. "Los siete dolores de M a r í a S a n t í -
gima." que s e r á n puestos en escena con 
el s iguiente r e p a r t o : 
La V i r g e n M a r í a . . . .Sra . R e n d ó n . 
Magdalena Sra. A lonso . 
V e r ó n i c a Sra. L l o r é u . 
Raquel Sra. Alonso . 
Angel de l a Guarda . . . . N i ñ a Alonso . 
J e s ú s Sr. S á n c h e z ( M . ) 
Dimas Sr. A lonso . 
Getas Sr. M o r e n o . 
Poncio Pi la tos Sr. Garay . 
San J o s é Sr. S á n c h e z ( M . ) 
B a r r a b á s Sr. Serqueda. 
S i m e ó n Sr. Suzarte . 
Isaacar Sr. M e n é n d e z . 
C e n t u r i ó n . . . .' Sr. L l o r e n s . 
'o sé de A r l m a t h e a . . .Sr. F e r n á n d e z . 
Xicodemus Sr. Ruiz . 
^an Juan ^ . .Sr. R o d r í g u e z . 
. i r ineo Sr. Serqueda. 
^ongino Sr. P é r e z . 
Mujeres, sayones, pueblo, etc 
Títulos de los cuadros: Paso P r i m e r o . — 
T I T U L O DE LOS C U A D R O S : 
Paso p r i m e r o . — P r i m e r do lo r : Presenta-
c i ó n del n i ñ o J e s ú s en el T e m p l o . Profe-
cía de l Sacerdote. L a D e g o l l a c i ó n . 
Paso segundo.—Segundo do lor : " L a H u i -
da á E g i p t o . 
Paso te rcero .—Tercer do lo r : E l N i ñ o 
pe rd ido y ha l lado en e l Templo . 
Paso cuar to .—Vein te a ñ o s d e s p u é s . Re-
d e n c i ó n de la Magdalena. E n t r a d a en Je-
r u s a l é n . P r o c e s i ó n de las Palmas. Cua-
dro segundo: Sentencia de Pi la tos . Ecce 
H o m o . ¡A l a c ruz! 
Paso Quin to .—Cuar to do lor : L a calle de 
la A m a r g u r a . E l D i v i n o Rost ro . 
Paso s e x t e — Q u i n t o do lo r : Las Siete 
Palabras . M u e r t e de J e s ú s . 
Paso s é p t i m o . — S e x t o y s é p t i m o dolor . 
E l Descendimiento . L a Dolorosa. Conduc-
c i ó n del Sagrado Cuerpo. L a Soledad. 
Cuadro I X . L a R e s u r r e c c i ó n , cuadro que 
sup r imen todas las c o m p a ñ í a s , p o n i é n d o l a 
é s t a comple ta . 
Los cuadros que lo requieran s e r á n ame-
nizados a l p iano y a lumbrados con luces 
de bengala. 
H e a q u í los precios: 
Palcos s in entradas ? 2-00 
L u n e t a con ent rada 0-60 
E n t r a d a general 0-50 
E n t r a d a á t e r t u l i a con as iento . 0-40 
T e r t u l i a o-30 
Santos y A r t i g a s , en Payret , nos ofre- | 
c e r á n esta noche l a nueva p e l í c u l a , en 
seis partes, de la casa P a t h é , " N a c i m i e n -
to, in fanc ia , v ida , mi lagros , p a s i ó n y muer-
te de Nues t ro S e ñ o r Jesucris to." 
A ve in t e centavos la luneta . 
Giuseppe de Crescenzo, en A l b i s u . t am-
b i é n anunc ia " L a v ida de Cr i s to , " en pe-
l í c u l a s , s e g ú n él , i n m e j o r a b l e s . . . 
• 
Salas, en su elgante t ea t ro de T u r í n , ex-
h i b i r á hoy, as imismo, m a g n í f i c a s c intas 
sacras. 
% * 
E n e l Casino, "Los m á r t i r e s de l Cris-
t i a n i s m o " y " L a p a s i ó n de J e s ú s . " 
M a t e i r á n , en el Gran Tea t ro del Poli tea-
ma, r e p r e s e n t a r á "Los siete dolores de Ma-
r í a , " con P i l a r B e r m ú d e z . . . 
E n M a r t í , "Cyrano de Bergerac," " F l o r 
sangr ien ta , " " E l fan tasma del cas t i l lo , " 
" L a v i d a de J e s ú s , " (,Hogar perd ido ," " L a 
m á s c a r a de c l o r o f o r m o " y "Los m á r t i r e s . " 
G a r c í a , en su c ó m o d o y fresco S a l ó n No-
vedades, nos e s t r e n a r á una m o d e r n í s i m a 
p e l í c u l a de " L a muer t e de J e s ú s . " 
Y en N o r m a , " L a p a s i ó n y muer te , " t am-
b i é n . . . 
Es to es cuanto, en ca l idad de e s p e c t á c u -
l o s — m á s ó monos oportunos—se celebra 
h o y . . . 
toda la divinidad, fué sólo el blanca i 
de los ultrajes de los gentiles? BT 
cuerpo d-e Jesucristo está realmente 
sobre nuestros altares:"está para ser 
adorado de todos los cristianos; esta: 
para que la fe, la piedad, el respeto le 
las adoraciones de los fieles lo desa-
gravien, y lo in lemnicen de los mz j 
trajes que recibió de los judíos. Y vos, 
Dios mío. ¿no sois aun hoy ultrajado 
por los mismos fieles? Y lo que deoe 
beros todavía más sensible, es que los 
que os ultrajan son cristianos: son 
vuestros propios hijos. Traigamos a 
nuestra memoria todas las irreveren-
cias que hemos observado en nuestros 
templos, y de que quizás hemos sido 
autores nosotros mismos. Represen-
témonos esos modales fieros, y me 
atrevo á decir, insultantes con que ¿o 
entra en nuestras iglesias, esas in-
modestias, y esas irreverencias, con 
que parece se quiere provocar la pa-
ciencia de un Dios que calla. ¿Que no 
deben hacer las almas devotas y los 
siervos fieles para reparar con su fer-
vor tanta ingratitud? Demos prue-
bas de nuestra fe por nuestra devo-
ción y nuestros respetos. 
D I A 5 
Viernes. (Santo.) Nuestra Señora 
de la Soledad. Santos Vicente Ferrer, 
•dominico, Florencio, confesor; san-
tas Irene y Emilia, vírgenes y márti-
res, Renata, solitaria, y Juliana de 
Cornillón. virgen. 
F A R R O Q ü m D E L SSNTO ANGEL 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Samo. A las ocho v media a. m., 
e m p e z a r á la Misa Solemne, en la que se 
d i s t r i b u i r á la C o m u n i ó n Pascual á los fieles. 
Viernes Santo. Los oficios d a r á n p r i n -
cipio & las ocho y media a. m. A las doce 
y media o. m.. s e r m ó n de las Siete Pala-
bras por el Rvdo. P. Santiago Amigó , t o -
c á n d o s e por el Cuarteto de Concierto las 
Siete Palabras del maestro Hayden. y por 
la noche, á las siete, el piadoso ejercicio 
del V ía Crucis. con c á n t i c o s . 
S á b a d o Santo. Los oficios de este d í a 
s e r á n á las siete a. m. 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . A las nueve 
a- m.. Misa solemne con expos ic ión del San-
t í s i m o Sacramento. 
j 7 ^ :> 3-2 
por el do ' A n t r o p o l o g í a por J^PRENniTDESASTR 
el doctor P. Topinard . 7 tomos con l á m i n a s , ^ k i a . « « . - W i , W . . * . . í s 
muchas de ellas i luminadas, todos se ven-
den por | 4 . Calle de Acosta 54. l i b r e r í a . H a -
bana. 3694 4-31 l ibrería "EA BURGALESA" 
Esta casa tiene el mejor sur t ido en De-
vocionarios para Semana Santa, a s í como 
t a m b i é n oraciones, novenas y estampas de 
todas fiases y t a m ñ o s . Se vende una v i -
d r ie ra m e t á l i c a y se l iqu idan 10.000 l ibros 
de todas clases. Una v i s i t a á Monte 45. 
C 1106 5I30_ 
S e sol ic i ta uno en V i r t u d e s 
n ú m e r o 21 . 
" L A SEGUNDA I T A L I A " ¡865 




N u e s t r a S r a . d e l P i l a r 
E l Mié rco les Santo se c e l e b r a r á en esta 
Igles ia la fest ividad de J e s ú s ^Nazareno, a 
las ocho y media, a. m., con Misa solemne, 
s e r m ó n por el Sr. C a n ó n i g o Dr . Pbro. E n -
r ique Ortiz, y escogida orquesta y voces 
de coro, p r o c e s i ó n de la Sagrada imagen y 
la Dolorosa, por el i n t e r io r del Templo. 
E l PSrroco que suscribe, y la s e ñ o r a Ca-
marera, suplican la asistencia á los devotos. 
E l P á r r o c o . 
Franelsco Revuelta. 
* L a Sra. i "a marera, 
Mercerte» Alvnrlfio, Vda. de Sánohex. 
G 3.9 
i A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I 
1 Corte, Confección, Sombreros, Corsé . 
B o r d á d o s á m á q u i n a . 
Clases diarias y alternas, 
í Se cortan moldes. Se hacen vestidos y 
sombreros. 
! Profcnora titular: F E L I P A P. D E PAVON. 
Anoiinca St entrada por Clenfnego». 
1 3716 * -
Se ext i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
tica. Avi so : Bernaza 10. Informes garan-
t í a á s a t i s f a c c i ó n . Telf . A-4665, Ga rc í a . 
;;691 8-31 
E G L E S I A DE LA M E R C E D 
S O L E M N E S C U L T O S D E S E M A X A SANTA 
Jueven Santo.—A las ocho, misa solemne, 
seguida de l a p r o c e s i ó n por el i n t e r i o r del 
templo, y expos i c ión de J e s ú s Sacramen-
tado en el monumento, con s e r m ó n de l a 
' •Inst i tuoir .n del S a n t í s i m o Sacramento." 
Viernes Santo.—A las siete y media, los 
oficios de la m a ñ a n a , y s e r m ó n de la "Pa-
s ión de Nuestro Señor . " A las doce, ser-
m ó n de las "Siete palabras." con devotos 
motetes cantados en los intervalos. A las 
ocho p. m., s e r m ó n do la "Soledad." 
Silbado Santo.—A las siete, divinos of i -
cios del d í a . 
DomlnKO de Resurrecc ión .—A las ocho, 
misa solemne coq s e r m ó n de la "Resurrec-
ción del Señor . " 
3825 2t-3 24-4 
C O M U N I C A D O S . 
— *— 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verif icar un gran baile de sala en 
los salones de este Centro el domingo d í a 
7 del corr iente mes, se anuncia por este 
medio para conocimiento general de los 
s e ñ o r e s asociados. 
Se rá requis i to indispensable la presenta-
*ciún del recibo del mes de la fecha á l a 
comisíión de puertas, para el acceso al local . 
Se recuerda que la Sección e s t á au tor iza-
da por el Reglamento para r e t i r a r del local 
la persona ó personas que estimare conve-
niente, sin . dar explicaciones de n inguna 
clase. 
Eas puertas se a b r i r á n á las ocho de l a 
noche, y el baile e m p e z a r á á las nueve. 
No se dan invitaciones. 
Habana, S de A b r i l do 1912. 
E l Secretario de la Sección. 
P A R A R R A Y O S 
E. Morena. Decano Elect r ic is ta , cons-
t r u c t o r é ins ta lador de pararrayo?, sistema 
moderno, en edificios y casas de guano. 
Ca l l e jón de Espada n ú c . 12. Habana. 
3048 26-2S Mz. 
VIDA D E P O R T I V A 
las carreras de automóvi les 
Ampliando nuestra mformación fte 
ayer, publicamos hoy el programa de 
las carreras de automóviles que se 
efectuarán el próximo domingo, día 7 
del actual, en el Hipódromo de Ai-
mendares'': 
Primera carrera 
1. —''Chalmers," 24 H. P., propie-
tario J . M. Dueñas. Chauffeur H. Fe-
«alver. 
2. —"Beriiet/' 20 H. P., propieta-
rio 6. Heli. 
3. —Hispano Suiza." 20 H. P , 
propietario J . M. Martínez. Corrc lor 
Prancisco Azcarreta. 
4. —';Mitchell," 30 H. P., propicj 
tario Dr. P.'Supervielle. Corredor M . \ 
Miralles. 
Segunda carrera 
9. — E . M. F . , propietario E . L . Tolk 
dorff. 
10. —''Richard Brassier.'' propie- | 
tario G. Gutiérrez. Corredor Casta-
ñeda. 
11. — "Gregoire," propietario G. 
Canal y Ca. Corredor Francisco 
Crespo. 
12. —''Charron/' 24 H. P., propie-
tario Francisco Blanco. 
14.—-"Chalraers," 26 H . P., propie-
tario H. B. Prieto. Corredor Cándido 
Ruiz. 
En esta carrera la máquina ''Gr'c-
?0ire?' da un "hamlicap" de 15 st'-
?"ndos. 
Tercera carrera 
19.—'' ^la nuon,'' 30 H . P.. pro pie-
r i o H. de Díaz. Corredor L . Lusso. 
.-0.—"Merccr." 30 U. P., propieti-
Prieto y Cóndom. Corredor Pu-
rpe- Chanquet. 
21—"Hispano Suiza," 33 H. P., 
"Pfopietario A. Cruz. Corredor Clcofo 
^pez. 
.^—-"Lancia ." 30 H. P., propi-íí-i- j 
G. Canal y Ca. Corredor Franciá- ¡ 
Co Crespo. 
24. —"Mercedes" 24 H. P., propie-
^io Camilo Echarte. Corredor Mú- i 
Xl^o González. 
25. —"Fiat ," 40 H . P.. propietacio ! 
v^'ardo Pérez. Corr.-Kior Casimiro \ 
Oniivcro. 
, ^--"Hispano Suiza," 30 tt. . P . J 
Propietario J . Martínez. 
, -"Ohalmers.'" 40 H. P., propie- i 
» 'ano Dr. J R. del Cueto. Corredor , 
José Losada 
t 
J->OS premios do las carreras son los 
g e n t e s : 
..En efectivo: donados por la Comi-
0n organizadora, 600 pesos; Uava 
. El€ctric, 100 pesos; Prieto y Cóm-
^ 50 pesos; J . M. Dueñas, 30 l » 
*: Dr. C. M. Céspe des, 300 pesos, 
j , opas y objetos de arte: Hav.Tu.i 
tóitrie' •"Hispano Suiza," F . X. Ber 
c . ^ ; Copa Quintaca, dos relojee de 
r * i U ca«3. Fraacjseo C. Blanco 
*^mio»! «n efectivo p-irs la priru*-
^ ^rrera: 200 pasot para el pri ae-
* '5 p«sofi para el segundo. 
C. de la H . 
Segunda carrera: 250 pesos pa.-a 
el primero y 100 pesos para el se-
gundo. 
Tereera carrera : 350 pesos para el 
primero y 125 para el segundo. 
Para las motocicletas: 25 pesos p.i-
ra el ganador de cada carrera. 
« 
* «. 
Actuará de "referee" en las L-aiTcí-
ras de automóviles el Dr. Ricardo 
Dolz. 
Formarán el Jurado califica "hr: 
Manuel 31. Coronado. J . M. Govín. 
Elíseo Argüelles, José M. Babé, Ma-
nuel L . Díaz, Carlos M. de Céspedes, 
general Pablo Mendieta, Pedro Ro-
dríguez Ortiz. 
Comisión organizadora: H. de Oj'.t.'. 
Nicolás Prieto, J . M. Martínez, R. 
Cómdon, J . 31. Dueñas. J . B. Gi.|uc'!, 
G. Canal, Orlando Morales. 
* 
• * 
Las localidades .se encuentran i la 
venta en la casa de G. Canal y Ca., 
H. de Díaz, Prieto y Cómdon, J . M. 
Dueñas, Giquel, lino, y Ca.. Grana y 
Ca, Siendo ya muy reducido el MÚ-
raero de. palcos que quedan dispur-
bta?, lo hacemos saber á aquellas f<i-
milias que lo deseen. 
Abreviase la digestión.— 
Muchos enfermos del aparato (Ji-
gestivo se quejan de dificultad an iad 
digestiones, tardando á veces, en vez 
de tres á cuatro horas,, ocho y diez ó 
más en terminarlas. Con el Elíxir Ks-
tomacal de Sáiz de Carlos se abre-
vian las digestiones, lo mismo en e¡ 
estómago que en el intestino, por au-
mento de fuerza funcional. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 4 D E A B R J L 
Jueves. -.Santo.) Santos Isidoro, ar-
zobispo, y rialiiu coaíesorcíj Tcóda-
lo, mártir; santa, Hotilde, virgen. 
"Abandoné mi cuerpo á la discre-
ción de los que me herían." ¿Por ven-
tura el Señor no se entregó sino á los 
insultos de los judíos? ¿Fueron Ion 
judíos los únicos que le faltaron ai 
respeto, que lo ultrajaron, y que re-
husaron conocerlo? ¿Aquellas sacríle-
ga-s profanaciones, aquellas impieda-
des, aquellos menosprpcios( y aque-
llos insultos usados con el Santo d3 
ios Santos, no fueron sino los excesos 
de los habitantes de Jemsalén? ¿Aque-
llas impiedades se acabaron con los 
judíos? ¡Ah! Jesucristo, por un exce-
so de amor y de bondad, nos dejó su 
cuerpo eu la adorable Eucaristía. Mi-
m i . dice por San Mateo, que cstoy 
con vosotros todos los días hasta la 
oousumsción de los BÍ^IQP, (Math i^. ' 
Xos (He* en otra parte, que nos da su 
propio cuerpo-, pero afia-de, que el 
cuerpo que nos da, sérá «jatregado. 
"Provotir tradetur." (Cor. 1.) ¿P?r 
ventura tiU cuerpo adortbh sola-
mente fué entregado á ios insultos ás 
ios .T 'Kiios ingratos? - Este cuerpo piv-
cioso eu quien habita corporalmente 
ARROYO ARENAS 
SOIÍKMXK F I E S T A RELIGIOSA EX 1IOXOK 
D E X. P. JESI'S X A Z A R E X O D E L RES-
C A T E , PATROXO D E L A E R M I T A D E 
ARROYO A R E X A S . 
D I A 7 D E A B R I L . D E 1912 
A las .-oís y media p. m. Se t r a s l a d a r á 
yirocesionalmento la venerada Imagen del 
Nazareno de la Ig les ia del Cano á. su E r -
m i t a de Ar royo Arenas; c a n t á n d o s e á su 
llegado, solemne Salve por el maestro s e ñ o r 
Rafael Pastor. D e s p u é s de la Salve so (jue-
marAn fuegos ar t i f iciales en honor del Pa-
trono. 
D I A S 
A las nueve a. m. Solemne misa en ho-
nor de N . P. J e s ú s Nazareno del Rescate, á 
la que tiene prometida su asistencia " el 
Excmo. é I l t m o Sr. Obispo Diocesano, en 
la que oficiará el I l t m o . Sr. Provisor y V i -
car io General del Obispado, Pbro. D. Seve-
r lano Sainz. estando la sagrada c á t e d r a á 
cargo del Muy I lus t r e Sr. Magis t r a l de l a 
S. L Catedral, Dr . Albe r to Méndez . La or-
questa sera d i r i g i d a por el laureado maes-
tro s e ñ o r Rafael Pastor. 
A las seis y media p. m. S a l d r á proce-
Bionalmente la venerada imagen del m i l a -
groso JesiJs Nazareno del Rescate por l a 
carrera de costumbre; cuyo t rayecto s e r á 
i luminado por luces de bengala y fuegos 
artiflcialeí", tocando en la p roces ión l a ban-
da de m ú s i c a de la Beneficencia. A la en-
t rada do la imagen en la E r m i t a se canta-
r á g ran Salve. 
D e s p u é s de l a Salve, se q u e m a r á n fuegos 
art if iciales, terminancio con el cuadro de 
J e s ú s , tocando la banda en los interihedios. 
Se e s t r e n a r á n , una hermosa l í impara , un 
e s p l é n d i d o a rmonnnn con diez y seis regis-
tros, y un hermoso confesonario, regalo de 
una devota del Nazareno; a s í como una ins-
t a l a c i ó n e l éc t r i ca , costeada por un devoto. 
Ambas noches e s t a r á i luminada la E r m i -
ta con p r o f u s i ó n do luces. 
H a b r á c o m u n i c a c i ó n por el "Havana Cen-
t r a l , " por fe r rocar r i l , guaguas y coches, á 
todas horas. « 
E l Cano, A b r i l 1». de 1912. 
ÜB C f l l S U l U l U i S . 
TORRE DEL ORO 
S I T I A D O WSÍt LA M A X 7 A X A D E GOMEZ 
E S P E C I A L I D A D E N REFRESCOS D E 
F R U T A S Y H E L A D O S Y B E B I D A S PA-
TKNTES. 
C 1253 8-2-
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
i desea colocarse para las habitaciones: sa-
I be coser á mano y á m á q u i n a , 6 en casa de 
1 corta f ami l i a . Merced n ú m . 54, an t iguo. 
3860 4.4 
CRIADO D E MANO. SE SOLICITA UNO 
I que presente referencias de casas dondo. 
: haya servido, en la calle 2 n ú m . 8, es-
! quina á 11. Vedado. 3859 4-4 
I SE D A COMIDA A DOMICILIO. S E R V I -
| da con todo aseo, y se admiten abonados a i 
! comedor. Vi l legas n ú m . 10, altos. 
1 3837 ^ . 4.4 
j E N COMPOSTELA NUM. 69, ALTOS, SE 
j so l ic i ta una criada de mano'peninsular , pa-
i ra Sancti Sp l r i tus : sueldo: dos cei^enes y 
i ropa l i m p i a . 3S30 8-4 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A , 
1 con buena y abundante leche, teniendo una 
i n i ñ a muy hermosa de tres meses, que se 
( puede ver á todas horas San L á z a r o n ú m . 
! 324, modmo. 3858 4-4. 
¡ SE SOLICITA O K A B U E N A COCINERA 
¡ de color, para , la casa de vivienda de una 
finca" cerca de la Habana; yue sea de edad 
y tenga buenas referencias. I n f o r m a r á n 
' en Vi r tudes n ú m . 144%, altos. 
3850 • «-4 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
12 á 14 a ñ o s , que sea formal , para ayudar 
á una cor ta f a m i l i a : sueldo: $7. Calle 9 
entre 12 y 14, t ienda de ropas. Vedado. 
3846 4-4 
l Í E S O R I T A QUE H A B L A FRANCES, D E - . 
sea encontrar una f ami l i a para i r á Europa 
para cu idar n i ñ o s ó una s e ñ o r a . I n f o r m a -
r á n en la Calzada del Monte n ú m . 291, mo-
derno. 3866 4-4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, de 40 día.*, p u -
d i é n d o s e ver su n iño , desea colocarse. I n -
f o r m a r á n en Santa Catal ina n ú m . 6, J e s ú s 
del. Monte, casa de vecindad. 
3*792 4-3 
1267 
(f . ) Bernardo Pardtas. 
2t-3 3d-4 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Por ucuerdo d'> l a Sección de Sanidad an-
tes mencionada, se saca á púb l ica subas-
ta el suminis t ro de P A N para la Casa de 
Salud, con sujeciAn al pliego de condicio-
nes fjue .-yo hnJUi do 'iianlflesto en esta Ofi-
cina, á d i spos i c ión de los s e ñ o r e s que lo 
deseen examinar. 
Se hace saber que el plazo de d u r a c i ó n 
del contra to h a b r á do ser el de un año , á 
contar desde el d í a siguiente al en que se 
adjudique def ini t ivamente; a s í como que el 
acto del remate t e n d r á efecto en el local 
de este Centro y ante la Comis ión respec-
t iva , el p r ó x i m o d ía 8 del actual, á las 
ocho iio la noche. 
Habana, T v d e A b r i l de 1912. 
.lunn R. AlvHri-it. 
Secretario. 
C 1258 a l t . 4-2 
La Vina Gallega 
Son los mejoras vinos y aguarJien-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : Anton io R o m e r o 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H I T A P A R A 
el servicio de un mat r imonio sin n i ñ o s . H a 
de tener quien responda por ella. Lagunas 
n ú m . .115, esquina á Be l a scoa ín , altos, i z -
quierdak 3791 4-3 
C 1255 al t . 30-2 A . - • 
P A R I S 
C 1143 
E l Pfirroco. 
5 t - l 5d-2 
Monasterio de Santa Clara 
E l jueves p r ó x i m o , de seis á skte. de In 
tarde, t e n d r á lugar en esta Iglesia el p i a -
doso ejercicio de la l l o r a Santa. Lo qu< so 
anuncia para conocimiento do los Oofradefi 
y demí is amantes fieles del Corazón Sacra-
t í s i m o de J e s ú s . 
A. M. D. G. 
3721 3-2 
IBUSit DE BELEN 
F l ' M TOXES D E SEMANA MANTA 
Jueves Santo.—A laü siete y media a. m., 
Misa solemne, C o m u n i ó n general y Proce-
s ión con el Señor a l Monumento. 
Viernes Santo.—A las siete a. ni., p r i n -
c i p i a r á n los Oficios. A la una y mrdia . ser-
m ó n sobre J e n ú s Oncif lcndo. por el F!. P. 
J a m a n d o Ansolenga. Rector «leí Colegio: en 
Jos intermedios se t o c a r á n á Orquesta las 
Siete Palabras de Hayden. A las SPÍS V 
media p. ni , Kosari" . s e r m ó n de condolencia 
á la Soledad de la S a n t í s i m a Vi rgen , por 
el l i . P. J o a q u í n Echenique, t e r m i n á n d o s o 
non el canto del Stabat Mator. 
S á b a d o Sanio.—A las siete a. m., se em-
p e z a r á n los Oficios del d í a y se c a n t a r á la 
misa de Glor ia . 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . — A las siete 
a. m., E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o . A las ocho. 
M:s;i cantada con el s e r m ó n por el K. P. 
Vicente Aramburu . A las cinco p. m.. r o -
sario, t r i sag io cantado, p roces ión con el 
S a n t í s i m o como t ó r m i n o del Circular , ben-
dic ión v reserva. 
CULTOS Dí U SBiAHA SANTA 
EN LA 
Iglesia Parroquial del Vedado 
D í a 3. Las misas como de costumbre, y 
por la tarde, las cinco, la» Tinieblas , cau-
ta las por los padres y hermanos del Cole-
gio de la Salle. 
D í a 4. Jueves Santo. Misa solemne á las 
ocho y media, en la que c o m u l g a r á n los 
minis t ros y fieles. S e r m ó n de la I n s t i t u c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento. Hespués . la 
p r o c e s i ó n Uel S a n t í s i m o por las naves ifol 
Templo. Durante todo el d ía . basta las 
diez de la noche, e s t a r á n las p ' iertas abier-
tas para todos los fieles, y tamb't 'n esi t r . i n 
haciendo la vela a l S a n t í s i m o los Cofrades 
del Eosario y los Cofrades del Dulce Nom-
bre de J e s ú s . De las diez de la noche en 
adelante, har í in la vela los de l a Adoraui M 
Nocturna, establecida on esta Pnrroqui . ' . 
Por la tardo, á las tres, el J avu to r ío de a l t a -
rai--. el Javat r - io 4« log pj*» 4 (J^c? n jños de 
la geneficinc:^ y rorroÓP del Mandato. . \ 
U$ cinco, Tin ieblas cantadas 
Pía- P- LOS oficios y í d o r a e j ó n (Je 1^ r a í • 
ta Crujf- s e r é n 4 laá r:et9 y media 4« 
m a f s n v A c o n t l n u a d ó p , al Vía Cruci? 
eoi^nm-- Por Ja U r d f , & la.» aers y ms rüa , 
t a m b i é o v l a C r u e í r ic lemne •: i ^ r m ó n de 
E»I4 t Les e í l ' j P í »3t|»iéMfl 4 la* riel»: 
^ ' izedla. B e n d i c i ó n del Ci r io pareual v dy 
l a p i l a bautismal, y d t í pué" : la misa can-
taba Sr34 4-2 
U Q l l i D A G Í Q N D E M A S 
E L . D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado mt sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g-arantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Pelcjes de señora, 3 tapas, oro 18' 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y G centenes. Valen el 
doble. 
Anilloc ajustadores, macizo?, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brülarites y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . S I a n c o é H i j o 
H a b a n a . - - A n g * 1 ! ^ » n u m e r o 9 
863 M z . - l 
Grand Hotel B E R 6 E R E 
E T 
MAISON B U N C K E 
3 2 y 34, R u é B e r g e r e 
Direcc ión teleiprflflca: "Hflterícérc.v Parí»». 
A l centro del comercio, :nuy cerca de los 
Grandes Boulevarda, de la Bolsa y de los 
principales Teatros. 
L u n c l i : 4 Fr., y Comidas: 5 Pr., en me-
sas separadas. 
Restaurant & la tarjeta, á precios mode-
rado»;. 
P e n s i ó n desde 12 F r . 
^Cuarto, détele 5 Fr . 
U l t imo CoHíor t . 
G R A N P A T I O I X T B R I O K 
UNA .TÓVKN P E N I N S U L A R DESÍ3A CO^ 
locarse de criandera, 2 m«B«s de parida, 
buena y abundante lecbe. reconocida por los 
mejores m é d i c o s : puede verse su n iño 6 i n -
forman en San Rafael n ú m . 33 
2868 4-< 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
duerma en el acomodo y tenga referencias. 
Sueldo: 3 centenes. Vedado, calle Pasco 
n ú m . 32, entre 5a. y 3a. 
3789 4-3 
~~DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
criada de mano 6 de manejadora, teniendo 
quien responda de su conducta; i n f o r m a -
r á n en A g u i l a n ú m . 245. 
3803 4-3 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, una, que sabe coser, de criada de ba-
bltaclories, y l a o t ra de cocinera, ambas con 
referencias. F l o r i d a n ú m . Sé. 
2802 4-3 
SE SOLICITA Ü Ñ MUCHACHO QÍTra 
tenga de 17 & 18 a ñ o s , para criado de ma-
no, ayudando a l p r imero ; ha de ser b l a n - . 
co. I n f o r m a r á n en Campanario n ú m . 104. 
3801 '4-3 
UNA FflOPttSORA A M E R I C A N A DESEA 1 
dar clases de i n g l é s á n iños colcov. D i r i -
r i ' -s . ' á la h a b i t a c i ó n n ú m . 33 del hotel 
• Pe^la de Cube." 3682 4-31 
I'HOI KÍÍOB IIE I \ G L B 8 
A. Ansnntnsi UohoríN. i u i t o r del "Método 
N o v í s i m o . " Clase» nocturnas en su Acade-
mia, una hora Uido.o los d í a s , mengs IOF 
s,''hados, un c e n t é n al mes. »nn Miguel 46. 
Ur.ica Academia donde las clases son dia-
r ias : plics es el sistema m á s efica;-. de M u - ' 
car el ofdo. .',".2?) 13-23 1 
LEO ñ T r c i í a s l T 
MCI NCIADO KA' I ILOSOFÍA V LETRAS 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el magis-
ter io . In fo rmaran en la Admin l s t rac ió i s 
de este per iód ico O en Acosta nfimero 5», 
ant iguo. y 
H O T E L D E F R A N G Í A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Se sol ici ta un ag tn te que hable i n g l é s 
y tenga buenas referencias. Y "na cos-
rarera. quo sepa coser á mano y á m á q u i -
na, para t rabajar dos d í a s á la semana, 
3834 ' 4-4 
D E S ^ Ñ T o I b f c A í l S E DOS I ' E X I X S U L A -
res, una de criada de habitaciones y la 
o t ra de criandera, á leche entera, ambas 
COD roferenciasi. San L á z a r o n ú m . 251, i n -
f o r m a r á n . "829 4'4 
~ D E S E A ~ C O L O C A R a É ' Ü Ñ A P E N I N S U L A R 
de mediana edud, p. ira manejadora ó cr ia-
da de mano: gana tres centenes, sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene referencias. 
Di r ig i r se á la calle 16 n ú m . 152, moderno. 
61 tire 15 y 17. Vedado. 3826 4-4 
Ü Í ^ J Ó V E N P E N Í Ñ S U L A R - D E SEA CO-
lorarse do cobrador en casa de comercio, 
ó do ayudante on escri torio, teniendo quien 
r e t p ó n á a por Ól. San L á z a r o n ú m . 27. bo-
< -—re. i n f o r m a r á n . 3824 4-4 
^ D É S E A l f o Ü S C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
n « ién llegada, do 14 a ñ o s de edad, para 
atender á u n n i ñ o 6 para ayudar á los qu'--
ores de una casa. I n f o r m a r á n on Car-
men n ú m . 48, ant iguo. 3823 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarle de criada do mano en casa d^ cor-
ta f ami l i a sin n i ñ o s ; tiene quien la ga-
ran t i r^ . Suspiro n ú m . 16, i n f o r m a r á n . 
1811 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular, do criada de mano, teniendo re-
ferencias de los casa» en que ha estado co-
ló.IKIÍI. I n f o r m a r á n on Monte n ú m . 241. 
MIS 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y la o t r a de cr iada 
de mano 6 de manejadoras: no les i m p o r t a 
que sea para fuera de la Habana. Obispo 
n ú m . entresuelo, i 3805 4-3 
~ l b i r i b R l 3 U ) A D E MANO SOLICITA CO-
locarso una joven peninsular r ec i én l l ega -
da, sabiendo coser á m á q u i n a . I n f o r m a - 1 
r á n en I n d u s t r i a n ú m , 18, ant iguo. -
37YG 4-1 
la Semana Santa 
Para estos d í a s acaba de recibi r la T a -
berna "Manín" un gran surt ido de M a r i s -
cos y Pescados, que detal la á precios m ó -
dicos. Truchas d e l i r i o Nalón , & 75. cts. l a -
ta: Bon i to y Atún , en aceite, tomate y es-
cabeche, clase extra, á 35 cts. la ta ; M o r l u -
'¿n. Congrio, Be3ugo á la vinagreta , tomate 
y oscabochc, á 30 cts,, clase corr iente X 25 
el.'-.: Macarelas y Besugos enteros al L i m ó n , 
y V i n o do Jerez 65 cts.; Percebres a l n a t u -
ra l . 40 cts.; Ostras, 35 cts.; M e x ü l o n e s , 30 
cts.; Calamares de Curbera, 45 cts.; otros • 
muy buenos. 35 cts.; de la Cruz Roja, 30 
ctB.j Sardinas en escabecho y á la Cazuela, 
l a ta de un k i l o , 50 cts.; medio k i l o , 30 cts.; 
latas de l1/- l ibras, de Bonito en escabe-
che, $2-20. Orelos a l na tura l . 60 cts. l a t a ; 
Avic lmelas verdes, 25 cts.; Alcachofas, 35 
cts.; Setas al horno, 50 cts.; Boquerones de 
M á l a g a , 40 cts. Pellejos para Vino . 
Or i rapía nrtiu. 00—Teléfono A-J737. 
C 1266 2t-3 2d-4 
U N A J Í l i c í l A C I l A P E N I N S U L A R D E 1« 
a ñ o s , l levando seis meses en el pa í s , desea 
colocarse de criada do mano 6 manejadora-
ra teniendo buenas referencias de las ca-
sas en que ha estado y sus padres l a reco-
miendan. Esperanza n ú m . 111, In fo rman . 
3S12 4-8 
T X JOVEN R E C I E N L L E G A D O D E S E A 
colocarse de mozo de comedor, e s t á acos-
tumbrado á t raba jar en casas de f a m i l i a 
de mucho gusto d o m é s t i c o . I n f o r m a n en 
San L á z a r o n ú m . 132, bodega. 
3S11 4-3 
CRIADO 
Se necesita uno. de 15 á 1S a ñ o s , que 
sepa el oficio y presente referencias. San 
Migue l n ú m . 66, nuevo, bajos, izquierda. 
3S07 > 4-3 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas de mano; una ent ien-
de un poco de Tocina. I n f o r m n en E s t é -
vez n ú m . 105, ant iguo, moderno 99. 
3806 4-3 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA CO-
locarsc de criada de mano ó cocinera para 
corta fanriHa. In fo rman en San Ignac io 
n ú m . 30, altos. 3796 4-3 
SE SOLICITA UNA C R I A D A E N E L V E -
dado. caUf 2.» n ú m . 279, entre D y E. 
• 1-4 
SE SOLICITA UNA m i A D A DK MANO 
con referencias. Malecón y Ga! i«no. 
3S62 2-4 
SE NIXLZSITAN COSTUPiERAS Q I ' E SK-
pan coser, en Habana n ú m . 157. 
3861 _ - 44 • 
~ r N A ClTl ADA DESEA COLO"CAirHE7~0 
para m a n « j a d o r a ; sabe cu iup l i r s é n su o b l i -
g a c i ó n y t iene referencias de las ca*ia(! en 
'in . s tuvo: prefiere el Vedado y gana tres 
centenes. I n f o r m a r á n on Mar ina n ú m . 5, 
f rente al hospi ta l de San L á z a r o . 
3^10 4-4 
U N A J O V E N PENINSULAR DESEA c o -
locarse de criada de habitaciones 6 para 
servir á un mat r imonio solo; tiene buenas 
referencias de las casas on que ha servido 
y e s t á acli imitada, prefiriendo -en l a V í b o -
ra, Amis tad n ú m . 71, ant iguo. 
S7d4 4-» 
D E C R I A D A D E MANO SOLICITA Co-
locación nna muchacha peninsular que sa-
be c u m p l i r con^ su ,obl lgacl6n y tiene refo-
rencias. Inquis idor núm. 25, entresuelo. 
8T67 6-3 
u m m ií m 
T A B L A S PARA C L - B i r A C I O N E s T ) E ~ T o ' -
da clase de maderas, r á p i d a m e n t e v sin ne-
cesidad do l áp i ? ni papel, á 40 cts. Obis-
po n ú m . S6, librej-ffl. -SL'< .̂4 
TLÓSQVE' TENDÍAN QUÉ n ñMA r T c i~ü7-
qqjór c f e r i t u r a ó doeumtulo de e u a l q u i é r 
c lMe, rúbUOO 6 privado, deb^n c o n s u p á r 
antes e l Tratde de Fal tas Subsanables de 
lo? D o c u a j e n t í n p ú b ü e e j . da venta. | uri 
peso, en Objspo núm. S6, l ib ra r l a 
4*4 
PSSEA COLOCARSE D E C R I A D A DE 
mano y l i inpio /a ch- hahitaciones, una pe-
n insu lar de modiana edad: corta y cose con 
per fecc ión , (lene buenas reeomar.dnclones y 
g á n a 4 centenes. Fornandina n ú m . 38, en-
t'M Monte y Cádiz. 4.4 
I ' IOS Í'A 1 (LOCARSE: UNA M U C H A C H A 
do 20 « ñ o s , para criada de mano ó mane-
jadora: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene buena.s referencias. I n f o r m a r á n en 
Infanta núpi . .46, moderno, bodo',ra. 
3766 4.?, 
~ SK "SOLICITA" U Ñ A " ' ' R I A D A ¿fETM A x o , 
ó upa joven de 14 á J6 años , en la Calcada 
de J e s ú s del Monte n ú m . 515. moderno, para 
el cuidado do upa n iña . Sueldo: 2 c e n t é n " - ; 
puedo dormi r en su casa si quiere. 
3765 4.,'} 
" A LAS B O T I C A S . SE OFRKI •'; r X 
aprendiz adelanatdo, tenkmdo qui . n garan-
tice su conducta y sin in ion \on ien to en i r 
al campo. Di r ig i r se á Monto n ú m . 133, an-
t iguo. :?Tr, l . f .g 
" D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
que tiene mucha leche, pud iéndose v> r su 
n i ñ a y teniendo quien ¡a sarantice. In fo r -
m a r á n on la calle 18 y 15, altos, bodega 
3763 . 3 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
l a c í d o r a r s e en casa de comercio ó pa r t i cu-
lar : sabe su o b l i g a c i ó n y tiene quien ga-
rantice su trabajo; i n f o r m a r á n : Progrepo 
núm. :;0. moderno, bajos. 
3Í35 4.4 
>í A L T E - BRÚN^ y o t ros_a u t c re ? . > 0 ?ri>7a 
•-ral. 4 f rande^ tomes, ron l í m ' n a » ' y 
mapas J lumi radó í ; •• pasta, todos | « ven-
den en 812 plata. Calle Acosta núm. 54 
Unrer ía , Habana. 3743 4 9 
U N A P E N I N S U L A R 
de mediana €4ad y u n hiJO d* U Bé. 
JielUp, car?, t r a n q u i l » y H o n r a á a ; 6»bén con 
d e l l c a d e í a todos les 4Q4fc*tfVII prefiriendo 
no bgfé ttisMi d9 ha tn r r jo í M coloca 'de 
costurera: f i l e s fúm fttxíptndétsJaf tXg 
f ^ r t o f : referencias, p * ^ n jas «ep9ín JL^Í, 
r í r person^ln . j ine 4 t u v a n ó . v«i j rnU9~ V 
Concha. Rppxrto Buena Vista, mánsanq" 4 
c t ía r to n ú m . 18, $ggi ^ ' 
BUENA CRIANDIORA DESEA COLOCATíT 
se teniendo inmejorabloo n forericia.^. m -
í o n n a r á n en Chüvez núm. 34, bajos 
^ U I l j _ 4-3 
D"Í:SEA COLOCARSE U N 61RVIENTE E N 
íquii i ia par t icu la r ó comercio, .«in incoi^ '---
mentc en ealir á v ia jar ; ep p r á c t i c o Á ,«1 
.••ervirm y tiepe buenas WítféliífiiM Ofl í lót 
ñüm, 04, café Cont íner i t a l , ej cantinero 
9jp9 |#| 
" ' U N A JOVEN ? ^ Í Ñ á Ü ^ ^ D E ? E A ~ C C » -
l o a r s e de c r i a d » da mano ó n i a n é j a d o r a . 
.entendo quien la graraatlca, Jníótmr&u 
«B e s p i r o n u m e r é H 
4.* 
T ' A ^ a - c í r i , " H A ^ T - S ? " i : - r r e r i - ; • -
» 14 aftos. desea «©locar ía de manejadora 
* •-nada de mano; informarSn en F a r t o f í a 
nflm- *T. 375S 4 3 
J-2 D I A I i l O D E L A M A R I N A . — E d M U í . n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 4 de 1012 . 
TOQUE DE ANIMAS 
Dios nos mira! Dios me escucha 
Desde la hermosa cañada 
no se alcanza á ver el pueblo. 
Lo secuestran, á mis ojos, 
con sus moles, unos cerros. 
Pero en las ondas suaves 
del aire fino y sereno, 
turbando la hermosa calma 
de un dulcísimo silencio, 
—mientras la tarde, en los brazos 
de la noche, va muriendo,— 
llegan á raí, repetidos, 
prolongados por los ecos, 
los sones de las campanas 
de la iglesia... pobre templo 
que encaramado en el monte 
pirece escalar el cielo! 
Tocan á oraciones. Vibran 
los tañidos graves, lentos, 
desgranados, misteriosos!, 
¡ ¡pavorosos!!, ¡plañiderosI 
Llegan hasta mí con trémulas 
vibraciones de lamento, 
destacados en el aire 
sobre un solemne silencio; 
mientras se escuchan apenas, 
como murmullos ligeros, 
las coplas de unos pastores 
que están muy lejos, muy lejos. . . ; 
mientras la tarde, en los brazos 
de la noche va muriendo... 
Las plañideras campanas 
invitan á la oración. 
Ya en los cielos brilla apenas 
la luz muriente del sol. 
Siento el alma conmovida 
por una intensa emoción. 
Y empiezo á rezar, y digo, 
con lágrimas en la voz: 
Por el alma de la madre 
de mi vida que esté en Dios. 
No sé definir la angustia 
que voy sintiendo. ¡No sé! 
Esta emoción es muy triste, 
pero es muy dulce también. 
Anhela por un mañana, 
suspira por un ayer. 
. . . Y sigo rezando, y digo 
pensando y pensando en él: 
Por el alma de mi padre, 
que goce de Dios. Amén. 
Allá en Oriente, ya brillan 
algunos blancos luceros. 
Las plañideras campanas 
siguen sonando á lo lejos. 
A cada instante resuenan 
sus tañidos más siniestros, 
y al resonar se destacan 
sobre un más grave silencio. 
Tenuemente, vagamente, 
nacen y luchan en mí 
sensaciones misteriosas 
del vivir y del morir. 
Y siguen vueltos mis ojos 
hacia el recuerdo infeliz, 
y vuelvo á rezar, y vuelvo, 
con lágrimas, á decir: 
Por el eterno descanso 
de aquel hijo que perdí. 
Van creciendo, van creciendo 
mi zozobra y mi inquietud. 
Se va espesando la sombra. 
Se va extinguiendo la luz. 
Torno á pensar en la muerte, 
y en mi caduca salud, 
y digo, mirando al cielo, 
los brazos abriendo en cruz: 
Por el eterno descanso 
de mi cuerpo. Amén Jesús. 
'Cerró la uoche piadosa. 
Poco á poco enmudecieron 
las campanas. Ya no turban 
ni la más lejana copla, 
ni el murmullo más lijero. 
Y en tanto, yo, todavía 
rezo y lloro, lloro y rezo: 
por todos los que me amaron, 
y pasaron... ¡y se fueron! 
¡;por cuantos hoy me quisieren!! 
¡;por mis vivos y mis muertos!! 
¡Ay, que el llorar es alivio, 
como el rezar es consuelo! 
¡Llorad bien, llorad, mis ojos! 
¡Recemos, alma, recemos! 
¡Dios nos mira! Dios me escucha 
compasivo... 
Padre Nuestro. 
Carlos FERNANDEZ S H A W . 
U N A J O V E N D E COLOR SOLICITA U N A 
casa par t icu la r para coser de 7 & 6; sabe 
coser bien y/ ental la por figurín, teniendo 
muy buenas refenenciaj;. I n fo rman en Sa-
lud n ú m . 38. 3757 4^3* 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse de criadas de mano ó de manejado-
ras. In fo rman en Monte n ú m . 60. 
3756 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular , de criada de mano ú de manejado-
ra, teniendo buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en Luz n ú m . 52, bc^iega. 
3755 4-3 
SE O F R K C E N DOS HOMBRES D E 25 
a ñ o s , para criados de mano ó ayudantes 
de cualquier trabajo en alpruna f á b r i c a ; t i e -
nen referencias. L a m p a r i l l a n ú m . 102. A. 
F e r n á n d e z . 377:í 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI~ 
c i ta colocarse á leche entera, de cuatro 
meses, pudiendo i r al campo. A y e s t e r á n 
n ú m e r o 2, i n f o r m a r á n . 
3769 4,3 
UNA SEÑORA DESEA SER EXCAI¿GAL)A 
de una casa, contando con dos hijos mayo-
res; en la misma un joven cocinero se ofre-
ce para establecmiento. San Nico lá s n ú -
mero 7, preguntar por Soto. 
3786 1 4.3 
S E - D E S E A A R R E N D A R U N A CASA O 
solar, 6 como encargado: t a m b i é n se hace 
cargo de cobros y comisiones, con garan-
tía . A g u i l a núm. 150, á todas horas 
3785 4.3 
SOLICITUD 
Se desea saber el paradero de la s e ñ o r a 
Roseada Paz Otero, que hace siete a ñ o s l l e -
g ó á es ta - I s la y hace uno que r e s i d í a en 
la Habana. L a sol ic i ta su hermano A n -
d r é s . Los informes pueden remi t i r se á Te-
niente Rey n ú m . 96, ant iguo. 
S724 4-2 
D. A L F R E D O M A L O RIA. DESEA SABER 
el paradero de don Manuel Cambiar Gan-
cedo. na tura l del pueblo de Sarribes, conce-
jo de Pilona, E s p a ñ a , casado, que hace 23 
a ñ o s se encuentra en esta Is la . Se suplica 
á quien sepa de él. se d i r i j a á B e l a s c o a í n 
n ú m . 5, ant iguo. Habana. 
37S1 4.3 
U N A SEÑORA F R A N C E S A COCINERA Y 
repostera, desea colocarse on una casa par-
t i c u l a r ; tiene buenas referencias. I n f o r -
mes: An t igua de Mendy. Obispo n ú m . 411 
3779 • 4-3 
U N A C R I A D A D E MANO QUE SEPA SU 
o b l i g a c i ó n y entienda algo de costura, se-
sol ic i ta en Damas n ú m 32 
3777 " ^ 8 
U N A PENINSULAR DE M E D I A N A EDAD 
desea colocarle de cocinera y repostera en 
casa de mora l idad; sabe r u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó u 7 tiene referencias de donde ha 
estado. M u r a l l a n ú m . 113. 
:{77- 4-3 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINE^ 
ro peninsular, de mediara edad, en (asa 
pa r t i cu l a r ó establecimiento, con referen-
cias de donde ha estado. I n f o r m a n en Be l -
aux n ú m . 65. v íve r e s . 3723 | . | 
i r^Tn—imi 1 m «• • 1 -
SE COLOCA U N D E P E N D I E N T E D E RES-
taurant . teniendo quien responda de su hon-
radez, ó so pone a l servicio de una f a m i l i a 
qoe le pague buen sueldo. I n f o r m a r á n en 
Reina n ú m . 54, " L a U n i ó n , " s a s t r e r í a . 
3725 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera; no tiene fami l i a y puede dor-
m i r en la co locac ión ; sabe t rabajar á la 
e s p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a ; in forman en 
Glor ia núm. 227. . 3722 4-2 
DESBA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano, una peninsular que sabe cortar , zur-
; c i r bien y peinar s e ñ o r a s , teniendo quien 
1 la garantice. Ho te l Pasaje. 
' 4-31 
• E N L A C A L L E D E E M P E D R A D O N T M . 
62. cuarto n ú m . 6, habi ta la s e ñ o r a Viuda 
del doctor Céspedes , enferma y sin rocur-
| sos, por lo que suplica un socorro de las 
' personas car i ta t ivas . Pregunten por A m -
broslna. G. 4.31 
. B A R R I O D E A R S E N A L . SALA, COME-
d ó r y cinco cuartos, de azotea, á la br i sa : 
precio: $6.000. Sr. Lorenzo, San L á z a r o 
n ú m . 145. bajos. 3782 4-3 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLICI -
tan colocarse, una para criada de mano y 
la o t r a de manejadora, ambas con referen-
cias. Jove l la r n ú m . 2, i n f o r m a r á n . 
3717 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera. en establecimiento ó casa pa r t i cu la r ; 
cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y tiene refe-
rencias; in fo rman en Animas n ú m . 58. 
3708 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de mano ó para co-
ser, sabiendo cumpl i r ^on sn o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en Vi l legas n ú m . 105. 
3710 4-2 
200 CORTADORES D E CAltA 
E n las fincas de F . Bascuas. k i l ó m e t r o 25 
en l a carre tera de la Habana L Gü ines , se 
sol ic i tan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de c a ñ a . 
3444 26t-26 26d-26 Mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
20 años de práctica, con referencias, se 
ofrece á ios señores comerciantes, indus-
triales y particulares. Laredo, Empedra-
do núm. 3. altos. 3512 8-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
no para un mat r imonio y sacar u n n i ñ o 
de cuatro a ñ o s por las tardes; tiene que 
t raer referencias; sueldo: 3 centenes y ro -
pa l impia . Carlos I I I n ú m . 201, p r inc ipa l á 
la izquierda. 3713 4-2 
l ' N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
KucJa, desea colocarse de criada de mano en 
casa pa r t i cu la r ; es de confianza, tiene quien 
responda por el la y sabe repasar ropa, zur-
c i r bien y coser á mano y á m á q u i n a . Nep-
tuno n ú m . 205, ant iguo. 3714 4-2 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y la o t r a de criada 
do mano, teniendo referencias. I n f o r m a -
ran en Zanja y Galiano, bodega. 
.1706 4-2 
T E N E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para todí» clase de trabajo» Je 
contabilidad. Lleva libros vn horas desoca» 
padaa. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo. 6 99, moderno. 
A ~ . _ 
U N COCINERO P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse en casa de comercio ó pa r t i cu -
lar: sabe cumpl i r con sr. o b l i g a c i ó n y l\ace 
todo lo que se le manda, teniendo quien 
lo recomiende. A g u i a r 92, informan. 
3705 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE~ 
ninsular, de cr iada de mano ó manejado-
ra, acl imatada en el pa ís , con recomenda-
ciones; menos de 3 centenes no se coloca. 
l t : forman en L a m p a r i l l a n ú m . 20. 
3704 4-2 
""UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR"SE 
de criada de mano ó de manejadora; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella. San Rafael n ú m . 191, mo-
derno, i n f o r m a r á n . 3699 4-2 
~ U N A P E N I N S U L A R DESEA." COLOCARSE 
de cocinera ó de criada de mano, con re-
ferencias y sin inconveniente en sa l i r de la 
Habana. Calle 2 n ú m . 6%, Vedado, entre 
L í n e a y Calzada, I n f o r m a r á n . 
-3698 4-2 
DNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de cor-
l a f ami l i a ó en con mat r imonio sin n i ñ o s 
para cocinar y hacer Ips quehaceres de la 
casa, va a l Vedado si le pagan los viajes, y 
no admite tar je tas; in forman en San Juan 
de Dios n ú m , 10, ant iguo. 
3728 4-2 
""SUPLICO A Q U I E N LO SEPA, M E I N -
forme d ó n d e v ive A g u s t í n Area y Carrega-
do, dé 17 a ñ o s ; tiene el pie derecho algo 
torcido, lo que le hace cojear algo. E n Ma-
yo de 1911 paraba en l a fonda de Cris t ina, 
de la Calzada-de Vives, de don Juan A n t o -
nio Novo, en esta capital , de cuya casa des-
a p a r e c i ó . Es na tu ra l de Santa M a r í a de 
Neda, p rov inc ia de la C o r u ñ a . Ant i c ipo mi 
agradecimiento en nombre de los padres 
del mismo, á quien me dé r a z ó n de su pa-
radero, en la calle de San Pedro n ú m . 6, 
moderno, " L a Perla," A g u s t í n J. Balseiro 
López . 3733 4-2 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandera, con buena y abundan-, 
te leche, reconocida por los méd icos , sin 
inconveniente en sal i r fuera de la Habana 
si es necesario. I n fo rman en L a m p a r i l l a 
n ú m . 94, an t iguo. 3731 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C I U T A 
para servi r una corta fami l i a , de maneja-
dora ó ayudar á los quehaceres de l a casa, 
teniendo quien responda por ella. Camen 
n ú m . 4, ant iguo, i n f o r m a r á n . 
3747 , 4-2 
SI-: SOLICITA, P A R A L A CEIBA, U N 
criado de mano que sepa servir á la mesa. 
I n ú t i l presentarse sin buenas recomenda-
ciones. Sueldo: 1 centenes. O'Rel l ly 110. 
3746 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criandera, á media ó leche entera, de 
cuatro meses, teniendo referencias; Infor -
m a r á n on San L á z a r o n ú m . 410, cuarto n ú -
mero 34. 3742 4-2 , 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular , de cr iada de mano 6 manejado-
ra; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene 
quien l a recomiende. E n Sol n ú m . 34, mo-
derno, d a r á n r azón . 37S9 4-2 
D E COSTURERA E N CASA P A R T I C U -
lar, para toda clase de ropa, sol ic i ta coloca-
ción una peninsular de mediana edad y 
con buenas referencias. Calle H n ú m . 9, 
ant iguo, entre 13 y 15, cuar to n ú m . 1. 
3677 4-31 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E HART-
taciones, que sepa coser, con recomenda-
ciones de las casas donde haya estado. I n -
f o r m a r á n en Prado n ú m . 37. 
3690 4-31 
NEGOCIO SEGl 'RO 
, Se necesita un Socio para el g i ro de ta-
baco en rama, con 4 ó 6 m i l pesos. I n -
forman cu Monte n ú m . 105, 
3656 10-31 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA P E -
ninsular de mediana edad, de cocinera pa-
ra corta fami l ia , en casa de moral idad, ga-
nando cuatro centenes; A g u i l a n ú m . 116 A, 
cuarto n ú m . 102, i n f o r m a r á n . 
3695 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
honrada y t rabajadora que sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n en Apo-
daca n ú m e r o 17, ant iguo. 
3736 4-2 
E N CHACON "NUM. 8, ALTOS, SE So-
l i c i t a un joven que s i rva de lazar i l lo \ un 
ciego, • Sueldo: diez pesos plata. 
G 4-31 
P A R A SABER DONDE SE H A L L A C U A L -
quiar pueblo de la Isla. r ío . monte, laguna, 
cayo, etc.; Si t ienen c o m u n i c a c i ó n por ca-
rretera, f e r roca r r i l ó por mar; el n ú m e r o s 
de habitantes; lo que producen, y otros m u -
chos datos, se hal lan en la G u í a Geográ f ica 
de la Is la de Cuba, de venta á 60 cts. en 
Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
3675 4-31 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de manejadora ó criada de mano, 
sabiendo coser; prefiere l a ciudad. I n f o r -
m a r á n en Vil legas n ú m . 101. 
3735 • 4-2 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vll laverde y Ca.—O'Rellly 13—Telf. A-234.S. 
Esta an t igua y acreditada casa, siempre 
cuenta con un servicio inmejorable de c r i a -
dos para las casas part iculares . A l comer-
cio, hoteles, cafés , fondas, p a n a d e r í a s , etc., 
etc., dependencia en todos g i ros ; se man-
dan á toda la Isla, y trabajadores para el 
campo. 3693 4-31 
PARA M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
¡ mano solicKa colocac ión una joven pen in-
sular que tiene quien la garantice. I n -
f o r m a r á n en Indio nún» '6 . 
3657 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular . de cr iada de mano ó de maneja-
dora, 6 para cocinar á una corta famil i f . , 
no durmiendo en la co locac ión ; tiene quien 
responda de su conducta Concordia n ú -
mero 75. 3674 4-3< 
D E C R I A D A D E MANO O DE M A N E J A -
dora, sol ic i ta co locac ión una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n en Fernandina n ú m . 57. 
3673 4.31 
APRENDICES. SE SOLICITAN V E I N T E 
en la P e l u q u e r í a Par is ién,» Consulado entre 
San Rafael y San Migue l , Habana. 
3671 4.31 
U N COCINERO D E L A R A Z A DE CO-
lor so l ic i ta colocarse en casa de fami l i a , 
teniendo quien informe de su trabajo y con-
ducta. San Rafael n ú m . 152. 
3C65 4-31 
I ^Por qué no Intenta usted 2 
• H A C E R S U FELICIDAD?® 
Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi- A 
A t a l ó que tengan medios de vida. ^ 
!?' de a m b o » S I ' X O H , pueden casarse le 
9 sa1 y ventajosamente con persona A 
• bien honorable. ^ É 
0 H a y S e ñ o r i t a s ^ 
í $ y V i u d a s r i c a s Q 
^ que aceptan mat r imonio con quien A 
• carezca de capi ta l y r e ú n a buenas w 
condiciones morales. Escriban con A 
A sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy for- ^ 
^ ma l >' confidencialmente, a l acrodi- 9 
9 tado s e ñ o r Robles, Apar tado de Co- A 
• rreos n ú m . 1014. Habana. Seriedad, d i s c r e c i ó n y absoluta reserva. 
0 3554 S-28 4» 
E N L A Z A P A T E R I A " L A MODA D E PA-
rls ," Compostela n ú m . 49. se sol ic i tan ope-
rar ios para calzado de s e ñ o r a ; si no saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n que no se pre-
senten. 3563 S-29 
C O M P Ó S T E L A NUM. W. SE V E N D E N 
cuat ro v i t r i n a s grandes y una mediana, dos 
mesas y una v id r i e ra de ca|lle, propia para 
casa de modas 6 establecimiento a n á l o g o , es-
t i l o Luis X V . 3588 8-29 
SE S O L I C I T A N AGENTES D E AMBOS 
sexos para un negocio muy lucra t ivo y de 
fáci l t rabajar, pudiendo ganar de 3 á ,5 
pesos diarlos, si es t rabajador. En Te jad i -
l lo 45, ant iguo, de 8 á 5 p. m. 
34S1 15-27 Mz. 
A V I S O 
L O P É Z Y H E R M A N O 
D E S E A N SABER E L A C T U A L D O M I C I -
L I O D E FRANCISCO LOPEZ Y G A R C I A 
A L QUE SUPONEN ESTE T R A B A J A N D O 
E N A L G U N INGENIO O POR LAS A F U E-
xtAS D E ESTA C A P I T A L . SUPLICAMOS 
SI A L G U I E N , L O CONOCE, L E A V I S E N 
QUE LO S O L I C I T A N E N A G U I A R N U M E -
RO 122, H A B A N A . 3429 10t-26 
1857 alt . 16-4 
innero é Hisetecas 
L a N u e v a M i n a 
I I E R N A Z A N U M . S 
D I N E R O SOBRE A L H A J A S Y OBJETOS 
D E V A L O R , CON U N I N T E R E S NO VISTO 
H A S T A L A FECHA. 
VISTA H A C E F E 
C 1252 26-2 A. 
¡ B U E N M E H O G I Q ! 
Se venden, por tener su d u e ñ o que i r A 
E s p a ñ a , en un bar r io de esta capi ta l . 157 
metros de terreno, esquina con dos casitas 
fabricadas de m a n i p o s t e r í a ; se dan muy ba-
ratas, por tener que real izar el negocio; s in 
i n t e r v e n c i ó n de corredores; no reconocen 
gravamen alguno. Su d u e ñ o ; Cuba y M u -
ra l la , café, de 10 á 1. 
3851 4-4 
*~CASAS A C A B A D A S D E F A B R I C A R , DÉT 
coradas con toda elegancia; lo m á s cap r i -
choso que hay en l a Habana; precios m ó -
dicos; Animas y Consulado, á una cuadra 
del Prado; informes; Prado 51, Ho te l Pa-
lacio Colón. Tel f . A-4718. Manuel R o d r í g u e z 
ó la s e ñ o r a . 38 42 4-4 
R E P A R T O P A T R I A . SE V E N D E N DOS 
casas nuevas en $5,000 Juntas; t ienen za-
g u á n , sala, saleta, seis habitaciones, pal io , 
dos servicios; ambas de azotea y pisos de 
mosaicos. Ganan 9 centenes. I n f o r m a E. 
Vi l lazón , de Reina n ú m . 54. 
3819 8-4 
E N C A L L E M U Y COMERCIAL, M E D I A 
cuadra de Mura l la , vendo una casa nueva 
de 2 pisos y en cada uno sala, sa le ta 5|4 co-
r r idos y comedor a l fondo. Gana 26 cente-
nes y piden $18.000 y $300 de censo. Esca-
lera de m á r m o l y de azotea. Espejo. O'Rei-
Uy 47, de 3 á 5. 3863 4-4 
S e v e n d e 
una magní f ica ca^a. propia por su construc-
ción, para personas ricas y de gusto. Es de 
esquina, e s t á á la brisa, nueva y con local 
para carruajes 6 a u t o m ó v i l e s , s i tuada en 
una de las mejores calles de l a Habana. Su 
d u e ñ o en Reina n ú m . 96. 
3798 4.3 
SE V E N D E UNA FINCA D E 4 C A B A -
l l e r í a s de terreno, estando toda cu l t ivada 
de caña , pifia, tabaco y otros f ru tos ; á un 
k i l ó m e t r o de un pueblo p r ó x i m o á esta ca-
p i t a l , y por calzada: su precio: seis m i l oe-
sos. De m á s Informes en O'Rei l ly n ú m . 
38, café, en la carpeta. 3770 8-3 
SE V E N D E UNA C A S A A M E D I A CUA-
dra de la Calza,a en Est rada Palma, con 
sala, sa le ta 4|4 y comedor al fondo, pat io 
y t raspat io . Renta 9 centenes. Precio: 
$5.700. Sr. Lorenzo. San L á z a r o n ú m . 1 tr.. 
bajos. 3784 4-3 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia . Consulado. Amis tad , R e i n a San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno. y en varias calles m á s , desde $3.000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O 'Rei l ly 2S. de 2 á 6. Telf . A-6951 
-3-0 26-13 M . 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que ret i rarse su d u e ñ o , por en-
fermedad, á E s p a ñ a , se vende una sastre-
ría , acabada de reformar, con buenos a rma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
j o r punto del barr io , por no ex i s t i r otra, con 
muy buena m a r c h a n t e r í a de s a s t r e r í a y ca-
m i s e r í a , muchos arreglos y planchados de 
ropa. I n f o r m a n : Vedado, calle 17 esquina á 
F, n ú m . 245. 3339 26-23' M . 
P A R A _ E L QUE Q U I E R A E S T A B L E C E R -
se con poco dinero, se vende un ca fé y fon -
da en punto c é n t r i c o de la Habana, en m ó -
dico precio y a plazos; se garant iza 'buena 
venta. I n f o r m a n en Trocadpro y Monse 
rrate , í i e h d a de ropas. 8-28 
SE V K X I 'KN, SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, tres casas, situadas en Nep tu -
no l U Í an t iguo; C á r d e n a s 62, an t iguo, y 
A g u i l a 87. esquina á Neptuho. I n f o r m a r á n 
en Malecón n ú m . 5, altos, de 8 á 12 a. m. 
3509 . 15-28 Mz. 
BE m m Y m m . 
PIANO FRANCES. SE V E N D E UNO. D E 
buenas voces, madera re f rac ta r la a l come-
j é n ; precio: 12 centenes; se ve á todas ho-
ras. Calle C n ú m . 12, Vedado. 
27S7 4-3 
SE V E N D E U N JUEGO D E S A L A R E I N A 
Regente, y varios muebles m á s . San L á -
zaro n ú m e r o 247, altos. 
3748 6-2 
OE HHIMlllR 
C a b a l l o s y m y k 
sin su buen arreo, no prestan 
En n i n g ú n l uga r pueden adoi,imn,da<l 
m á s baratos n i mejores que «i, .lrs6 art. 
t e r í a EL HIPODROMO, l iaban 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de San Lázaro con buena renta, 
en $14,000. 
Dinero en hipoteca al 6*4 
896 Mz.-l 
S e VENDEN 
Odfto miá clon metros de terreno a 
una iruadra del ferrocarril de Mana-
nao y á dos deá timivía del Yedado, 
en 10 mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cprcadoe de mam poste ría y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
860 M z . - l 
SE V E N D E UNA CASA E N PUNTO Co-
mercial , con establecimiento, de nueva fa -
b r i cac ión . Renta 29 centenes. Precio: 
$21,000, Sr. Lorenzo, San L á z a r o 145, ba-
jos. 3783 4-3 
GANA $15-90. CASA CERCA D E L T R A N -
vía, 5 por 28 metros: $1,300. Otra, chalet, 
en Calzada, gana $21-20: $1,450. Sin co-
rredor. Lake, San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4. 
C 1250 4-2 
S e v e n d e ó s e a d m i t e u n s o c i o 
Para un hotel , en calle c é n t r i c a , con 40 
habitaciones, un e s p l é n d i d o s a l ó n comedor, 
buen contrato, y en el mejor punto de la 
c iudad; si es socio, l l e v a r á l a admin i s t r a -
c ión de la c á s a ; precio: $4,000, y en socie-
dad, s e g ú n lo que aporte s e r á el negocio. 
I n f o r m a n : F e r r e t e r í a "La I s la de Cuba," 
S u á r e z y Gloria , á todas horas. 
3700 4-2 
NEGOCIO V E R D A D . GANA $H0. DOS 
casas Independientes, modernas, a d e m á s 14 
cuartos amplios, independientes. Azotea, 
mosaicos, y sanidad, contra to 22 centenes: 
811,500; dejo $6,000 en hipoteca, c é n t r i c o , 
t r a n v í a . Urge. Lake, San J o s é n ú m . 28, 
de 1 á 4 y de 7 á 8. Telf . A-5500. 
C 1248 4-2 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E M A R -
te, vendo una casa con 10 metros de frente 
por 28 de fondo, con dos establecimientos, 
que siempre los ha habido, bodega y pana-
der la ; gana mucho m á s de media onza por 
m i l . Precio; $10,000. J. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 3 á 5. 3749 4-2 
B A R R I O D E A T A R E S . " P R O X I M A S A 
la Calzada de Cris t ina , vendo 2 casas an t i -
guas, en $3,500 cada una; en la V í b o r a o t r a 
moderna, á media cuadra de l a Calzada, en 
$3,600, con sala, saleta, 4|4, azotea. F i g a -
rola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
3719 4-2 
V E D A D O . P R O X I M A A L A L I N E A , 9a., 
vendo una casa moderna, con sala, come-
dor, 5|4, azotea, pisos finos; a l fondo una 
c u a r t e r í a magníf ica , a l to y bajo, en un so-
lar completo: $8,000 y $1,000 de censo: ren-
ta $107. F igaro la , Empedrado 42, de 2 á 5. 
3720 4-2 
E N $8,600 V E N D O U N A B O N I T A Y Es -
paciosa cftsa, si tuada eti una de las mejo-
res cuadras de la calle de A g u i l a ; mide 6̂ 4 
por 55, con sala grande, saleta y 514, come-
dor muy fresco, cocina, t raspat io y mucho 
pat io y sanidad. I n f o r m a r á su d u e ñ o en 
A g u i l a n ú m . 226, moderno. 
3470 8-27 
VEDADO.—SE V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en la calle I n ú m s . 109 y 111, con 
6 habitaciones altafe, 2 baja^, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto dé criados. E n l a 
misma i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m, 
3349 26-24 Mz. 
C A L Z A D A D E L CERRO, V E N D O U N A 
gran casa con z a g u á n , 2 ventanas, 7|4 se-
guidos, hermoso patio, t raspat io, á la b r i -
sa, saleta. Otra en la calzada de L u y a n ó , 
cerca de Toyo, a l to y bajo, con salida á 
o t r a calle; renta $100. F igaro la , Empedra-
do 42, de 2 á 6. 3680 4-31 
G A L I A N O . I N M E D I A T A A ESTA C A L -
zada, vendo una boni ta casa de al to y bajo, 
sanidad, pisos finos, sala, comedor, 814 ep 
ambos pisos. Otra Inmediata á B e l a s c o a í n , 
con 2 ventanas, moderna, superficie 300 me-
tros, $12.500 y $300. F igaro la , Empedrado 
42, de 2 á 5. 3681 4-31 
M A G N I F I C A FINCA, SE V E N D E E N A L -
qu íza r , de m á s de 6 c a b a l l e r í a s , produce 
muy buen tabaco, cercada, v iv ienda, cerca 
del pueblo. Ot ra chica con grandes vegas, 
p r ó x i m o a l pueblo de A l q u í z a r . F iga ro la , 
Empedrado n ú m . 42, de 2 á 5. 
3679 4-31 
" L A I N T E R N A C I O N A L " 
A N I M A S 92 
U l t i m o remate, s in precio, sólo el 5 por 
ciento de comis ión , aprovechen, á los ne-
gociantes en muebles y Joyas y a l púb l i co 
en general. 
E l s á b a d o 6 dé A b r i l , á las tres de la 
tarde, v e n d e r é por lo que ofrezcan, todas 
las existencias de muebles. Joyas, mimbres 
y l á m p a r a s . 
NOTA.—Se pide por favor á todas las per-
sonas que tengan cuentas con dicha casa, 
las presenten hasta el d í a 3 0 de este mes. 
8741 5-2 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 12 centenes; puede ver -
se en Trocadero núm. 54, ant iguo, bajos. 
3615 15-30 Mz. 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 16 centenes; e s t á en 
m a g n í f i c a s condiciones; puede verse en l a 
calle Manrique n ú m . 80, moderno, altos. 




B U E N NEGOCIO 
Se venden un par de m u í a , 
media cuartas, i n fo rman en \ 
23, an t iguo. 3374 ^ | 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballos de ft, 
lo para cualquier Industr ia p rza P' tal . . hal la montado en ei T,",0/'^. 
Lavado al Vapor "Santa Clara." n 1 " 
Alfonso n ú m . 363, antiguo. ^" í lp . 
Se vepde para monta r otro de 
za. y su precio s e r á razonable- fa*í« 
nando, y puede verse á todas' w fui>cl». 
C 1109 'I0/115'-
15-30 3^ 
U N PRECIOSO JUEGO D E CUARTO D E 
majagua, se vende en C o n c o r d l á n ú m . 182. 
moderno; t a m b i é n l i ras y d e m á s muebles 
de una casa. 3565 8-29 
V I D R I E R A - A R M A T O S T E 
se vende barata, de una reventa de b i l l e -
tes, y se a lqu i lan dos departamentos con 
puer ta á la calle, en Habana n ú m . 134, á 
todas horas. 3730 4-2 
PUPITRES 
Se venden t r e i n t a y cinco pupi tres para 
escuela, en muy buen estado. I n f o r m a -
r á n en L í n e a n ú m . 148, Vedado. 
3667 8-31 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonablee en "El Paaaje." 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapta. 
846 * M z . - l 
SE V E N D E UÑ PIANO "CHASSAIGNB 
F r é r e s , " de muy poco uso; un juego de sa-
la Reina Regente; 5 canjas de madera, una 
camera; 4 escaparates, 2 de espejos y 2 
sin ellos; un lavabo mediano, y un apara-
dor chico. In fo rman en B núm. 147, a n t i -
guo. Vedado. 3659 8-31 
LA INTERNACIONAL 
A N I M A S NUM. 92 
Por mudarse de local, vende todas las 
existencias de muebles, joyas, mimbres y 
l á m p a r a s . Estas gangas sólo s e r á n por 
seis d í a s . 3652 6-30 
ÍE v m m 
GANGA 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Estudeba-
ker, de 30 caballos, en perfecto estado. I n -
f o r m a r á n en Vives n ú m . 174. 
3848 13-4 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O AUTOMO-
v i l " Packard," de 45 caballos, por ausen-
tarse su d u e ñ o para el Norte . W . A. West , 
Prado n ú m . 7. 3793 4-3 
I M P O R T A N T E 
A U T O M O V I L : Se vendo uno a c r e d i t a d í -
simo. Marca Francesa. Elegante, lujoso y 
en perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n y f u n -
cionamiento, 30 Caballos, 7 asientos. A b -
solutamente completo y con g ran repuesto. 
E s t á actualmente en servicio d ia r lo y se 
d a r á la prueba que se desee. T r a t o directo 
con su d u e ñ o . I n f o r m a r á á todas horas, 
J. M. D u e ñ a s , Prado n ú m . 50. 
C 1247 6-2 
S E V E N D E 
U N A DUQUESA N U E V A , M U Y E L E G A N -
TE, D E U L T I M A MODA, NO H A B I E N D O -
SE ENGANCHADO T O D A V I A . SU PRE-
CIO ES M U Y B A R A T O . C A L L E 17 ES-
Q l l X A A L NUM. 19, V E D A D O . 
3663 8-31 
A U T O M O V I L E S 
Se vende uno marca Clemont Bayard de 
35 á 45 caballos. C o s t ó $7,000, se da en 
$1,000 U. S. Cy. E l motor e s t á en buen es-
tado, teniendo que a r reg la r y p i n t a r la ca-
r r o s e r í a . Puede verse en Calzada dpi Ce-
r r o 554, y para m á s informes en O b r a p í a 
n ú m . 25, ant iguo. T e l é f o n o A-2764 6 7022, 
Mari .mao. 3696 4-31 
1 
«"frac 
L U I U 
No c o m p r é i s l ad r i l l o común ni n 
t a r io sin tomar antecedentes d^i „ , . lúe (». brjea * 
L a C e r á m i c a Cubana 
Es m á s barato y dura tres y m e i | ' 
ees m á s que cualquier otro ladrillo 
San C r i s t ó b a l (P inar del Río) Fabrl 
Habana 85, escri torio. Teléfono A OT. 
878 MM 
B O M B A S D E V A P O R É 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y 1 
m á s e c o n ó m i c a s para al imentar Calder 
Generadoras de Vapor y para todos Ion usí* 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . En uso en la T 
l a hace j n á s de t r e i n t a y cinco años P' 
venta por F. P. A m a t y Ca., Cuba núm. «o 
Habana. " 
C 1102 Ab- j 
M O L I N O D E ~ Y T E i y T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para 
t rae r el agua/ de los pozos y elevarla i 
cualquier a l tu ra . En venta por FrancUco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba núm. 60. Habani. 
C 1103 Ab. a 
A V I S O 
Se vende un motor de 25 caballos, con 
su dinamo acoplado, <i t i l para un pueblo 
chico, capaz para 300 luces. Funciona con 
alcohol 6 gasolina. Su d u e ñ o lo vende por 
serle p e q u e ñ o . Sé puede ver funcionar I 
todas horas. Para informes: "Angel L». 
brador. P lan ta E l é c t r i c a , Bolondrón." 
3580 26-29 Mz. 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y 8 A S 0 L Í N A 
A I contado y á plazos, los vende Raran« 
t i z ándo los , Vilapíana y Arrendondo. O'Rel* 
lly n ú m . 67, Haoana. 
875 Mz.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. ».. 
Te l é fono A-3268. 
873 Mz.-l 
B O M B A S E L E G T R S G A S 
A precios si^i competencia y gar t i tiza-
das. Bomba dé 150 galones por ;iora. con 
EU motor: $110-00. B E R L T N . O'Rellly nu-
mero 67. Teléfono A-3258. 
872 Mz.-l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, er la casa BER-
LIN, O'Reilly núm. 87. Teléfono A-3211 
874 Mz.-l 
A U T O M O V I L . SE V E N D E D E 24 A 3ó. 
Siete personas, perfecto estado de uso, t o -
dos sus accesorios, marca Rain te r ; c o s t ó 
$7,000. Se da muy barato, por embarcarse 
el d u e ñ o . Cá rce l 19, Garage de Otero; due-
ñ o : Prado 88, bajos. 3732 4-2 
M A D E R A S D E L PAIS. SE VEXDBÍ 
200,000 pies en tablones de cedro, caoba T 
majagua, 2, 3, y 4 pulgadas y diferentes 
largos, seco y calidad ext ra superior. !«*• 
zón: J. C a t a l á . Consulado núm. 124, « 
1 á 4 p. m, 3752 
A n t o n i o B e l l o , f a b t e . d e c a r r o s 
Se hacen carros de todas clases y formas; 
los hay nuevos y de uso; una guagua para 
6 personas; una duquesa nueva, en blanco; 
una zorra chica; reparaciones de a u t o m ó -
vilps y carruajes. Precios sin competencia-
No haga sus trabajos sin antes v i s i t a r es-
t a casa. Zanja 68. Te l é fono A-2231. 
3156 18-20 Mz. 
jí ÜOSSTuüS afPRESENTÁHTBS ESCLDM í 
< para los Anuncios Franceses son los f 
íiSmLMiüYENCEiC' 
^ i8, rué rfe /a Grange-Bateliére, PARIS i 
E N L A MEJOR C U A D R A D E T E Ñ E R i -
fe vendo una casa de dos pisos, indepen-
dientes, y dos rejas, g r an sala y saleta, 
comedor y 2 cuar tos: escalera de m á r m o l ; 3 
huecos de ba lcón , pisos de mosaico y azo-
tea. Gana $66-25. Precio: $7,000. Espejo, 
O'Rel l ly n ú m . 47, de 3 & 5. 
3689 4-31 ' 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Se vende una g ran bodega, muy bien s i -
tuada, sola en esquina, g r an barr io , buen 
contrato, módico alqui ler , buena venta y fe 
da barata; de m á s informes; v i d r i e r a del 
ca fé del Sol, Vives y Cris t ina , de 2 á 3; 
no se quieren corredores. 
3613 8-30 
C A F E CANTINA, FONDA Y V I D R I E R A 
de tabacos. Se vende, punto c é n t r i c o , no 
paga alqxiiler, buena venta; para informes: 
Glor ia n ú m . 9, ant iguo, de 7 á 11 a. m . 
3628 5-30 
JUNTAS O SEPARADAS. SE V E N D E N 
las casitas Moreno n ú m s . 81 y 85, á dos 
c u a d r a á de Palat ino. Ambas con servicios 
moderno y acabadas de pintar . I n f o r m a n 
en Revi l lagigedo n ú m e r o 3. 
3619 8-30 
BE V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
construir , de hierro y cemento, con estable-
c imiento ; tiene garant izado el a lqu i l e r ; 
renta e! 9 por 100 Ubre, I n f o r m a n ,en l a 
calle de Compostela n ú m . 117. 
3607 15-30 Mz. 
SOLARES A PLAZOS: SE V E N D E N E N 
la calle L a w t o n entre C o n c e p c i ó n y Dolo-
res, acera de la brisa, terreno l lano y firme, 
se e s t á haciendo calle y acera, miden 6 ^ 
metros de frente por 28 de fondo; otros, '6 
metros de frente por 40 de fondo. I n f o r m a n 
café " A m é r i c a , " Mercado de Colón por A n i -
mas, 3573 15-29 Mz, 
U R G E N T E 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R , SE VE>--
D I : OON MUCHO DESCLENTO U N A T I E N -
DA D E ROPA Y S E D E R I A CON E X I S T E X -
< 1 \ ^ N U E V A » . I N F O R M A N : PRIETO. 
GONZALEZ Y C O M P A Ñ I A E N CUBA Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M . 
MAGNIFICO SOLAR, D E 500 METROS 
cuadrados, en la V í b o r a . Se vende a l con-
tado 6 á plazos. Es una ganga. Nussa, 
Habana n ú n . oá, «.Ho». 4 
1541 26-6 M . 
• losRESFRIADOS,lasBRONQUITI8,losCATARROS CRONICOS 
^ s o n c u r a d o s p o r l o s M é d i c o s m & s e m i n e n t e s c o n l a s 
• C A P S U L A S C O G N E T 
Roznadio irre7npla.xa.bla contra, todas i&s 
E N F E R M E D A D E S D E L . P E C H O 
PABI8 ,43 , R u é do Saintonge, T KN TODAI FARMACIAS T DROCOERIAR 
A g : u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
O p e r a b a j o p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es s u p e r i o r á c u a l q u i e r o t r a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l H í g a d 0 
y de l o s I n t e s t i n o s . S i n r i v a l c o n t r a l o s d i s t u r b i o s g á s t r i c o s . 
DOSIS PURGATIVA : 1/2 Frasco,una Copa. — DOSIS LAXATIVA: 1/4 Fraaco, una Cepita. 
»•« 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y HOPSTAL 
i M a n a n t i a J e s d e l H ' s t a . c i o F r a , r i c é s 
